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ACTOFES SOCIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ: 
El· caso de la b~rocracia estatal 
L INTRODUCCION 
'.. . . ... :•·_: .. 
Este trabajo se inscribe en los marcos de un estudio mucho ma; aroplio en tor 
.. 
no a los·movimientos regionales en Bolivia, Peru y Ecuador,.y· su~ ·~x~;~s~~n~~ 5£ 
I • .,,,:_,, ' ....... :-·,, .. 
ciales en luchas, actores y conductas colectivas con una base-territorial defini 
• J ~ - • - : ~ ' • 
da •. Su objetivo central consiste en analizar la practlca sod.al desa~rollada 
. --~. 
por los trabajadares del Estado en la ciudad de La Pa_z entre los aiios 1978 y 
1983, per1odo en el que resurgen y se consolidan las organizaciones sindicales 
del sector, pero con orientaciones y metas rnuy diferentes a las que se.dieron 
" ·: 
los primeros sindicatos de empleados pUblicos en la decada de los ancis 50, al im l· 
pulso de la revolucion nacional. 
• ,!. 
S~ tratci. de un trabajo exploratorio y pionero, dada la ausencia casi total 
: 5 . 
de estudios sabre este tema en el p~£s. Por ello, sus planteamient6s no s~n 
concluyentes; al ·contrario, deben considerarse coma un punto de partida para ana 
- • .r • ' -· ,_ f'; •, ·; 
lisis mas profundos y definitives. 
~ . i: '. ~ ~: ,. 
: ., ,,_•i_,.-.~ ;':: ":z: •,, r•.: 
,• 
En su realizacion se enc6ntr6 limitaciones de diversa naturaleza que dificul 
r " -··. 
taron el desarro-llo de proposici~nes e hipotesis mas 0 menos acabadas que orien-·· 
ten el examen del problerna. Tales limitaciones fueron de naturaleza teorica 
\ . ~ 
I 
L- (existen muy pocos trabajos que integren el analisis te6rico de la ~urocra~id, 
l 
..... . 
no solo en el pa1s sino en el continente}, y de naturaleza practica (la informa-
l- cion estad1stica es atrasada, insuficiente, incompleta e inexacta}. Por ello, 
[ 
l_ se tuvo que recurrir a fuentes de informacion muy diversas: prensa escrita, en-
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Los alcances temporales de la investigaci6n se reducen al per1odo 1978-1983.~ 
aunque el Cap!tulo I, a modo de referencia historica, presenta un breve resurnen 
de la historia de la organizacion sindical de los empleados publicos a partir de 
1946 aproximadamente. · En terminos de espacio, el trabajo se ha concentrado en 
la ciudad de La Paz, aunque pa_ra fines de comparacion se incluye referencias . a 




El Capitulo II intenta ser un ensayo de explicacion del significado de la 
,,._ -. 
practica social de la burocracia en las condiciories con.cretas que ofrece la ciu-
dad de La Paz, sede del Estado boliviano . 
El Capitulo III resume los resultados de la investigacion realizada en base 
al analisis de los eventos conflictuales producidos por el Sector estatal entr~ 
1978 y 1983, a· su relacion con el Estado, y finalmente realiza un esbozo de defi 
nici6n de la identidad social del actor purocracia • 
El exan:en de la conducta sindical y la acci6n pol1tica de los empleados pu-
·blicos est&. contenido en el.Capitulo· r.v,· a traves de la consideracion.de su~ re-
laciones con la Centra Obrera Boliviana y con los partidos pol!ticos. 
r, • ·1··, 
Finalmente, el Capitulo V, resume u~ conjunto de reflexiones finales que.no 
deben .ser tomadas como conclusiones definitivas, sino como primeros planteamien-
tos que buscan $.rir la discusi6n y nuevos campos .. para la investigaci6n en al 
pars. 
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I. EL ESTAbO BOLIVIANO Y SUS EMPLEADOS ·(1952-1985) 
l. ~~~texto 'hist6rico: poEulismo, dictadura, democracia 
·- .. t ,-._ 
Producida la revolucion nacional la primera etapa de gobiernos movimien-
tistas (1952-1956) se caracteriz6 por la incorporaci6n de amplios sectoros 
-.-.;,.·_,. ,, . 
. - . ~-·-
del rnovimiento popular a tareas antes reservadas a un estrecho c.J:rculo de 
Dicha participaci6n se di6 a. traves de dos tipo~ de ca~ales·:· · l~s 
' • • ' ' ,· " • • - • • ~ - '( - '' ~< ·-.... • ·'~· /' . - . ' . . - ; "'· ' -" - ~'. '-· 
gente. 
celulas o comandos del MNR y el rnovimiento laboral organizado .. ·.A traves de 
'-·:· t I ~r ·~·',-~. -~~·;< ~·~ 
ambas instanclas nuevos grupos 'sociales entraban a for~r p~rte ~e -~rganiza-· 
" ,• " 
,' . ' 
'• .· .... ..... ' .1t ,• '; -
'ciones que ·ten:ian por primera vez un rol en la vida·y la pol1ti~a nacionalesw1 
·Pero esta situaci6n dur6 muy poco ya queen 1956 se puso fin al co-gob~erno 
y al control obrero( y en t~:rminos mas generales, a la alianza MNR-COB que 
hizo posihle la revoluci6n. No obstante 1 esta breve experiencia tan cerca-
na al poder quedar:ia por mucho tiempo en la memoria colectiva de las ·capas . 
populares y rredias. 
.. '• \ .• !' . 
- ! 
1, • -~ ' • 
·'' .· '; t ·:-
A partir de esta ruptura las relaciones de poder tuvieron que replantear '._ .. -
., ' 
se y / en consecuencia, el Esta do, el partido gobernante .y el rnovimien to popE_,·· 
;- \ . <'' ·-. 
lar se reubicaron en el' esquema pol1tico boliviano. II • las nuevas fun-
-.... ' ,, ,· .... 
ciones del·Estado tendieron a canalizar.la concertacion y el comprorniso por 
" . . " . : ~ ·. . 
la via del crecimiento de SUS aparatos burocraticos 1 dando lugar a una impO_E 
' ' 
tante expansion de los·sectores. rnedios en.todas las ciudades importantes pe-
... 
ro sobre todo en La Paz, sede del gobierno y de las princi~ales. organiz.acio-
nes sociales" (1). · De esta manera 1 las oficinas estatales pasaron a dar al 
hergue a una. nueva capa social cuya caracter1stica principal era la de desem 
pefiar trabajo no prod~ctl~~ asalariado y que junto con las capas medias tra-
dicionales compuestas por artesanos, pequenos come~ciantes, trabajadores por 
cuenta propia, empresarios familiares, ·etc, conformo el nuevo c~njunto de es 
tratos medios en ~l pais. 













! .__ " '•' 
Durante estos afios comenz6 a propagarse la corrupcion en las repartici£_ 
nes oficiales; la prebenda y el favor pasaron a caracterizar el modo de ace~ 
camiento ~~l partido hacia el movimiento popular y finalmente. se estableci6 
una relacion clientelar entre el Estado y las clases sociales en. general,. ~ 
i en particular con las capas medias en su sector de e1npleo pUblico ·(2) •. Sin 
J 
L.. 
embargo hay que sefialar que desde la decada anterior existran indicios de 
organizacion sindical y de movilizaci6n social entre los empleados pUblicos. 
' • I ~ 
Estas expresiones embrionarias del sindicalismo estatal se surnaron a la co-
. / rriente que llev6 adelante la revolucion de abril.y luego se incorporaron a 
la rec ien fundada COB: En todo el tiempo que dur6 el gobierno del MNR, el 
. , 
sindicalismo de los trabajadores estatales se debati6 en pugnas y discusio-
. . 
nes que afectaron al conjunto del movimiento laboral boliviano, entre la 
cooptaci6n y la autonomia (con relaci6n al Estado}, aunqµe con toda segurl-
. '-- dad para los empleados publicos tales esfuerzos deben haber demandade> una 
mayor dosis de energl:a, dada su cercania al -aparato estataL 
! 
'-
Lbs doce afios de gobiernos movimientistas cu~minaron, entonces, con una 
bien definida relacion entre'el Estado y SUS funcionarios; mediante la cual 
el partido gobernante tenra la facultad de utilizar el empleo piiblico ca,si 
como "botfu de guerra", con el que·premiaba a quienes le eran adictos, lo 
ofrecra en retribucion a lealtades necesarias, y serv1a como medio para ac~~ 
l der a nuevas posiciones sociales. 
L~ 
Despues de la cafda del MNR en 1964, los gobiernos mill.tares que se ~mce 
dieron, lejos de c6rregir el caracter corrupto y burocratico dcl Estado lo 
\ 
l..-
acentuaron, creando incluso mecanismos.nuevos de cooptacion y represior. que 
favorecieron el revanchismo y la obs~cuencia. En efecto ,.· primero con l,,,_ · 













iniciado en 1952 se hizo cada vez mas pronunciado, de tal manera que el con-
junto de la administracion p(iblica asurnio cada v~z mas la irnagen de un inr.en 
. . ~ 
so aparato que se habfa hecho autonomo en relaci6n a los objetivos de la so-
ciedad en su conjunto. Habia cobrado vida y vigor-.propios, crecS:a desrnesu-
radamente e~imponS:a sus propias reglas de funcic:in·ami.ento. 
,•.: .. , . ~ ' 
'•'' 
._,,:'it: 
.. " ' 
A estas consideraciones debe afiadirse el hecho de que a partir de 1952 · 
'•. - ·.~ ,,,_',~~~·,.,.' 
la funcio~ economica del Estado creci6 -enormernen~e,: al ptinto ~ue 'i~ _gr~n ~._a-
-: '~ 
yoria de los recur sos economicos es del Estado o pasa por el. . . De es ta for-
ma, 14 aii.os despues de la ca:Lda · del MNR objetivamente se pudo ·obse:i:var la ma 
·sificaciori del pe~sonal estatal·, tanto en actividades de administracion }.' 
servicios como en las empresas productivas estatales. 
Pero existen otros elementos que intervienen en el proceso de crecimien-
.. ) . 
. to del fenomeno burocratico: el crecimiel}to de la ·poblacion·, los · procesos 
---
de urbanizacion, las escasas opciones de empleo y las expectativas crecien-
tes de las capas medias urbanas, etc. (2). El producto de estas situacio-
". 
nes fue un estrato social con intereses diferenciados con relaci6n a la· cla-
se obrera y a la burgues:La, con una gran necesidad·de satisfacer sus ansias 
consumistas (favorecidas sobre todo por los anos de bonanza·ficticia del go-
\ _,' 
bierno de Banzer) y que habfa terminado de definir el caracter clientelar de 
su relacion tanto con el Estado como con el. resto de la estructura social. 
..... 
Es en este contexto que·se explica la existencia de los "coleccionistas G.e 
carnets" en la administracion pUblica.· 
En ccnsecuencia, la coyuntura 19.78-191;30 al tiempo que marca una nueva 
etapa ~n la vida polf tica nacional senala tambien el per1odo en que la cri-
sis comienza a hacerse manifiesta, y este momenta coincide con el surgimien~o 















de nuevos actores en el escenario social nacional. En efecto·,· amplios sec-
tores de las capas medias urbanas inician procesos part.icipa ti vos en los que 
med:i:a.n;.::2 cl pb.nteamiento de reivindicaciories generu.lmente referidas a sus. 
condiciones de vida y de trabajo, lentamente se van constituyendo gerinenes ·.' 
' • - ' • ' ~; : ' I.. .~: • • ' i• , , -
de identidades sociales nuevas • .. 
' Campesinos, artesanos, transportistas, tr~ 
-, .. · 
bajado:i:es por cuenta propia (el llamado sector informal)·, emp~eados de la a~ 
• ' .. ' ~ • ."' • -./' 1 
mar el panorama socio-politico 'q~~ dura'.~~e mucho tiempp se h°~~·.r~- ~aracteri.~a 
- '• -. -... ·.;/. '... .. ··.· 
do por una alta polarizaci6n cla.sista. Estos g:i::upos', cuyas·: identidades · nue . . -
vas emergen, unidos a los ya organizados sec tores de emplead~s. "bancarios, ... m~ 
. . 
gisterio y empleados de las entidades estatales aut6nomas (COMI~OL, YPFB,CBP; 
ENTEL, etc.) forman parte de las capas medias urbanas que hoy protagonizan 
distintos tipos de luchas. '. 
· .. ' 
Por otra parte, en este periodo comienzan_a manifestarse ind·icios de .un 
• • •. > • f.'4-'.:·,'·, ~~ .,, -__ 
proceso de tmr.a de conciencia respecto a las concepcion~s id.~ologicas. que . 
: .'"' ' . :·;-~~~·~;> 
por muchos anos dominaron la sociedad boliviana mistificando al Estado, ·.una 
.:1· ·_.··.}~_~(~~Y)~.~:- , , , :>~,;., ,. 
de cuyas consecuencias practicas se expres6, por ejemplo, en, el marginamien~· 
o.---~ ~.,.' - ~ ... ' 
to de los estatales de la Ley General del Trabajo po~que di~~o'~·" empleados no .. 
. 1',· 
eran considerados verdaderos trabajadores (3). Pero cuando _surgen sectores 
· .. ,·· ' .. ,' •.• 
del movimiento popular capaces de identificar al Estado con cierto tipo de 
relaciones de poder, y de demostrar que el Estado ya no representa el "inte-
--,' 
res general" sino mas bien intereses particulares nacionales 0 internaciona-
les, surge tambien la posibilidad de que los funcionarios tomen conciencia 
· de su situaci6n, planteen reivindicaciones y justifiquen su validez (4) • 
. ','. 
Por ·ello creemos que en este caso concreto es posible afirmar con Tou-
raine: "los movimientos sociales no son el resultado de la desorganizaci6n 










producida por carnbios cada vez mas rapidos, sino la expresi6n de conflictos 
en cuya virtud ciertos grupos se sublevan contra una experiencia concreta ce 
dominaci6n. · . II (5) • En otras palabras, la practica de los actores socia-
les es una res.puesta a la·estructura, yen nuestro caso,- a la crisis que-es-
'; !' I."~• • • ~, :..:-',~, .' 
·-:~ .~".;~~:~;(·~~.:-~, .. ~,-
. ?:)?~·;·;~. -· .. :~ . 
ta comienza a manifestar. 
Pero en este analisis no puede dejarse de lado un elernento muy importan-
. , ' :~ -~:.:.' :·:. 
tc y que en el caso boliviano tiene una. significaci6n especial: es el· hecho, 
de que entre los afios 1978-1980 se produce uno de l'os mayores logros del"sis 
' ... - ' -
tema pol1tico al incorporar la democracia al acervo.pol!tico de las rnasas(6}. 
Esto se expresara ademas en un significativo carnbio de actitud de los parti-
: ~ .. ,•-
dos de izquierda que durante muches· afios hab1an ejercido una practica prole-
taria y que a partir de entonces logran convertirse en abanderados de '1a de-
mocracia, atrayendo hacia' sus posiciones a amplids sectores de los estratos" 
medios 1 entre ellos a los empleados pllblicos'"'--_ Este hecho'aparece como una 
'. 
verdadera novedad en el panorama pol1tico de los ultimos afios, aun despues- ---
. ' ;\ ~ 
i ' ~ ' ' . 
.del intervalo militar-de 1980-1982. si·n embargo·, parece que la_ tradicion 
ideol6gico-cultural de las·fuerzas pol1ticas de la izquierda boliviana tuvo 
un peso decisive que contrarresto este nueva tendencia .. De la.misma manera, 
la COB, con toda la capa.cidad de movilizaci6n demostrada en varias .or1ortuni-
. . . 
dades, no ha podido capalizar SU fuerza en Un sentido unico; S'.l conducta e:; 
los ultimos 'dos afios y medio de gobierno deinocratico se ha caracterizado·pcr 
estar en una permanente disyuntiva entre la ruptura y la negociaci6n. 
Aqui tenemos que referirnos, necesariamente, a la particular relaci6n 
que_establecio la UDP como ente pol1tico gobernante con el Estado y su upar~ 
to. Eri primer l.ugar, seg(in las.palabras de un ex-Ministro 
, ' 

























, la UDP adopt6 una concepci6n instrumentalista del Estado, pero el 
Estado estaba en·una· crisis tan profunda que.se convirti6 en una camisa de 
fuerza para la.UDP. En este sentido, llama la atencion la imprevision de 
la UDP sobre. la necesidad de reformar el Estado. • " (6) • Po:r. otra parte, 
_.·,. 
se. ha hecho pal~able. 'el hecho de que s~ esta :viviendo el fin cle un ci'clo, 
.. , .. ' .... ~ ' ., ... ' ~ ' ' . '.'. 
al cabo del cual not:umo's. que la sociedad se ha transofrmado pero tambien el 
. ' ' .: •' ., '. _; v. • : • "'-. •• :1. .. ' =·.' 
· Estado :....fundament~lmente a traves a.·e"~u enorme expansion-;. en esta situaci6n 
" ' " -,., .. , .. 
no hay- un. espaci~· de. intercomunicaci.6n de las distintas fuerzas sociales, y 
'L ', ';.~" , . : .· ". 
las·mediaciones entre sociedad civil y·Estado han desaparecido . 
. \ . ,' 
De es ta mane:r::a, la. ·crisis economic a y"social y la crisis del Estado cons 
tituyen el ult~o eiemento objetiv~ en el surgimiento de la burocracia esta-
.tal como uno de lo~ actores que hacen parte del actual escenario socio-poli-
tico boliviano, con reivindicaciones propias, con capacidad de movilizaci6n .. 
• h• ;o, • ,-
', aut6noma y con un ·elevado 9rado de coinbativid~d. Todas estas condiciones 
se suman a la innegable necesidad de r.eorganizar el aparato estatal' y al 
proceso en que las contradicciones internas entre el Estado y su personal se 




(1) Laserna Roberto, 1983, P.12 
(2) .Va:cios autores han escrito ampliamcnte sobre el fen6meno del clienteli.smo 
en regimenes populistas, como en el caso del MNR boliviano. Vease por eje_!I~ 
plo los te:x:tos de J . .Malloy y de F. Calderon sobre la revoluci6n de 1952. 
(3) Iturraspe F., 1984 .Revista .NUEVA SOCIEDAD. 
(4) Iturraspe F. op. qit. 
(5) Touraine A., 1976, P. 46 
(6) Zabaleta R. , 1981 
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"'' "·:: :"' .: • <; ·. ,', 
,,, .. " , ... 
7·-
. ' . ' .. , . . ' > "l~ : . i~ ' . - ' . '." '~: " 
2. Breve historia: de la organizacion sindical de las empleados pUblicos en 
Bolivia (1) .', •, 
Los primeros intentos de organizacion sindical de los trabajadores esta 
l'.dles en B.oliv.ia se :r:emont:an a 1946. En efecto, coma resultado d.e las a- · 
contecimientos de Julio de aquel ano, la administraci6n pUblica fu~ dispue~ .· 
,=·:·. .. ,.. ·. 
• • 1~ 
ta una vez mas coma "botin de"guerra", tC1:l coma ocurria con·cada cambio po-
lftico en el pafs. . -~~ ,.~roc.edi6 al despido masivo de fu~~{·:~-~~~a·: ·'iae~~-~:f[." '. 
,• ).'. '.. . . _, '·~ -.. -.. 
. cados con el regimen MNR-RADEPA, . lo que 'impulse .a la· de·f~n~~-,~~-·-,~~ "e~-~~~li 
•'u • ,.,-_.,. • • .'' ,'·, ':,-i~·,i~\-'..:-~\-_:,~·:-~.:· ... ';,·~:-,1'~',~•,• 
·dad funcionaria ·de los empleados y ·a "exigi~ la derogatoria del ·art. 104 de···.· .. / . . /" '· , ... . • / . -.. ' 
·_la ·Ley General del Trabajo. De este modo, "en el sotano ~le.,l~s oficinas de. 
,·'1 h ,:· ·, ' 
·';~ ' . 
la. Con~aloria General de la RepUblica se realize una prime~a reunion convo-
• f '\r .. ,,.. ..... . . . 
cada por el Dr. Froilan Rivera Sotomayor en representaci6n de_los empleados 
del Ministerio de Defensa Nacional, el Dr. Carlos Lopez de la Contralcria, . 
el senor Renan Justiniano del Ministerio de Gobierno, el senor Antonio Ind~ 
buro por la Contraloria y·otros". 
.. ,,../_. 
. :, . ~: ';~. '"': .. .-~ 
' "· ,, : . ....~· ·'\'' . - .. . , 
., ' . . ' . .. •• ' ·; / •• --"'-! • 
··Mas tarde, con la participacion de la mayo:da de _delega·d~s· de' las _repa_;: 
-,~ .. ,,t,.:;~~~:...··,·_,·.· ' .:~-..-.:~!' . .. " 
ticiones pUblicas fue fundada la Federacion Nacional ad~hoc,. que emitio un. 
. '.. •' , ! ~ ' . ;, -.{' ~. ·:. ; ;::) . , l •• _\ 
primer ·manifiesto ·Y· eligio al D~; Rivera· Soto~ayor coma Se'cr.eta~i°O' Ge~eral. 
. ~· , ',. [·.; ... --.~:.r~;·;.:·::._·=:::~-\ ·~ ~~t .. :~iL" .. ": 
La Federaci6n se puso en contacto con la FSTMB a traves.de su Secretario de-
. . ' -:. ' - ..,,·11':t, .'..:!_........ • ' ••• ,, •• • • : ' .,,'l~'. ~ ;~:.·_, 
: ' . .. ~-~·>r.,l~.:.. .. . - •' ~- :.~~.;;;:~.,t<l' 
Hacienda, sefior Abel Mealla, quien respaldo la movilizaci6n de·los empleados 
.'"-. ·. ·- ·. '. ~}i;;·;/~;:-, :>~.'. ,(': ' ~?~~~:-:{f~ :·~~;~ ' 
p_Ublicos. Participaron en estos primeros pasos organiza.tivos militante~· 
. ~ . . . 
. . 
"del MNR y del POR fundamentalmente I pero rapidamente fueron ide_ntificadqs y 
... 
perseguidos par el gobierno. Desapareci6 la Federaci6n, pe~~ hacia Maxzo · 
de 1947 nuevamente se habia logrado consti~uir un Directorio de los.trabaja-
dares del Estado que _agrupaba a representantes de numerosas reparticiones 

































Minero·Parlamentario en coordinaci6n con la Central Obrera Nacional y la 
FS'l'MB. Con sobresaJ.tos, dadas las condiciones en que se prciducl:a la lucha 
poll:tica en esa epoca, este incipiente movimiento lleg6 al 9 de abril de 
J.952. . 
.·' 
'. '•",). .,,.,' . . ' . ·_ ~- '~: ; - -
;>~uego de la toroa del poder por parte del MNR y el movimiento popular, se 
,.,_, I ~· ,,: ~.,(!,-;;~,~:·'.:: •,; • ,: • .: ~:·,·~ '•' 
· organiz6 la. Cent~al· Obrera Bolivian~·~l d!a 17 de abril de 1952. A partir .. ·. 
·} .. ~ .; .~~ _' _ .... :.: 
de entonc;:es una<se~ie 'de sectores labo~ales se dieron a la ta.rea de consti-
. -.,·'. ·.::.--.. 
Entre ellos, el personal del Min~sterio de 
Minas y Petroleo f~~- uno de los primeros en elegir una directiva sindical en 
. la administracion pUblica, posesionandola. el..d:la 18 de octubre de 1954. Po 
cos ·d~as despues, en fecha 27 _de octubre·del rnismo afio, se organize la prim~ 
ra directiva de la F~deraci6n Sindical de Empl~ados PUblicos conformada de 
la siguiente maner~:· . ·. 
. . . .:• -.~ 
~~ - : -~ . ' 
S·ec • · General 
. ,_ . ., 
·. Sec. de Relaciones. 
. ~ ' ' 
Sec. de Hacienda 
'· ,, .. 
,. " 
Sec. de Actas 
"i' • 
·Sec •. d~ Conflictos 
·Sec. de Organizaci6n 
.Sec. de Vinculaci6n 
Sec. de Prensa y Propaganda 
Sec. de CUltura 
Sec. de Defensa Sindical 
Vocales 
. Guillermo Munoz de la Barra 





. ~: .. ,.•I 
Erasmo Tarifa 
Alberto Gonzales 




Juan Flores, Roberto Nena, Pedro Nava 
rro, Alberto Gonzales, Antonio Pra.do-; 
Enrique Rocha M. B. y Carlos Url:a. · 














Edwin Moller, S~cretario de· Organizaci6n de la COB tom6 el juramcnto a 
los dirigentes. Inniediatamente·, se inicifr la preparaci6n del Primer Conqr;::, 
so Nacional. de Trabajadores de Bolivia, evento al que asistieron delegados. 
de las Federaciones ·de empleados pUblicos de La Paz y Cochabawba con plante~ 
mientos organiz'ativos, econ6micos,. 'polfticos y de defcnsa de los derechos 
•• ,• ;\J.1 -. -'. ( ·-.· • 
. sindicales •. Al mismo tiempo, los diversos sindicatos del sector se dieron · 
. ~ . ,,, . . . '. 
' ... ,.-. . . .. 
"a la tarea de vinculacion y ·relaci6n i~tersindicai.· 
I 
. 
'' ' • '' ~; :··:',.,,~::'.:_~ ... ·-~.~.-~,' ... '..· .. :~-~.·,.'_;_·,f.~:: .. _.: . ~.·<· ·: ' ', • : I •;. <'· • "·.;_:. :;.,: ' •, •., • . ',. . ~ -. . ·;-~.,~ . .-·>.'.: ...... ·~:·~~·:'.'·~··~· 
Luego, del 4 al. _6 de abril de .. 1956 se inaugur6 la Primera Conferencia Na 
~ ' '. -. 
cional de Trabajadores del Estado, con la particip~cion de delegados de las 
Federaciones de La Paz, Coc~abawha,.Oruro, Santa Cruz, Potosi, Beni, Tarija 
y Municipalidad de La Paz. "El tema.rio de la conferencia comprendia los IE_ 
formes Preliminares, Asuntos.Econ6micos y Sociales, Asuntos CUlturales y Po-
lftico.s, Aprobaci6n de Estatutos y las Bases para la formacion de la Confede 
• I :• ,~ 
iaci6n Sindical de Trabajadores del Estado de Bolivia (CSTEB). 11 
. •, 
'· .:. ~ : .. - \ , . ·~. 
Ya en aquella epoca se hicieron manifiestas algunas diferencias entre 
,• 
l.os miemb.ros de la directiv~ sindical .de
0
La Paz; no obstante ello, la Confe-
• - ' :.~ ,. J ~. : : 
~·o~---~l ap~;6~:-~e .la 'c~~· ·-y ~el Ministro. de Trabaj.o German Bu~ rencia concluyo 
:1 ~. . . . ·, . l. • • • .. • ·:~~-~·. 
tr6n que particip6 en su clausura •. , ·Lo;:; documentos que emitio este primer 
.. 
evento nacional ae los estatales plantean unu serie de reivindicacicnes, co-
mo por ejemplo: salario m!nimo en escala nacional, categorizacion de traba-
jos, ampliaci6n de ·10s beneficios concedidos n otros sectores, derogatoria 
del art. 104 y otros. Se sefialo ademas que como parte integrante de la cla 
se media los trabajadores del Estado son politicanicnte volubles y que para 
adquirir"firmeza revoluciona~ia deben accptar ei papel de direcci6n del pro-













~· '' ~ . 
.. - ~ .... ~ . 
' '' .. ~ . ·;lo.<' . 
. ~ . ' 
CSTEB con los senores Eduardo Lopez. Huaylla, Erasmo Barrios Villa, Edgac Ar-
., .. \, 
·,·'." 
duz y Armando Cherro en las·secretar1as ejecutiva; general, de relaciones y 
de conflictos y defensa sindical respectivamente. '" 
' . -~· . , ~ ': ' ; .- . ;-" : .;· ·~ ·.;-:; ... ' .. 
Por aquellos dias,·el paS:s vivf~ la redefinici6n de las relaciones de po 
'•,' 
der y la consecuente p~ofundi.zacio~· de las difereri.~·i'a:s al inte~ior .del MNR ·: .. 
,' ' .~ ... ~.' . ' , ' ' ' 'i '',';s.l·i'r~.k:·:. ~· , .· ,.. , ·.;.;,.,,. '.\~·c;:· 
ifu los . organis~~~-:-~l~dicale~-- de los. ~?~l~tales. tamb~-:~n .. partido,gobernante~ 
~.; ~·. . '..,~ •.. :," ' - '·,, ~,~ .. -f~::~.'. ·"·. ··: ':-;; ..• ~·~-: .. :_ ·-· 
· · se manifestaron. las pugnas entre fra.'cciones polfticas y sin.dicales que · ca:c~c 
' . -" : . . ... .c-:;·, .. . "'-~~,,.~\'·· ... ~- " ·'.· '~'.~\·.;:> ~ · .. 
Precisamente, p~~te de esta.dinamica fu~· 
.... ~ ·-._: ·\ '--
terizaron al per1odo 1956-1960. 
la primera moyili~aci6n importante de los empleados pUblicos: 
"': ,~" ., 
j • " ~ • 
En mayo_ de 1956 se decidi6 una huelga general que fue acatada por las 
· ... \'. - ... •"'' . ' ... ~ ' 
Federaciones de La Paz, Cochabamba y Oruro, o sea· lo mas significativo del 
empleo estatal de aquella epoca; pese a que· la directiva de La Paz se opuso 
· . . ;.~}(~' '. 
a la medida. Se produjo entonces upa crisis en la ·direcci6n del movimiento; 
. .v ·-·' . .;• ' ' " ~_'-. -
el maxii-no· dirigente a nivel nacional (Benj~min.Santa ·cru_z) · f~e· reemplazado, .. 
_, J .':;.''~/-:-~·!);· "--~~~···: 
mientras que·_el gobierno destitul:a de sus puesto~. de trabajo a varios diri-
.. • .... -," ... :;;:(, - , /'J,-,, ,'!h~ ' 
"_' .( ' (. ,~ - - ' • 1-_.;'-;--,' , ;~ .. ' 
gentes de la Contralorl'.a General y del Ministerio de Asuntos Campesinos.·:" .. .-. . .: , ·:: : .·· ::~s~~. : ;,!~,~;,;:" 
Con la intervenci6n de la COB, ~l conflicto termino en los primeros p1as 
' - - ; -~~ --~ ~ , .. .::·J:<;; ·: 
de Junio con una recomposici6n total de la directiva sindical de La Paz (que 
~ .. .. -1:;: .. 'Ll~:. ;- -.,.,:,:·C.J:: .:~-
quedo a _cargo de Arma.ndo Cherro como Secretario General ) . Por su parte·~"_.el 
. i ;· . ~' • movimienta sindical habfa logrado la primera categorizaci6n por afios de 'ser: 
.vicios, mediante el D.S. N° 4451 de 17 de julio de 195?, y algunas reivinai-
caciones menores. 
Apenas superado este conflicto, se organize el Primer Congreso Nacio11ul 
de Trabajadares del Estado. El evento sesion6 del 25 de agosto al 2 de. seg 


















'•' ... ; ··'' , . 
ll -
. 1: 
. . ', . ' ,· ~ 
' -· 
' ( ~-·.'~; ~ ~. : 
•, , . ~ ·: ~~· ) ;" 
·~ ' I 
. ~ . ' --. ' 
' r- r . ' ,_ ::.· _., ,'~,;'. ,·:, - .. ' . :.- --.- ... •~ ', 
de Trabajo Abel Ayoroa Argandona apoy6 el derecho al~ sindi?alizacion.de 
" los empleados pUblicos. Casi simultaneatnente, la Camara de Diputados eel 
Con9reso Nacional debati6 un Proyecto de T,ey de Sindicalizaci6n 'de los P.rn;::\~. 
ados l?Ublicos y campesinos presentado por los Diputados Edwin Moller y Ani-,. 
,' - . 
bal Aguilar, proyecto que pese a haber sido apr~bado en ambas Camaras# .. nun-
ca fue promulgado. ' . ;·: '., . ·. :.~;t~;f),.~~r , , ;; ~~· 
Dicha a.cci6n parlarnentaria culmin6 d~finitivamente en 19_58 ,' _cuando en fe 
. . •. ,, , ',.' •• ! . _.,~. . - .'~ ·. -~~~~:--:Y?~. -·>~; -·:f~·~~~-.:> .. --.,I'/,._·> 
cha 17 de octubre el Presidente.Hernan Siles Zuazo envi6 una nota al.-l?resi-
- . 
dente del Congreso Nacional Federico Alvarez Plata con las observaciones q~e · 
hacfa el Poder Ej·ecutivo al proyecto de Ley en discusi6n y se;fi.alaba q~e "el 
<', ... 
gobierno estudiarfa las rnedidas necesarias para regular la actividad de org~ 
nizaciones sindicales del sector pUblico de tal manera que no obstaculicen 
el desarrollo riacional y .la vida social." 
l?or otra parte, la participacion activa y militante en 
... ·-~ 
. ·- .. ~ ;"' ·~-~ ' . : . 
"· ,_ ' .. · .... ,_ 
. -• •• ,J ,.. ·- .. .. ,,; . 
-':' .' 
"<~..!.~-, . ' "". ( :. . : 
actividades de la 
'· 
COB desde su primer congreso permiti6. a las empleado~· pUblicos ·~u pai::~icip~.'.." 
' °'r ·• , ··'-,-~- -; : '·.~ -.·j,_ ':· ..,_ f> := - ~: ''• -
ci6n en el Comite Regional de la COB (actual COD-La Paz) .y en:.·su pr.llnera di-
• ,.-_... ;, •• 111.:, .. ~:-- - "'l' ".' :, .. -, J~ 1:.': 
• l ' ;''' ,'-.:: -: • I ~• '- - •' ! . .: ' • 0'' ' 14"':, ': ' .: Y • ' "' .¥ •"'. ' : ~' • 1 ' • ' 
rectiva como delegados del Consejo Central de Empleados (orgqnismo que reu-
. _ (_• t ;.· . "· ,- . 
nfa al conjunto de empleados pUblicos y privados sindicalizados). Desde 
-."':. . ; : '';: . ·.~::· ~:·-- '". 
entonces, CNTE y FSTE hacen parte de la COB y estuvieron presentes en.todos 
'.. .- .. ,::. ~~ <·;~--~·~ ':!·.. ', .i· 
los.Congresos con voz y voto. 
,.., ,• 
En una cont1nua labor de agitaci6n en los distintos sindicatos de la ad-
minist:i;aci6n pUblica, pero centrada fundarnent:alrnente en las ciudades· de La 
Paz, Cochabamba y Oruro que por entonces reunfan a lo mas significativo del 
.. ·· 
sector, se produjeron innumerables declaratorias de estado de emergenciu, 
pie de huelga y huelga durante este per~odo; siempre en los Ir.arco.s de la 
,. ,.~ 
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: _;.i~.~:~·( ·:~:: ;, .-· 
~ . ~·· . 
. 
lucha polftica y sindical de la coyuntura 1956-1960. 
'::··.·_;~---:.",i,_~·: .. ~.,~ ... ~ 
Asf, en ~oviembre.de 
1959 varias huelgas parciales desernbocaron en una huelga general con-los si-
9uientes puntos: au.mento en las remuneraciones, creaci6n de un bono par: a el 
sector, vestimenta de ·trabajo para hombres y mujeres,. servicio de te por las 
'\~ :/;· ' '. . . - ;,' . [ .• . ;: . ; 
mananas, transporte, bono profesional y otros. El gobi.ern;.-dec.laro ileg~l _,_ . . .~· 
-::""~•'('.:- .. -. "_' • •' ' • ·; f ;».' I ,;'·' 1 
la huelga y rompio organicamente· el movimiento· con la cre~~i6~- cie. unu. nue-~a-_, 
. , . :~. ;,. • ,.,,, .. <. . :;·-.,.~ ._ :<~: c~·1_~-~ -. 
"federaci6n ad-hoc".· . El enfrentamiento termino con la firma de un convi:inio 
. .. 'r· .-, 
con el Ministerio de· Trabajo que en te~minos ·muy. gener~l~s.:,-, ~~c~d!a. a--~~,~~~.>·,,, 
nas reivindicaciones de poca importancia. / _,..:.:~,·, .. ·,; ···;,···. <;\';~}~(:~~~-.::; 
,' ~";:."" L ' • • ~ 
i ~· -_'':".,1"-' 
' . :~· .. ' \:·· 
Mas tarde, en 1961 a raS:z de nuevos cheques entre gobierno y empleados~. 
•', · .. _' 
pUblicos se firm6 un nuevo acuerdo que. establecra la .libertad de dirigentes ; 
preses y residenciados y regulaba la actividad de sus organismos sindicales. ·: 
'·.:. 
'•" ·' -.;'·. ;•:,:- , 
'"':•', -.-.... '~ ... }~· 
· El Segundo Congreso Nacional del sector se llev6 a cabo en la ciudad. de 
Sucre del 6 al 11 de 
. ..... ~ ;-
,.' .. ·. ~ ·, ~ ;, t. ~ •. ·. '•/i. .. " .. 
marzo de 1963; e~ decir:~en las postrimerf.as del regi-
' - . ·, . . .. ;~·, .. :-\;·:~ ::...._ 
men movimientista. ·El evento n.o aprobo una nueva tesis polftica pero discu 
; .. ·>' ,- ... :-.·. / .·· 
tio una· plataforma.. reivindicativa que entr~ SUS puntos mas _importantes cons·i 
}· • ·>:•_',·~ :·. 
' '~ ." --- ~ ( .. ~: .. ~,- . 
der6 e1· salario minima vital, la abolici6n del art:foulo 104 de la Ley .Gene- . 
. , ~. ~. : .. :'._·~;~:!~,~~-.·· ~_-: 
ral del Trabajo, la· necesidad de tecnificaci6n y especializaci6n.del emplea-
:' : •/ -;- r, , • ·,;: '. ;_,:-:_ ~.~.'.~_ ';..: 
', ·,_: .... . 
do, asf como la defensa de la inamovilidad funcionaria, etc ..... Se reafirma-
·l • _:r,-:-, <;• I•,_!_~-,"> ': . • 
ron tarnbien los principios de unidad sindical en torno a la COB y la defensa .. . . 
de las conquistas de la Revoluci6n Nacional. 
_. ·.•· ~· 
Con el golpe de estado barrientista y la sucesi6n de gobiernos militares 
las organizaciones sindicales del sector pUblico desaparecieron por la ac-
cion represiva que caracteriz6 a dichos regf.menes. En el c.aso de los empl~ 
ados piibl.icos la polf tica de Barrientos se e:xpres6 ademas en la liquidaci6n 
·'.· 
--
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- ; ~ ' -- ' • '> '•·. _- . . :.· 
del Comite pro Vivienda Propia, institucion a la cual las estatales cotizaban 
mensualmente pero cuyos fondos ~o pudieron ser recuperados j~mas. Luego,. 
se procec1io al despido rnasivo de ernpleados (la llamada "depurac i6.r.") y n las 
apresai-nientos y confinamientos de sus dirigentes. Todav1a en 1965 se logr6 
'·, .... 
/ :' .-·_ .. . ', ·~ 
organizar alguna accl.6n· en defensa y respuesta a la rep.resi6~ -~ernarnental, 
• -'·1·~~··' \ •• .!, •• : ~~-::-,._, 
- . , . : .~ .·. . .. : ,_ . . 
pera finalmente las organizaciones sindicales desaparecieron para recobrar. 
,r' '' 
vida en la coyuntura 1969-1971. . .. ... . ' .· .. . ,·J:~~i:: ;:,' rf~~~~r,~ . 
En efecto, ·con la realizacion del 4~ . Congreso:.de la COB en 1970, el.,de- . 
. ,'' ',, :• I '- : ;~1.; ·-
l egado de los trabajadores del Estado senor Lindo Fe~nandez f~~ elegido ~~ 
\ ' ., ···." ; " -
la cartera de Legislacion Social del maximo organismo laboral del pafs; No 
obstante, en el 5° Congreso realizado en 1979 fue expulsaao del movimiento 
laboral por su participaci6n en el golpe militar y el gobierno de Banzer. 
~ ... ' j , ....... , ••• ~,· ' 
. - ·' - .... ,.: ',, '·.·. - .. _ ...,~1' 
Luego, cuando se instal6 la Asamblea Popular en Mayo de 1971 la CNTE en-
-~- ' .. ' .: .... ~- . -, •' -
vi6 como delegada a la senora Yolanda Calderon (una de las cinco rnujeres en-
• -"'- ' 1 , • (. ~)·. t ~-" ' 
I:,•• •• •• ' 
tre 221 representantes), participacion que mas tarde le signific6 persecu-
1 ·,· '·~1- :~ • , ., ' ,: ::~::~~~~:~r:>• .,'I-_• 
ci6n, apresamiento ¥ tortura por parte del regimen banzerista. 
<, ' . , • 
1
'"" < •• •• ···-· ·.~ '.~~: •• ;·,:_·_:~_·.: ••• ~f.·_i··."~.:.~.~._~,·~.·.~.·:: __ ._;_::.· ... ~:· -~ .. ' ~; ·.·~ --' i \~·t~~~·;·~ ' .. :.';," ., ·. .,_, 
I ,J -'~ ','7:'-,, ~'," ~ ' -::·. ,• "·i~~;.;.1"./: \ • , 
Par otra parte, muy poco antes del cambio de gobierno -~n ,,Julio .~e .~~_?1-
. . ... "./·~". '. ,"" ::.-.:- :-~·" 
se inici6 un amplio debate en torno al status sindical de los· ernpleados pu-
blicos en el pars. Se organiz6 una mesa redonda en la Universidad Mayor 
~· de San Andres para discutir este problema, de donde resurgi6 la.idea de org~ 
• ,t' .-
nizar asociaciones en reemplazo de las sindicatos. 'l'al planteamiento fue 
inmediatamente rechazado por la CNTE. 
,·. -
L 
Se paso entonces a planificar la organizaci6n del 3° Cc;>ngreso Nacion<ll 
del sector para el mes de noviembre de 1971, evento que debido a las m.tevas 
condiciones polf ticas no se realiz6 . . -
I 
I 













. ;J,: ~ .: ~?~~;_{ ~ .. 
• 1 • -... • • 
' -.~•~.:·,~~:I °' 
.'I,'~:<:· : ~·, ~ 
Con el advenimiento del regimen banzerista en agosto de 1971 la activi-
. . - . ~ - , . 
dad sir>~dical general en el pais nuevamente fue duramente reprimida y los em-
• •:, •,I• "• 
~leados p(l.blicos no escaparon a esta regla. En 1972 el gobierno·procedia· a 
la fundacion del Fondo Complerrentario Fiscal (actual Fondo Complementario de 
. .. ,~ . - - .'.' . 
la Administraci6n Publica - FOCAP) nombrando Director Ejecutivo· a Ar~Bndo 
Cherro·, un .dirigente ·.con larga trayectoria en el sector. 
. '{"'~::;-.~.: .. ~"'-.' .. 
Pero casi inmedia 
tamente surgieron las diferencias y Cherro fue nuevamente e~iiado del p~fs • 
-.,' . . :~:,/J{;?''.";>;: ·._:~:?:/'~_::_.:7:::-;: '-. 
. ' .. -_~. ·~ ~·:.:· ·. . . 
Con los decretos.del 9 de noviembre de 1974 la actividad sindical_qued6 
-. ~/ ... ~'»".: : ~ '~:· .... :· ,, . 
oficialmente en receso., de manera que las organizaciones. de los estatales se 
• ': .~ • •• .<;. 
sumieron en el silencio, ya que el gobierno no design6 coo~·di~adores labc1ra-
les en la administracion pUblica. El receso dur6 hasta i978, .afio en que 
con la apertura pol1tica comenzaron a aparecer asociaciones de· emple.aclos en 
' ~ : ',.. ,';. . .. 
distintas oficinas del .Estado, y en 1979 los trabajadores del Estado partici . 
·,_ ·~··· . . ·, ~ , - : 
• ~ - , .. ~. ~ 'l, • ' 
paron en el 5° Congreso de la COB. · Ademas1 se promovieron algunas a.cciones 
-- . -.< ~·:.:... ... :.:..,-·>· .• ' . .: . ·< . 
durante 1978 y los primeros meses d~ 1979, · pero la actuac.ion de ·los sind.ica..:. '_· 
tos estatales durante los 15 d1as del golpe de estado del Cnl. Natush marca 
un hito en la historia de sus movilizaciones. Por prirnera vez el conjunto 
. .. « .. ~-,'.· ·,: . : :. '... " , , 
del empleo pUblico paraliz6 sus actividades acatando la huelga general inde-· 
' . . ', ~ f.--· ::, '• J' , :._ 
finida decretada por la COB, accion que tuvo una enorme repercusion en,el 
. ··-, 
desarrollo del conflicto. pol£~ico_nacional. Esta impo:i::tante ·resistcncia ·de 
·- •• ,1,_ ' '-.-:.•"..· ' 
- ' 
los estatales les valio el reconocimiento del movimiento popular que en su . 
totalidad habfa rechazado el cambio de gobierno; legitimaci6n q~e impulse al 
movirniento de los empleados pUblicos en defensa de sus intereses. 
En el corto pcrfodo de libertades democraticas antes del golpe de Julio 
de 1980 los trabajadores estatales pr6movieron acciones dirigidas basicamen-


















·defensa del poder adquisitivo de sus salarios que ya comenzaban a sufrir los 
efectos de la crisis. As1 por ejemplo, se organiz6 una campaiia por la de.ro -. 
gatoria del ;;i.rtl:culo 104 de la Ley General del Trabajo ante e..·. Ccingreso Na-· 
.. cional, de la que participaron activamente los recientemente .organizados 
sindicatos de la.administracio~ pUblica •. En esta movilizacion, fueron pio-
. ,• . . ,~~..-' , 
neros los sindicatos del Instituto Boliviano de Cultura (IBC) y del Institu-
'T \~ ' .C ' > " 
·to Boliviano de· Ia.· Peq_;efia ':i:ndus.tria y la Artesan1a (INBOPIA) que sostuvie...:. 
I..--·.·</···· ... •. ''• ::::;'"'" ·!-:-.<~,:.\·~·.... ·: .. 1,·.···· > ·--,~··· 

















~· . ,' / ' . ·' ·,.,.)'"' . •, 
' des, a traves de los cuales se. fortalecieron 'I adquirieron experiencia. 
~ ,. . . . .; ~ ., ' .,., 
Es importante anotar que este per1odo tuvo ademas otra significacion: 
fue el momenta en que se produjo ei encuentro de dos generaciones de sindica 
listas del Estado. De una parte, el viejo nucleo proveniente de la Revolu-· 
ci6n. Nacional que se hab1a mantenid~ trabajando con la sigla de la CNTE; ::r 
'' ·- .. ·\··· ·, . 
por otra,. la genera~ion.actual qu~_irrumpioren la actividad sindical con nue 
,• 
vas ideas y nuevas posiciones pol1ticas. 
, '• ""-·~-. 
. ' ... :· ,;, -: . ,·•." 
·' ·, ' '~r •, . 
' .... ·. 
Con el retorno. a la democracia en 1982 .. ·la activi_dad sindical en .el sec-
, 'r ., /:.··i: :~. ~. 
tor 'estatal tambien. 'volvio a ser .Publica, ya que varios meses antes en mu-· 
chas reparticiones ·del
0
:Estado se hab1an conforrnado comites._de base e incluso 
l :;· •• :-:· . - . 
elegido directivas sindicales. '.'Tales organizaciones inicialmente se·dedica .. • . . . 
ron a una labor estrictamente clandestina, pero poco a poco, a medida que el 
regimen de fuerza se d~smoro~aba~~eron ampliando para hacerla 'cada vez mas 
pllblica.· En esta tarec;i participaron activamente militantes de distintas 
fracciones y partidos de izquierda. 
Ya durante los p'r:i,meros meses de 1982 la prensa da cuenta de conductas 
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~ . - ~ .. : ' . ' 
- 16 -:-· ·: '' 
~. ·~.,;' .. -' . 
. impulsadas por el Paulatino'agravamiento de la situaci6n econ6mica. A par.-
tir de entonces, los trabajadores estatales iniciaron una serie de acciones 
'f..le sola:rr.ente tuvo un mes de treg_i.1a -el -rf.es de. octubre de 1982- en considera 
cion a que. fue el memento en que se produjo la transici6n pacffica a la demo 
cracia. De esta manera desde novierob~e de 1982 a la fecha, el accionar de 
. ' .·_. ,._ ': ..... 
· .· este ~e~tor ~e ha._c~r~cterizado. p~r ~na.···~recien.te radicalizacion; tanto e~ :·. 
''·'·. ·.···. 
la.naturale~a"y c~~acter ·de las me~idas _que se adoptan como en las motivacio .... , ,,-' ~;/':.~·1 ·':·,~,,.-, "'J.. ,· ·}.·,· ',~,_.·· '\~· .··~ 
· ·'. nes de tales co~du.ctas;. el_1 una acciol_1 de. presi6n sobre el gobierno sin prec~ 
. ': . '.,_. ~) .. i, . ,· • 7 •• 
'· < .,,' 
' ; - , .''-
dentes en la historia nacional. ., '• 
·.· ~· .. 
En lo que se refiere a la labor organizativa tambien a este nivei el ul-
.. •, 
. timo per!odo ha sido rico en exp~riencias para el sector pUblico. Se han 
producido varies eve~to's sindicales tanto a nivel departamental como nacio-
' ' .. ~-. 
nal 1 Se ban elaborado varios documentos sobre SU CO~stitucion y organizacion 
~ . ' ., . . ~ ' . 
y -aunque todavia en forma vaga y poco precisa- comienzan a e~clarecersc al-
' .... -. ' ~ . ... 
gunos puntos oscuros ·sobre su relacion con el gobierno y el Estado. Asi por 
'. ·"' . ··: •. {o,• ··;·:...<,'.~ .. 
ejemplo, del 28 a.:). .. 3o de. julio _de 19.8~ ,se Llevo a cabo en la ciudad de La Paz 
~ ' : ' , >I ' ' • '', : ~: ' • > ~ ' ...:, ' ' ... ' 1:: • '3 ''' • • ~I • 
el 2° Congreso Departamental de la FSTE-LP qu.e, ademas de adoptar· un~ ll:nea 
' :,. ": . ' ~ : ·, ~ - , - ' . . ' 
·de accion.muy radical con relacion al gobierno y la pol1tica de la UDP, apr~ 
( ,- ,' 
', . . ;~:· ' 
bolos estatutos da dicha instancia sindical. Este· event9 tuvo una notoria 
... _,_,' 
importancia en lo que ser1a·1~ 'definicicSn de accion!'!s futuras d~ sus afilia-
dos por cuanto a. partir de entonces los err,pleados publicos paceii.os (aproxim~ 
damente el 53% del total nacional) se enfrentaron casi frontalmente con el 
.· · · · gobierno, .dej ando apenas resquicios para negociar soluciones, pcro siempre 
bajo una fuerte presion (generalmente huelgas de larga duracion e indef ini-
das). Ademas,este perfodo tambien s~ caracterizo por la politizaci6n de 






















'• '. ·:··-. ·', 
' -~ '· . ... 
. ._-.. •, 
• 1··,·:. ~~-:" ... 
'. 
exclusivamente en reivindicacion del status sindical o pidiendo un mejor. tra 
to salarial, sino _que pasaron a cuestionar acciones de gobierno y def:i.nicio-
nes de ?O_l:!'.:tica. econ6rnica nacional .' 
-.. -: : . 





Hay que mencionar tambien la realizacion del ·3 °. Congreso Nacional de tr!::. _ 
: ' j I ' ~ ',' J ~ I - • ; : ' t'?"""'' ' • '~ • : ~'' /,.'-' • 
bajadores del Estado,. que se llev6 a cabo del. 5 al 7 de· juli~' de .-i984 en la"· ·. 
ciudad de Cochabamba. Conte co~\~:"'~~:~va partic~;·~~~i~~,,~·~~,}~~~~g~d~~ ," tan· ':.·' ·. 
',.,' .:-',·,· ','(,'' I"':/;···"' ~; • '.'. ~ .. ,,,•,., . ( • ',;,.-.>,· :•-,;..'~ ''• ~-.,- ;:~~;• .. ,, ~ .··~: ··~, .'.'~- ~, .~, ,' ' . "'·;-.~···~,· . ·.><·~'."· :.--:.·:·J:~·-;"'.:·_1,~-~,/. .. :~ . . . . .·:·::.·:~-. 
to de las diversas regiones. ·Y departarrlentos como de los distintos sectores ·~: · 
. ' ' . ., .. ·:' •·;: ' ;_ , I ',, )• :', ' ' • r •• :,.,_ '. ~ ... • • - '{ •., '• ', • ~~·: '".. • 
' " ' " /•;' "' , i ;·. ,'"•, ,•!' '--~-' • ~,, 
instituciones que hacen ·parte ?-e la CNTEB. Par otra pa:i:te, tambien en- este C·· 
-:) - .. -.~~ 'r-
evento pudo notarse con enorme claridad. la acci6n de los grupos·y fracciones 
. ·'" 
pol1ticas que pugnaban par imponer sus posiciones y asumir los puestos de di . 
reccion sindical.. De esta ltlcl..nera, el ambito de la administracion pUblica 
pas6 a ser un importa~te camp~ .. de confrontaci6n poH:tica para la izquierda .. -
: '.· .. 
radical que por rmicho tiempo se hab1a dedicado al trabajo en las sindicatos 
, ~.. " 
~-., > ,,. ' ·,~: ...... : • _; 1' ' -. 
exclusivarrente obreros y estudiantiles. La tesis polf tic~ ~p}'.'obada en esta 
' • ; • ,,,_~ ' < "-,! ' -,., , I ' ' ~~~~: 
reunion (ver 11.nexo N° 1) es un ejemplo del grade de radicalismo alcanzado .. , · . 
.. ;. ' \ •. I ' ':~'..,. ,.-,"~•·" - ' r • ;, ;,,,. -,,,·, ~ 'I' -' ' ' ' '' ·~ ~<7~r~-,_!p~~~-~::.·· 
por los delegados que permite suponer la direcci6n de las 11neas de'acci6n .. " . •, ' .. ' -. ~-, ~ 
. ,_, ,,~'.'; . ._ ·:;·<~) :>\ :- :::<}:?,~\' '>·,~-~;'.:_: ' 
_ _ ••• ,.. • ·, , "11- ·_r .,,_~.:. .... 1 .,_ - 1 • ~ ·r· ··. · ,' -'. 
'
,', '~ .(.•~,~~-•,' ", ,:, ,'1,~ ~.--;i,,·,·.··.·.·. ~"/ • e' ',",:•,'~ '-: • '/4-
~ ~ . . ' ','. -: ... ~~~·: ~ .~' '· 
;:." ~ ,, . -:· . ' ..... ~'. "·~ 
Precisamente,· apenas 15 d1as despues de la clausura del 3° Congreso· Na-. 
. . 
que se aplicarfan en el future. 
' : 
)"I ' '~ ' I;-~~ • ·~'' ·~:;:_·,~' 
cional,.la FSTE-LP inici6.lo que ser1a el mas grave conflicto suscitaclo en 
.·'. 
este ambito hasta entonces. El problema comenzo con el pedid_o de un aumen:-
' ,, 
to salarial del 400% declarandose inmediatamente un pare de 72 horas. Ade~ 
mas, se inclu1an exigencias tales como el pago de los sueldos 15 y 16 y 
otros reclamos secundarios. Ante la negativa del gobierno, se declare la 
,,. 
huelga indefinida q;ue se prolong6 hasta el d1a 21 de 'agosto. En total un 
mes entero _de 'paralizaci6n de las actividades pUblicas, con todas las ccnse--. 
. " '( 
. ' - . 
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•• ·., ....... 11 .. ,.,' , ... 
,. 
cuencias que esto implica. No obstante, el fin del c_onflicto. vi6 una · situa 
ci6n en la que ambas partes perdieron algo: el gobierno tuvo_que cede~ ante 
\ : : ,; . 
el pedido de aumento salarial (se aprobo un basico entre 90.000 y 100.000 p~ 
sos, una nivelaci6n gradual en- el tiempo y el pago del sueldo 15) pero al 
'•·' . ·.·•,', ,, ' , -~ -- ~ ' ,• .. '~: - ·' ~-·' ·.: ' ' 
. 
"' :· -' •• J. , : - ' - ' • 
aceptaron el descuento ~tamblen.gradual~ por los d1as no 
}.: 
1~; -~· 
el gobierno declare ilegal la huelg·a~·: 
. - ·~. ,_ ,···'_". ·,'·,_'.-; 
... ' 
-. ; ~.~ 
solo con el gobierno, sino ta"mbien en. algunos mementos con ~u direcci6n -~a-
"· ': -, 
cional (la CNTEB) y con la propia COB •. · ·As! fue que la solucion acordada 
.;1.,_-.. '''•(,' ,' 
fue sugerida por el delegado cobista, con la aprobaci6n y firma de las. 'repr~ 
... - ~ 
sentantes nacionales de. los trabajadores estatales, lo que rriotiv6 · que. cl·,~on . . ..... -
'. ''1'. - : ...... 
fU.cto se prolongara unos d1as mas hasta 'cj_ue los dirigentes .. d~ la· Fed~r~~i6n 
jo la r\iptura organica y pol1tica entre las dos 
A partir de entonces se 'pr~du- -
•LO~ ... J,... :-. • • ' '•' ' 0 
instancias sindicales;· cri~ 
de La Paz dieran su conformidad al acuerdo. 
partamental extraordinario. 
1 •• ~_,,·· ,.''·· ;,·:>' ;._ .. ---)~:)~~; .. ~ . . ~:~-~'-
sis que se expresarra.poco despues' en la renuncia d~. un ~mportante numero 
:: ·'." -.., .. ,;~.1!> -~-"_'~)~~ ... ~ .. =.,~~ ;"' 
de dirigentes -de la FSTE-LP y finalmente en la convocatori~ .. -a. ~n cong~;;~·· de:'. 
:: ·.:.'.::;<~~+:-\_; " . ~< -,··_f(·,/.~~~-:-:. 
,;:·f iU i'. A}~[~~: ;'. 
,. ';' 
Sin embargo, antes de que. se·llevara a cabo el nuevo congrcso departamen 
' ' -.::·.i;. -
tal (postergado varias veces, finalmente se inaugur6 en febrero de 1985 y tu 
.. -.-
VO una duracion de 3 sernanasl) los empleados pUblicos del pa1s, pero princi-. 
·palmente los de La Paz, protagonizaron aun algunos conflictos de mucha .importan 
~ . . . 
.1.· cia. Tal es el caso, por ejemplo de la movilizacion que se organize ·a medi~ 
dos del.rnes de diciembre de 1984 para' obligar al gobierno a que cumpla con 
una parte del convenio firmado en septiembre del mismo afio, referida al pa~-0-
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del sueldo 15 y a los aumentos gr·aduales en el haber basico. Dicha movili-
zacion nose redujo a'la tradicional declaraci6n de huelga indefinida en las 
r•;particiones p(iblicas, sino que se paso a la ace ion callejera (marchas v ma ·". -
nlfestaciones e incluso blogueo de calles y avenidas centricas) y finalmente 
. . . 
a la toma. de 7 roinistros de estado como rehenes hasta que el gobierno promul 
· gara las medidas correspondientes·. · ..... .. 
j ~ •' - ...... ~ ' -} : y • 
. ) .:~·:·:·:~:.:: ~~-·';, :!::;:~ 
I .• - " ~ , 
·"' 
Durante todo el tiempo que duro esta ·movilizacion se p~~dujeron innumera ·: 
' ~. ,' . . -:"' '~ ; ;- . . . 
bles discusiones entre las diversas tendencias polfticas qu'e actuan: en ·lo·~ 
.•TO ,' 
organismos de los trabajadores estatales y pudo notarse un acuerdo tacito 
entre las posiciones mas radicales de la izquierda y las tendencias mas con-
servadoras hacia la derecha. Ambas ,. obviamente con fines distintos, convi-
. .. 
nieron en agotar la lucha hasta los ultimas extremes en funcion de SUS metas 
igualmente radicales, mientras que una ~norme mayor!a tradicionalmente siler. .·. 
ciosa apoyaba esta vez acciones de tal enve~~~ura empujada por la insosteni 
.:..._: . 
. ble si tuaci6n de crisis econOmica. 
En esta:s condiciones la FSTE-LP llego a su tercer congreso departamental,· 
. ' ". ;-:;; .\ ; ··~ ,,. ~ .. 
efectuado durante el mes de febrero de 1985. En las tres sewanas que duro 
el evento se llevaron a cabo discusiones a dos niveles: uno el formal, de 
"· 
·' ·'. . . . 
,' >,. 
las sesiones del everito, y otro informal aunque decisive en el que se dilu-
cidaron los_aspectos referidos a la nueva pol1tica·de alianzas que se·defi-. . 
nio en funcion de la coyuntura que vivl.a.el pa1s,(convocatoria a elecciones 
generales, notabie avance de la derecha pll'.tica, insistentes rumores de gol-
pe de estado, etc.>~ 
El c~ngreso no logro aprobar una nueva tesi$ pol.ltica, pero s:l una "De-






































20 -. '· 
'•" I 
'"' 
cli.versas posicic:>nes. Adernas,· en lo organico ratific6 a su rnaxirno y muy di2_ 
cutido dirigente ' Mario Viveros aunque esta vez apoyado por un nucleo de 
fuerzas po11tic~~''distintas a las que inicialmente lo llevaron al cargo de 
Secreta~io Ejecutivo por primera vez. Si~ embargo, queda la impresi6n de 
,.,.-
que. est~ ultimo pac.to no ·tiene rnucha consistencia y por lo tanto SU duracion 
' • / t , • _-. :- •• • J ;.:~. ~: •• ~· - , ,'' ; "' 
' ' .· : ; ' ... sera corta •. " · . ., :·: .. ,:;, .. ··' '•\' \, 
, ..... :·::;·:.-~:· .;;· ... :,~.::h.[_:,:/;;t· ·( :' :: ,<: ... ~ "'.:. .;:~\··.. · .... ,. 
. ' - , '~" . ' . ·' • . ,, . \. 1; • ' l - . . -, '• ~ 
''· . 
·. ····>"'': Finalmente, ·hay· que decir que, luego de todos estos acontecimientos la re 
: ~ _.- ~:· .. /, -'. •,' ''/;;~_~.,._' ·~· ,;_·-..'./\ {;~.i::y;~· ~ > .... ' ~' / ::' ·: ·. ·: .~.: . • l' 
,. ·· · ·laci6n ·entre el Estado· boliviano y sus ernpleados esta notoriarnente deteriora 
. ·-::-:\ '.-'.:· .. : ,: -., . 
d.a • Hay una. gran perdida de poder ·de parte. del Estado, una perdida de auto 
·-ridad de parte del g?bierno. y una dosis talvez excesiva de radicalismo en 
las ·ac.ciones sindicales, que .han llevado a cerrar casi· cornpletafl'Cnte las. po-
sibilidades de soluciones concertadas'dejando lugar sclo a las medidas de 
.. : 
. presiOn. 
''. • t ';.' ~:: - • c • ' - ' ' ' ' . 
l\,r' , .. ' 
.. ' 
: ~·- . 
,·' ' ,c~" • 
'". · ... 
':.,· ~· ··~·::/-~~~' .. ~ •• ;' _J, 
. ~ ' ' . 
\ -~ ' , ' 
NOTAS I.2: '::-;· ' ._ . !•1·,,· :·'' .. 
-. ·' ~ . -- f ,. • '•/ ~ . : .... '~:\"" -
,, '•,,,"'' ~ •• ~- >' •• 
(1) La info~c.io~ ,~~ se.'proporciona en este _acapite provie~e-basicamente de 
las siguientes fuentes :. .. . . : 
' ' ',.J'l f • ~ ·,' •• ' • • • • • ' ' • ~' , • ' ' .r 
. · · a) · Respuesta del senor Armando Cherro· a cuestionario presentado por MIA 
' .. ~ ·· .", · _,.: en diciembre de 1984. . , , , .. 
b} Archive personal del_sefior Armando Cherro. Incluye cartas, documen-
c) 
·_: tos y recortes de prensa desde. 1~46 hasta 1983. 
Entrevistas c~n .. Dr. Roberto Vega, ~efiora Beatriz Perez, senora Viargarita 
Bedregal, Augusto Siles, Ricardo Salazar, Yolanda Calderon; dirigen~es 
siitdicales de los trabajadores estatales en distintas epocas y difere:n-
: tes niveles. 
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. ,' ~--~,., ', . . '• 
LA PAZ, lCIUDAD BUROCRATICA? · 
. , '. 
~ .. ' .. -.... ,.. . 
'. ~ • ': J. ~ ~· 
'. ;,. ~ 
• _ l ~ 
Como ya se dijo anteriormente, este trabajo no tiene pretensiones teoricas, 
~·in erobargo / hemos crefdo conveniente incluir este cap1.tulo con un conj unto de 
· :r.e.flexiones que tienen la· intenci6n de abrir la discus ion en tor no al tema. 
. . '-' . 
Ciertamente, '. ei pr~blema. q~~ pla:nte~ ·~~ ~~·1,~c{on Estado ·- b~roc~a~·ia::~ regi6n 
.·,·,-. 
es 
~· ~·-· ~ ' -·-~ ·-·:\,,. :\ • •< .. '.,'. '·~ • -~· ... - •::3 -_~'·. 
rouy amplio y SUS connotaciones ~barcan· todas las ·manif~staciones de la Vida de·:-. 
- ',•,' •'· ' .. -- . -' -, 
- • '·'1 ; '.: -' • d:I,·.; 
una sociedad. . En el caso de Bolivia, es· particularmente 'importante iniciar es-: 
,,, '.".,.'.:.;··:·~'-.'-·~;:·\. ,,;,,,:·.;.~· ... ·-:·c~·~:. ::-~:-~ . .-... :'~-.·, . .. , : :~:f:' 
te debate, en mementos en se discuten proyectos de descentralizacion adrninistra-
".°' •, .' ; ~-'.'' , • · . ' I " " 'l .<·/ •::i ~ • • 
\. ',, '.~: ~ - ,'~. • " ' '1' • -
tiva, en que el conjunto del aparato estatal es cuestionado y ante la inminen-
cia de importantes cambios politicds que tendran efectos incuestionables sabre 
- ·'' 
la naturaleza y funci~:mes de la administracion publ_ica nacional. · 
1' 
Ahora bien, es realmente La Paz una ciudad·burocratica?. con mucha frecuencia 
·.:..'\· 
las· voces de los actores_ regionales en el pafs lanzan esta afirmacion,·casi con 
·.·. 
,. 
tono de acusaci6n; q\,.e:r:iendo senalar de esta forma uno de los vicios del·actual 
,__·· • •> 
. ' .- ~. ,.. . . - ' ~ '.' ' ' ; , ' ' ;.:<· --... ·_· ·~ ·. ~ :; '~ , 
sisterna de organizacion adrninistrativa en.el pais: el centralismo~· Yes evi-
dente, una ~-~~n ~-~~t~;:·~~~ los ;~::;~~~o~- -~e;'.:de~a~rollo que se ej~~~~~~-~ ~n los d~~~. 
.. ,, :',_- ' 
tintos departamen~~,; ·~~~~-en r~t·r~,~~~,- hi°o~~~os".y otro tipo de ob~taculos cuando 
- ··.,·~' : -"· .. ' 
su continuacion depende de un tr a mite en.· l::;· ;;_iudad de La Paz. 
•:.'·.':'<; 7 . :-:!"' .... -~· .• :,, ·-. "J,~; 
to, entonces, es la burocracia ·.estatal. 
El acusado. direc 
.. 
,; ~ ' . ' 1~ 1 I 
•\ -·: 
'',,1 .. _.· 
Por tanto, el punto de partida para estas reflexiones debe ser la considera-· 
ci6n de La Paz como sede del Estado. . Es una ciudad que ya a inicios de este 
Siglo y a muy pocos anos de ser sede del Estado cumpl1a una importarite funci6n 
economica para el pa1s, con unos pujantes sectores comercial finnnciero y una 
incipiente industria. Sin embargo, tambien en este caso, los cambios produci-
dos con la revolucion nacional tienen mucho que ver con ei problema. que anorn se 
. ,; ' 
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' , ) . , . .~ 
,· ·, ... ~-: :,~ }. : 
:.,:.. -
.22 '.'"'.: 
, ) . ~. ' -.· '•,·.' . 
- ''-: 1'· . . '• 
esta analizando, porque el Estado que se 1nstaura a partir de 1952 es un Estado 
debil, inacabado (1) 1 (_{U~ no termina de definir el Caracter. de SU hegeroonJ:a. y 
··":' 
todo esto 'en la practica se traduce en una.estructura administrativa inaperunte; 
ineficiente, e:xageradamente abultada, en la que reinan el des6rden, la .ausencia \ . . (' ·. · .. _ . ,. 
de normas, la d;iplicidad de funciones,. en fin, todos los males que tradicion;i-
'=-~-, · ,· -~.~~>: 
' . 
mente se at~ibuyen a los aparatos administrativos pero ·que en nuestro· ~aso estan. · 
••• ·,., < 
·'i :'. ..: :-.;,,· •),' 
a cargo de un Estado deficitario desde hace mucho tiempo: y sin,perspectivas de 
recuperaci6n en el corto plazo. 
'.r, ...... -~ r 
·,'-'.;i•' 
. I' ' ' 
\ - ~ ' 
h,, .. -_·-r .. -
Todos estos ·problemas tienen ya varios· anos de 
,-< ' ._, .,. :.• 
vida y aun no se ha hecho nada por resolverlos. 
•/ 
Se trata de un aparato administrativo impermeable ante una serie de est1mu-
los que no logran conmoverlo, pero en carnbio fragil ante el impulso de sectores 
sociales (sindicatos, empresa privada, por ejemplo) que en diversos per1.odos in-
tentaron penetrarlo (2) .• 
' '. . "'<' ' : } . ... ~ 
' ' ,, 
Por esto y por otros motivos.tambien, han surgido voces de crftica~·descon-
"' . '. !' - -.-
tento y protesta; se ha llegado incluso a los paros c1vicos y al emplazamiento 
de gobierno y ministros, en un creciente enfrentaroiento. entre Estad~ y regiones . ... 
para terminar congregando la probl~matica en la discusi6n sobre la descentraliz~ 
ci6n administrativa del pa1s. 
r·t ::.. ' .. 
-., .... • , ',', I ' '~' . . ",' ,. ·: - ',. -· 
As1. pues, si bien la ciudad de La Paz no pueae· ser identificada ·con una. "re-
gion" en los terminos que se hace por ejemplo con Santa Cruz o Cochaball'ha. a. par-
tir de criterios fundamentalmente econ6micos, constituye ·un espacio en el que se 
da un conjunto de relaciones espec1ficas, a partir de.una muy especial combina-
ci6n de lo etnico-cultural, lo econ6mico y lo social, donde lo administrativo . 
juega un rol.de importancia vital al ser una suerte de cadena de enlace de las 
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.CUADRO N° 1 
SECTOR PUBLICO TOTAL 
I . 
\ 
-:... f · r -
RECURSOS HUMANC:f:' OCUPADOS POR ORGANISMOS SEGUN A!'loS 
'(Nlimero de trabajadores) 
0 R G A N I S M 0 S 2:221. 1978 1979 1980 · 1981 1983 ~/! 







171.045 175. 849 . 186 .837 193.118 . 199.962 2£'.!.016 224.435 235.922 
A. ADM!NISTRl\CION CENTRAL 
1. PODER EJECUTIVO 
l, 1 Presidencia de la Republica · 
1.l.l · Presidencia 
1.1.2 Junta Nacional de Solidaridad y 
Desarrollo Social 
l.1.3 cons~jo Nacional Mar!timo 
_ l.l.4 Conal 
l.2 Ministerios de Estado 
i.2.lMinisterio de Rel. Ext. y Culto 
l.2.2 Ministerio del Interior, Migraci6n 
y Justicia 
1.2.3 Ministerio de Defensa Nacional 
l.2.4 Ministerio de Aeronautica 
l. 2. 5 Ministerio de Planeamiento y 
Coordinaci6n 
1. 2. 6 Ministerio de Finanzas 
l.2.7 Ministerio de Educacion y CUltura /]:. 
1.2.8 Hinisterio de Transportes y Comu-
nicaciones 
1.2.9 Ministerio de Industria, Comercio 
y Tt:.rismo 
1.2.10 Ministerio de Trabajo y·Desarrollo 
Labor al 
1. 2 .11 Ministerio de Prevision y Salud· 
PUblica 
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CUADRO N° l - Hoja 2. 
SECTOR PUSLICO TOTAL - RECURSOS HUMANOS OCOPADOS POR ORGANIS~!OS·. SEGUN Ai.~OS {NUmero de trabaj~dOres) . · .. ~ -
0 R G A N I S M 0 S 
A. ADMINISTRACION CENTRAL (Cont.). 
·(-
l.·PODER EJECUTIVO (Cont.). 
1.2 Ministerios de Estado (Cont.) 
1.2.12 Ministerio de Miner!a y Metalurgia 
1.2.13 Ministerio de Asuntos campesinos y 
Agropecuarios . 
1.2.14 Ministerio de Energ!a e Hidrocarb. 
1.2.15 Ministerio de Urbanismo y Vivienda 
1.2.16 Ministerio de Informaciones 
1.3 TribUnal Fiscal . ·. 
2. PODER LEGISIJ\.TIVO 
3. PODER JUDICIAL 
.4. CORTE NACIONAL ELECTORAL 
1976 





















B. ADMINISTRACION DESCE~'TRALIZADA . ".; .-,~~, ,',-;· \._. 67.980 .. ~. 72.136 ·:._ 73.515 
1. a::>RPORACIONES DE DESARROLLO 
2. INSTITUCIONES PUBLICAS 
3, EMPRESAS PUBLICAS 
4. EMPRESAS MIXTAS 
C. -ADMINISTRACION DESCONCENTRADA . · 
. . - ~ . '. ...,~ -. 
: '~ - ·~ -- r' . 
',-~.~~·i ~~~.·-' 
1. UNIDADES REGIONALES (Prefecturas)· 
D. ADMINISTRACION.LOCAL 
1. MUNICIPALIDADES 







21. 288 . 
47 .614 
1.804 































1980 1981 1982 
· .... ,· 





.. :-'.'3.76 ··. ,;._416::,.,:::~ 388 
-. - ·:· :-· •' 154 
. ~ -:. ·. ·" .._·~-- , . ,· ';.' -~· 
·3o"' · _,: 30_-:" "··.·32 ---
. 351 ;: .. ---···---
1.429. 1.453. .· 1.453 
210 















! 2.863 3,173 
'23.872 . ·. 24. 730 
53.417·< 52.600 
... 3.229 3.288 
. "' 589. 591 ·~· .. 602 
:~.---
'589 '::,:" . 591 ,, ' 602 


























346 721 f 
I 
1.692 1.692 I.~ 
88, o:: -90-.-4-~-: ~ ~· 
3.677 3. 702 • 
24.609 ;!5.938 ~--
_ 56.283 57.991. v 
_3_._:_;_:., .:.-:} ·:~~ . _·=.:: ;_:<.- L 
602 575 ,'.';> 1·:~,r 
8.953 10.305 't 
8.953 10.305 
7.016 7.457 
7 ,016 7 .457 
(Continua) 
. . ; 
f 
r· ·.'l''. r---· r·--·. r--. r -- -- r - r- r r r-- r r---·· 
CUADRO N° 1 - Hoja 3. ·: 
SECTOR PUBLICO TOTAL - RECURSOS HUMANOS OCUPADOS POR ORGANISMOS SEGUN A..~OS (Niimero de trabajadores} 
FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y·DESARROLLO LABORAL 
Oficina Sectorial ~e Estad1stica 
NOTAS: /1 Incluy~ personal docente del Ministerio de Educacion 
.r ----
/2 Incluye 4.000 ¢le personal eventual en el r: N. E~ para el Censo Agropecuario 1979 
r ----· 
/3 Informacion proporcionada por (C.E.U.B .. ) Consejo Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
dates prelimina~es para los afios 1983 - 1984 
/4 Informacion correspondi~nte a Junie de 1984 
Elaborado en base al presupuesto ·del Sector PUblico - Ministerio de Finanzas • 
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CUADRO W 2 
SECTOR PUBLICO TC~C'AL 
CHE.CIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS OCUPADOS. POR Afjos 
Aflo NUMERO DE PERSONAS 
(1) 
.. , '' 
... 1976 160.699 •' '..', 
., 1977 170.045 
1978 ;'175.849 ' .. 
1979 ':'. 186.837 
1980 193.118 .. , 




' .. ( ..,. , 
-~f-,:· .;:1:~:.:~~-·; ~·.' 
100 ·;;;_\;' 
1os·.0 >._ 
109 .'4' ,,- .~· 
116. 3 ...... 
120.2 ···. 
124·. 4 ·: :-..: ~ 
126. 9 ·;: 7i' 
• <"",' 
134.6 
. · ... 
. · 
:./' ~ . ·- -
~ ' ... 
' - '_ ·~.:~~ . · .. ~ '~,~- .. - ' 
'·, .'.J_ ';:·: , 
' ! ''-';~· • I~•' 
.{,;;:_~::;~_>-~ 
' ·,-
FUENTE: Elaborado'en base a datos de la Oficina Sectorial de Estadfsticas ctcl 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
NOTAS: (1) Esta cifra corresponde al total de personas empleadas por e.l Estado 
en el pal:s. Para una aproximaci6ri al numero de funcionarios de la 
buro'cracia estatal se debe deducir al personal de los Ministerios 
de Defensa (que incluye of.i,ciales y jefes de las E'F JI.A), del Minis-
terio del Interior (que incluye a .. la Policfa Boliviana), ul Mag.iste 
rio fiscal (rural y urbane) y al pei:Sonal medico y p·aramedico del ~~ 
Ministerio de Salud. Hechas estas operaciones se obtiene Ulli.\ ci-.' 
fratotal .de 130.125 personas para el afio 1983 •. Lamentablementc, 
las d"eficiencias del sistema estadfstico nacional no PE;?rmitcn cone-·_-
cer este dato preciso para otros anos. Sin embargo, se puede asu 
mir que el r.itmo de crecimiento es similar al que pr~senta el Sec::-· 
tor PUblico total. .:· <·~;.;,,.\J;;:,:·· ·. ': J .. :~~·: :.:· .. :'.,: 
(2} · Indice I = P2 (100) 
· · : ·,-' . ., :.:I <:s :'/;::-/· .\l .. ,(-.<~·:. "',. :· 
,· ' ··~ ' ,' 
·Pl. . ~'. ' ~" .. ' , 
·. 











\.. ~ ._ . _., . 
porque sus ernpleados planteando reivindicaciones propias, se han mov~lizado, or-
r , •• ; 












'• . ' 
Surge asi. la ides~ de con.siderar a la burocracia estatal como un actor· que 
junto al resto de los protagonistas presentes en la escena organiza el funcio-
'I I' 
namiento y da vida a la dinamica social ·en· la ciudad de La Paz·.· . · · · 
•, ' { • ·.~~ ~.,~ ,, ' I ' • .' " .. ' '~ '' -~\' ...., ... -·· .:.', 
•'. ·~ ~.1 ' , '•, -•• :· .;~·· ~.~:-;;' 
-~ ~", ', r. .. '. ·~. - : '~·~/·~ : ., ' .,,.,' .•f,, .·_,,,_' 
En consecuencia, debemos remitirnos a las cifras para conocer de cerca los . 
• • • ' I • • • ' '~ ' I-~·.-::: ~: '. -~~;ti~~':::'~:·' • r :· ' 70~• ~...__ •• 
rasgos caracter1sticos de los. funcionarios estatales, donde es tan, cuantos· son Y· 
' . /. . . . ',/, ... (:_' .· .. . '~--~ ·~··:~ .. ~..::~;- ___ ... 
como .son, para luego realizar el analisis de SU accion social.. Veamos: 
CUADRO N° 1: 
·Sector PUblico total 
Recursos humanos ocupados por organismos segun afios . 
CUADRO-N° 2: 
Sector PUblico total . \ 




. . · ... ·: . . ~"~ 
• ' '• .:~, ' I 
' ' . \ . '·:.· 
'···: 
',<' 
... • r: 
, .. .-:.-
' ~'"" ' ' '. .. :·.' . ' ' ,· .. ' . . ' ~-, ... ~ •· . ~ . 
'" ;,: < ••• • • ' ~ .- l' . '-:.. .· 
A estos datos se puede afiadir que la distribucion porcentual de sexos es ca-
- :· .. ,4:_ 
si la misma en todos los sectores del empleo 
" . '' . '.' / ',· ,· !, . ·• ·'. ,~'' 
pUblico (administ:i:aci6n ~~~tral'~· .aC. .. 
·;~. '1~, -·~; -~~:~:~{·~ 
ministraci6n descentralizada, administraci6n desconcentrada, administracion lo~ 
cal y administraci6n aut6noma): aproxiadamente 24%. En cuanto a·la edad, di-... 
remos queen 1983 el 59.2% del total de empleados del Estado estaba entre los 
25 y 44 afi.os, aunque es evidente una tendcncia a la utilizaci6n de recurses huma 
nos cada vez mas j6venes, ya que esta cifra en 1979 era de 57.4, en 1980 57.5, 
er1 1981 de 58,4 y en 1982 de 58.7. Del m!smo modo., los grupos de. edad menores 






' t. , . . .. 
' 
-~· . . . r 
CUWRO N° 3 
SECTOR PUBLICO TOTAL 
RECURSOS HUMANOS POR DEPARTAMENTOS 1979-1983 
1979 % 1980 % 1981 % 1982 
La Paz 106.310 56.0 "109.884 56.8 113.778 56.8. 116.282 
Santa Cruz 25.410 13.6 26.·264 13.6 27 .195 13 .. 6 27.665 
Cochabamba 16.255 8.7 16."801 8.7 17.397 8.7 17.f;i78 
Resto del paJ:s 38.862 . 20.9 40.169 20.9 41.592 20.9 42.391 
TOTAL (*} 186,837 '100 193.118 100 199.962 100 204.016 
























(*) ?-.1Uevamente, esta cifra corresponde al. total de ernpleados en el Sector PUblico, pero se puede asumir que 
para el caso de la burocracia la distribucion porcentual es muy similar. 
r 
i 
-FUENTE:· Elaborado en base a datos en la oficina sectorial de Estad!sticas del Hinisterio de Trabajo y 
Desarrolio Laboral. · ' 
·,:... 
'·.· 
. .. .... .-. 
_, _,1\· .: :·-· 
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.., • • • ~- " • ' ·i . 
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CUADRO N° 4 .. 
RECURSOS HUMANOS OCUPADOS EN EL SECTOH 
PUBLICO POR GRUPOS DE OCUPACION 
-_,. 
' . ' 
'.' .. ' 
• ' • 0 '" • ~:, .. > : '•"•' • L t t ~ ' O 
'.•I ·-i ,·<~_; .. :,~r·\,·'~"' 
-·., 1 9 8 3 
• h .. • , ... ,. ----
" ,..l •••• :·· 
' ", -,z : ~'. ' -.. - .. ,,_,' ..... 
Grupos de ocupaci6n 
i ' :~ ' 
... ·' ':, N° de personas 
Profesionales y' ~~~~icos 
1 
<'~>':; ~< .. ·.· 
.--1 .. 1 1,'-1, :_ :::.,. L..,' 
Directores y ~uncionarios 
Personal administrative 
Trabajadores de los servicios 
y .obreros. 
'' 
' '~ • ·-~ _; :>. ... , /,. 




, ... ., 38.975 
1'' 
67.392 
T. 0 T A. L 153.688 
'·. 
' - ' ' , . ' .. ' 
% 





' : . ~- FUENTE: Elaborado en base a datos de los Ministerios de Trabajo , Educaci6n y 
Saliid. 
. . ~·.'. ........ '~·- .~. ::. ' J, • •, ' 
' ' . - . 
. ;.,.'" . ··· .. ':··· . ~ , 
~ ·', ', ' • ~ ; .. J ~ I• ~ 
; :' ' ' ' '·~ •, - . '' -
. ' ,, ~ - ' ·..: ... : • - '/·-~:; ,: l-
- .. ' . ~:~ .~, ~: -.-\. ' - ·- ' ' . " : . . • r• ,. ' ', ... ~ 
'·,-_. -
''' •t', 
-,',. ' ' ' '• : ~~: .,_:,.(t.", -- ' I •• , 
.. ,·.·; (*) No esta iricluid~ 'ni el personal docente {rural y Urbano)-, ni los medicos y 
'l • •• ''' '•,~'I ' : • :. ·;·." _,' ~ L ' 
qtros tecnicos del Ministe+io de Salud. ·En cambio no se ha podido obtener 
datos desagregados tlel Ministerio de Defensa y del Ministerio del InteriGr, 








! .;; I 
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'-- y cual.es son las tareas.que desempei'ian en el aparato estataJ.. Pa.ra ello, pre-
i 
!---· 
!w:ntamos los siguiente~ cuad~os: 
·,.;(..•· 
' . ~· .'· 
CUADRO N° 3: : '• 1' < -;;, I 
,._ ... :· .:: ·, 
. Sector pG.blico total 
.... "' ~>--; "!_ .:~_.,.' : . .. ·, . ., .' .. ~ 
·.Recurses humanos ocupados por departamentos 
• j 
~T: ', .·, 
(1979 - .1983). - . 
' -~ . " -. . · 
•" ... , 
,.-.. : .. ' ';•·· . ' ·.) 
• >: •• '.'.' 
CUADRO N° 4: . ~ . . 












.... . Estas cifras rnuestran, P?r una parte, el elevado centralismo ciue prima en la 
. . 
.funcion pUblica en el pa:Ls, y por otra, la importanci.a cuantitativa del empleo 
' . ... . 
' . ' ' - ... · )\, ,• !': . 
e'statal en. ia ciudad __ de :i;.a Paz, ya que alcanza al 20. 28% del total de la. pobla-_ 
·. ,';5·' 
ci6n ocupada del departamento, mientras que para el total nacional esta relacion 
,., • : ·~· ,' , .. ~ , r .:~. ·,7 ' ' ., '«. • 
:. .,,,, . : . . ' :,~"' . . , . .. ·. . . ' ' 
·.solo es del 11.95% •. Adernas. ~ay que sefialar qu_e_ el centralismo es una tendencia 
:~- . . r. , , 
-.. . '; 
,":.• . ";: _. ·.'; 
·."i:: ·creciente en el tiempo porque· mientras los. departamentos de mayor. importancia 
e~o~cS~ca ~La. Paz I Santa Cruz) aurrtentan SU participaci6n porcentual en la dis.tr I_ 
, .. ' .. ~ •' , ' . : :- :~\ 
• ~ > -:.:,~ :- .':.-~ • • • -'. •• ~ ,. • 
"bucion de recursos hurnanos del sector pubiico, la del res to del pa1s_ disminu~[e. 
; . 'l' ',• '?, 
Las cifras hasta aquf presentadas, pese a ser incompletas ilustran con sctfi-
ciente elocuencia y claridad la significaqion cuantitativa del sector social ob-
jeto de este.trabajo- y dan a conocer algunos de sus rasgos mas sobresalientes. 
Pero hay _que afiadir la irnportancia cualitativa que la burocracia estatal ha ad-
quirido en los ultimos afios·, dada su intensa pructica, el caracter de sus rei-
' 
vindicaciones y .. en definitiva, por la cuot;.a de pod~r que en determinados momen-
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Es asi que la burocracia, sin ser el actor fundamental, ha pasado a ser uno 
de los principales en el contexto pacefio. Se ha convertido en un interlocutor 
. .. 
indispensable para el res to de los protagonistas de la acci6n social, per·o no 
I 
solo en terminos de las funciones administrativa~ que cumple! sino tambien.ep 
·:· . ~;' -~ . 
'•' • I ' -;.;-
terminos sociales: Es en este sentido que la afirmaci6n de Oszlack sabre SU C!:_ 
'··· J - ~ - • " ... ·~· 
racter de "puente" entre la sociedad civil y el. Estado se aplica perfectamente ~.' 
1· 
". • .• la burocracia coma institucio~·- me~i~~~ra entre el Estado:"h~t~~es g~ne~~1/:::· 
t. ., '. 
,·1~, . ,:-..,:~~--~ 
(intereses particulares) se est:i:uctura y comporta 
' •, . - ·-
~ ., . ', ... -~- ':. ...... --. :'.' 
y ~a .sociedad civil en. funci6n 
','• .. ,,.,_ ..... •,, 
de los elementos del sistema normative que le son aplicables. II y mas ~delan 
te: II 
·'· . '' 
•• es un aparato (completamente extendido, ramificado y entretejido · con 
la sociedad civil) que no es un mero ejecutor de los intereses materiales de los 
sectores economicamente dominantes, pero tampoco es solo expresiisn del in~res 
general de la sociedad. En su pretension de_ conciliar estos intereses antagoni 
cos extiende el &mbito de su propio · interes particular_ (su reproducci6n coma ap~ 
. ' ., 
rato) "todo lo cual tiende a conformar un marco no:i;mativo contradictorio" (3). 
Ahora bien, este caracter contradictorio de la burocracia 
"'<,,~··~,:'<.:' ~ .. - ·-: )_ .. ::·~~~ ·,' 
gos mas importantes. · .. "Como actor ~-ocial agregado y complejo, expuesto a deman-
, --,; •' ' . ..;~,:<--~?~ . 
das incompatibles, pero dotado de recurses, grade de autonom1a.y capacidad dear 
,_" 
,•.' ' ,.,, .. ··· 
ticulacion a la sociedad civil y el Estado,_ es un resumen de las contradicciones 
' ...... · 
de la sociedad civil y ~ contradicci6n en s.l. misma" (4) ~ ~,- - \ ·: --~' . ' .. 
'<I.-., .. ', 
Siguiendo esta 11nea de analisis, ya partir de esta.definicion, debemos re-· 
ferirnos a los roles que la burocracia cumple en la sociedad. En primer lugar · 
esta el rol "infraestructural", al proporcionar los conocimientos y.energ1as nc-
cesarios para el cumplimiento.de fines de-inter6s general expresados en los obj!:_ 
tivos fo~rnales del Estado. Luego esta el rel "mediador 11 ,· a traves del cual ex.-
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•, ~ . 
.'· 
32 - '· 
.· .. 
~arrente dominuntes. Finalrnente, esta el rol "sectorial", que desempefia como ac 
tor "desgajado" del Estado y que asume frente a este la representacion de SUS in 
tereses corno actor {5}. 
. ~--' l' •••. ' :- ~,,. : : 
:. En el caso que nos ocupa, queda claro que el rol "rnediador" ·se ha visto dis-
rninuido. ~n los .. ultirnos'anos, ante la fuerza con la que se desempen6 el "sectorial". . . . 
Esto.:·~.i.e~~~-~e~~i: ~~'.',~~:~~e ~'l .perf~~:- ·{~~ciado .en 1978 la b~~~~racia bolivi~-
'·' ·.:.-:~:·-,:,,~- • ~~11 :,,~/' ·'•-·,'··.c:;. .,. ·, 
na tuvo la posili:i.lidad. de privilegia:r. la d~fensa de sus intereses propios «ion re 
, •• ,I './?~t-,·t'. '.'::'~ ";·~~.,-~_~;~,~·:~~,·--:._· ' .• :.,..· ~-........ - ... ,··~.'> 
. lacion· a.· los de capas . sociales dominantes. Frente a este conflicto de roles, es 
-:-, } - .-·.- ~' ' <; ;. • 
i' ;' ', - ~ ' ',' ' ', ,, -· <:'. ; • r • ' ' 
cbvio que. el. rol ."infraestructural" ha sido afectado, corno se podrl.a comprobar 
. " ~ 
en. una evaluacion de la productividad del trabajo a&ninistrativo. Pero es muy 
poco pr(·'.)able que esta tendencia se mantenga indefinidamente, si se consider.a 
. . 




' .. . . . • t. ', «"' 
,':'"': > ,,' :·,. '"!,', 
' . - : •'' ~ 
' ~:,I• :.:. : .. ~ ,> 
'., ..... 
,'_,, 
" . '. 
. ·'Por todos estos 1'.lotivos,, es que hemos considerado que entre 1978 y 1984 la 
" .. 1 , ~ • • •; ~< 1, • ' •• '. 
burocrac~a boliviana ha 'side ~ actor reivindicativo, cuyas acciones en ciertos 
-' • '• • ,' .-, .:; - < "' - - '1 •r~.· 11 • _ • • , , __ • , 
rnorcentos asfunie:x;-on connotac io~es poJ.'.J: tic as/ dad~. la na turaleza de, SU adversar io 
,· ;• ,, ' ., ,' 
y el terren~·'-en,·~~ s.~ .. ~~rodujer~n i~s e~f-rentamientos • 
·;', ! • ,: :·- ',1 
- -~ . I . 
. .-' . ; ~ -.·-;; 
- ' -~ . "'r,. !-,, . -" 
,:,,r 
NOTAS .- CAPITUI;O II. 
1) La literatura sobre el Estado del 52 es abundante, pese a que la discusi6n 
sobre el tema aun no esta agotaqa. Vease por ejernplo los textos de ·Zavale-
ta, Almara~, Lora, R. Velasco, etc. 
2) Vease Bl.anes J., "El Estado y la region en La Paz" en "El poder de las regi£ 
nes." Calder6'n y Laserna 
3) Oszlack o., "Notas crl'..ticas para una teor1a de la burocracia estatal", Es.As. 
1977 (mimeo). Pag. 28 ·· 
4) Oszl~ck,· op cit. Pag. 28-2~. 
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\' f' 
III. LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SUS REIVINDICACIONES Y SUS LUCI-IAS {1978 1983) 
Dado que l~s actores se. definen por su relaci6n con el resto de los elemen-
·. ', . -
tos que cornponen la dinamica social, par sus orientaciones y proyectos y :~r.·cl 
adversari<? al que _combaten, (1) ;. ~esulta imprescindible un examen detenick• .de · 
' • ,\\." ' ~ • ," "' •• ,-· •• - : • , j ,,• • 
. ].as acciones que. los sectores burocraticos p~omovi'eron' ~n. los ultimas anos, a 




. : La r~copilaci6n de eventos conflictivos realizada por CERES (2), efec-
tuada a partir de una revision' de la prensa de 1971 1983, ha permitido la 
obtencion de valiosa informacion sobre la conducta colectiva de los emplea-
dos pUblicos. .. Esta· informac·i6n ~e ha resumido en diversos cuadros y grafi_ 
., ~ ' ';. ~- ~· ... '' 
cos a partir d~ .. los .cuales es.posible analizar la practica social de la bu-
rocracia estat~;:: ~Q~~Viani~:; ~,;'.._. '.'.: _:,>:·~'(.;'.' ,,;~ ." . "~ ". ·. 
' .. -\ 
·,·•,, •:'• <.',:-·.· ..... 
flictos seg;i~·:: ~·i'~·,~{~~~o' ~~~·~~~~~~d~'.:~>.:'..~.As1. por ejemplo, mi~~~as en 1978 hu 
' '' ' ~ ~ .. ' 
~ ·, •,• • , ' 'I • . '' 
bo 'solamente Un. eve~to conflictive en La "Paz,' en .1983 fueron 34. De l<i mis 
.. ·~":.~·:> --,_.,.~.:"'.".~.,:_·-~::~-~~·: ... ':!/:;.,:-.~·.·~·v .. :~ ... ~·~:·,... ,, , .. 
ma manera, el ·'empleo de las huelgas. de hambre (el metodo mas radical) se. dio 
. . ' ·.~ '. . . 
con mayor frecuencia a partir de 1983. Es probable, entonces, quc en esto 
• haya tenido que ver, por. una parte,'la experiencia.de lucha adquirida a· tra-
·•"1' 
ves de los.afios anteriores, y por otra, la naturaleza del regimen gobernante 
y las respuestas que daba a los planteamientos de los trabajadores estatales. 
I,,•• 
;". 
Agregamos que la observaci6n de estos dos cuatlros permite ver muy nitida 
'l•' 
mente la incidencia de las acciones conflictuales de los estatales de Ta ciudacl 
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··CUADRO N° 1 
CLASIFICACION DE LAS LUCHAS POR Al:'los 1978 - 1983 
SECTOR PUBLICO: CIUDAD DE L~ PAZ* 
------~-----------
· Huelgas Motines, Marchas 
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.. ".. ·; /*Se,.refiere. a las luchas que se llevaron a cabo exclusivamente en la ciµdad de La 
N° .1. 
.. · 
' . ~ .. ~ ·: ' ' - ·-- ,,...·. 
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CUADRO N° 2 
Cf,ASIFICACION DE LAS LUCHAS POR AHO 1978 -· 1983 
SECTOR PUBLICO: TODO EL PAIS* 
. ' ., . ' 
)'' 
' ' -:,:• 
. ' ' .~ 
,'l ' - .• • ' 
Huelga~ Motines, Marchas 
hambre . Manifestaciones . ocupaciones 
, ,- ' 










.. -~ ' 
.. .,, .. : ·."' ·_ . 








. . ' . -~ . . ,.] ' ,,. 
.. _ ... ·~- ·:~.:~-~·~,~ -~ ... ~-:--.. --.~ .. ~: _~_: ~---=--.-.~~:-~<~·~--- ~~· : ..... -:-~.~.-~~~,·~~~-~~:~~:~~~~~ =:(:.r .. ·<: ~ .,~~·J/:~. _· ~-
Otras 
.; •'I . ~- ··--:: -
~:..· ' 
Total 
. ~· -·. 








. ' ' ;, . •'·, - , . r - ~ . -. ·.~ -
~ .. ·Se refiere exclusivamente a las luchas .que tuvieron efectos en todo el pal.s •. · 
Vease el grafico N° 1. 
Fuente: Eventos CERES. 
. ' ~ 
. ' ' ··~ 
. '' . ' 
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CUADRO N° 3 
LUCI-IAS SEGUN SECTOR Y REGIMEN 
SECTOR PtJBLICO: C:IUDAD DE I.A PAZ 
'. ,.-,.. -~. :;' ' 
' ., 
', ~ :•,' .. \> .; ' 
Instituciones' · · 
Nacionales Y ... . Servicios Otras* 
Departamentales 
. ,.,,,-.;;;,~. 




· .. ·, 
2 5 
5 6 10 
.. , 
9 12 23 
.•',, 
, "'' 
: i ·~ ~ -:lo:_ ~. :, I 
Contraloria., Poder judicial, Prefectura La Paz. 
•· 'r •'i '•' ·~ 
Eventos CERES 
·.: ··-' ·-' ~. '."· ..... 
. '~ '. 
. ·.: 
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Fuente: Eventos CERES 
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COADHO N°. 4 
LUCHAS SEGUN SECTOR 1978 - 1983 









4 ,' 1 
2 1 1 
2 4 
11 5 2 
=· = 
*.Ot:i;:as: Contralor1a, Poder judicial, Prefectura La Paz. 
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~r: 
"f ': ,..r;"'" ·,. 
I ) ,_, • ;1•,-. 
~ ,_~· .. 
de La Paz con relaci6n al resto del pais • Por es ta raz6n I en adelante" los 
cua<;lros presentan inforroaci6n refe~ida exclusivame~te a la sede del gobierno. 
Para completar esta vision, vease el Grafico N° 1. 
I .< 
'.' ·.:·. •;:..:. . .. ' '1 ·,,_ 
El CUadro N° 3, por su parte presenta algunas relacio~es que interesa 
. ,· ., " 
· destacar. Los sindicatos de Contraloria, Prefectura y Peder ··Judicial: se . 
• ' • : '. ' • ;' • ,, ' ..: •• ' • ... :·~: - ' ' 0 : 
• ~' ~·· ." ·.'1 .• ::-':, "·~'• .. '. ./' ... ,.. .. ·, .-" ;,.,•:.·~~· •f.·;r '·:: ,-~·,.,·,: .. ·• 
mantienen, bajo· todos los regimenes de gobierno, como lo mas. ~ctivos; pero 
;r • .,,· ~··" ~' ·' - • • .•·•. ,! ' :~ ' 
val,e la pena ~ecalcar que en todos .io~·':~~sos se t~~t6 'de cd~f:-i'ict~s sect~;ia: ··; ' 
' ', '! \·'_<'.~ ...... ' ' .·-.• ,'~ . .> '7:',1.:~:·~." :.:"•,. - .·:,·:'~. . ";-.. ~ 
les que afectaron exclusivamente a los afiliados de ,.cada repartic.i6n. .: Sin·. 
, •. ~ .. : . '. .· ,..,---: ... ··, . -~ ~ .-. ' -:::._ ·. 
· embargo, la suma de sindicatos del gobierno central pre.senta ·una ·practica 
particularmente intensa durante el g~bierno de la UDP y esto tiene signifi~ 
•'' . 
cacion fundamentalmente debido al gran n(unaro de empleados que abarca este 
-· 
sector. Esta tendencia · se agudiza notablemente en 19.84 y 1985 · (vease cl 
'-. Cuadro N° 7)r y probablemente tenga que·ver con el agotamiento del esquema 
i 
'--
•, •. ·.-. i= · .. : ~ ' _: -:' .~ !_ • ., 
de· gobierno de dicho.frente._. ·Para dompietar el a~alisi~ _d~sde· el. punto de 
. ··~. "'· .. ~ .. ~ _' - ~ ~ --. ·-. 
vista de las luchas y su clasificaci6n ··vale la pena · sefialar que existe una 
" ._,, 
·" 
clara tendencia hacia el.use de metodos de lucha radicales en todos·los sec-
'; ,:''~;r•:_" 
tores del. empleo'pUblico, aunque comparando la informaci6n del CUadro N° 4 
,, .. :·, . . . ' '""' .. . : ' ... ::.: 
al tiernpo. As1 por ejeroplo, es significativo el hecho de que entre 1978 y 
• ,' r 
•• ·--( '··; : ._':.: ' ... t '" •• •• ;:,'~ _, '•• 
1983 se dieran apenas 5 mitin~s~ marchas, manifestaciones.o bloqu'ec de c:a-
.. ;,''-'~ .!'. ·. ' • ':- ' ... -
lles; mientras que en el mismo periodo se realizaron 41 paras y 11 huelgas 
de hambre. 
' . ,.,. 
'-· 
Analizando la acci6n del. sector pUblico desde el punto de vista de las 
. ' 
reivindicaciones que motivaron tos conflictos se puede anotar lo siguiente: 
,• .. ' . 
entre 1978 y 1983 existe un claro predominio de las re'ivindicaciones sociales 







' " .. 
'- .. 












'• . : ' ' 
: ' 
. "-' :',': ',"' 
'" ... "":, 
.... ... v > :, " ~ 
"' ,',, .' ' . 




y las referidas ·a la ·gestion de las oficinas estatales como causas de las lu 
chas emprendidas •. Sin embargo, y pese a no contar con la informaci6n para 
los afios. posterio?:"e.' . ;: podemos a:fi..rmar. que ul timamente fueron las denli.lnda.s sa 
••. 11··· 
lariales fundamentalmente las que ocasionaron los. conflictos en este sector. 
' ..... ·· '_,, .: / ; ' 
· (Vease el Cuadro· N° 7) ~ · ·1 • •. :: •• ~,:.;-. 
. . . . . x~ ·. .~~->~:3,\~::(~'{_·:'.:'>:·~;t.~;)·.-:".::·'.·::::; ... _·>:~~?~-~·~-,· .. ~ 
. ., 
: ' . ·. ~ 
..: ' . ' . '~ 
.. !' ·, '•, :, . :,' •i .. 
" 
' ~ ' 
··1 Ahora bien,. el. hepho de que los trabajadores del Estado luc):i.en al mismo 
- •,' ': •' ' <'·/', ,·,:~~~~-,.~,:}_:,• .".' ·~_ "' • !·t:·,,."· .\• r ;.._ '. •,' • 
. tiempo por ~ejoras. sala:i::ial.es y por superar los defectos en la gestion y ad-
• ' ·-~ ' .. f.,_ .". l .. ~ . . 
ministraci6n de las reparticiones estatales denota una de las riquezas de es 
: .. \ 
te movimiento "porque muestra que'' SUS luchas entre 1978 "-- .1983 no fueron excl~ 
;'' : 
sivamente reivindicacionistas ni sus_direccion~s sindicales pueden calificaE_ 
se de· "tradeunionistas•~ • Al contrar~o, existe un notable interes por mejo-
rar los innumerables _errores.ciue existen en la administracion pUblica ·expre~ 
·,.·, ;'-.. 
sado en el p~rmanente reclamo por. 'ia apl'icaciori de r~glamentos y estatutos, 
, ... 
"· ' . .. ; ' . ;,",.·-: ... 
por el respeto.~ la carrera administrativa; en muches cases existen eviden-· 
.. '_ .~;_y ~ :"\· . ··:>;,'/f~~:~;~ · .... ,~;~:~/'-_:~~~~-; ''-~· . . ' ,,_ ___ _ 
.. cias de .un destacable eel~ fun_cionario_ -especialmente cuando se refiere a 
' .. _· "~.: '· ,. ,. . ~· ._-·: ... . ~ - . ,-; <:::~· -._; ..... ··, ,:-':~ ~ '+·(~-:~ ~·- .. , ~ . 
problemas finan~ieros en'~.i~rtas· ~rnpresas-, y $on rnuchos los conflictos pro-
, ' .. "~.' ',.. . . ' ' ~ ' ' 
'1 •• •. -~,',:J~'-,' •', ... ,- 0 '1 ~ , • ,.~,~':.,'r',' ." • • 'J. ... ,,:, 
movidos por la designacion de personas · inc"ornpetentes o con forma.cion no afS:n 
'·-·; .", . ""' ~ ' . : 
a car.gos directi~~~;"" 
I ••. ~ • ! •: •' . ' .,,~I .. ,'• 
sin embargo~ tambien hay que sefialar que en otro~ ca-
~· ' ' ' .• / •• ·,,, .\ l • ''",''·· " . •. '~ 't• 
sos, lq.s conflictos 'se p~~~ovier~n ~on· ~l fin de lograr la destituci6n d~ al:_ 
,'o, •• ' ,'•'',' ' .. : \ .. 
guna autoridad que se mostr6 :~str.ict~ ~n el cumplimiento de alguna disposi-
'•.,• 
ci6n, o que habS:a mostrado alguna predisposici6n polS:tica diferente a la del 
. ' • 
sindicato. As! pues, mientras la informacion proporcionada por los Cuadros 
No::;;. 5 y 6 denota la existencia de graves deformaciones estruct.urales en la 
" gesti6n del aparato estatal boliviano, al mismo tieil'\J?Or muestra el creciente 
'• 
poder de los sindicatos de dicho sec~or queen determinados momentos design~· 
ron autoridades, definieron pol!ticas.de inversion y tomaron decisiones so-
bre la utilizacion del presupuesto de··sus empresas. 
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CUI\I:)RO N° 5 
_I• ,,1 
'.-
'' ' r ~r '' . ~, . 
TIPO DE REIVINDICACIONES POR ANO 1978 - 1983 
; .. 
" . 
SECTOR PUBLICO: CIUDAD DE µA PAZ 
1~" •• >: : 
"'::.~ ' - \ 





·combinadas Otras Total . ' ~ .. social es 
1978 : ' '., . , :: ,- .... _. 
' :~-, ~. ~ . 
. ··. '" i ' ' " 1 (.-: '. 
' '~. l. • • 
' ... ~ . : 
."' 4' 1 : 6 .... .1979 ·.·,·. ,f . . . ·. '·,., 
" .. 
' ' ' 
1980 2 4 5 1 1 '12 
J.981 
1982 7 2 2 1 12 
1983 a 2 17 5 3 34 
TOTAL 16 9 28 7 5 65 
= -- -- = 
" 
REIVINDICACIONES SOCIALES :. sueldos atrasados ,. incrernentos salariales, pago de 
··bonos y beneficios, racionalizaci6n salarial, incum-
plirniento 'de convenios, demand.as de servicios (agua, luz), estabilidad laboral, . 
juhilaciones, tarifas de t:i;ansp6rte. 
DEMANDAS l?OLITICAS: 
' . ' 
apoyo.s· politicos • 
.. ' 
j ,· ~' 1'~·-~: t ' i · ,.;· •. 
Regalfas departamentales, i!npugnacion medidas plftico-econ6 · 
·.micas, libertadas democraticas, abusos .. r···~rlei::echos Hurnanos ,-
.. PROBLEMAS·GESTION:. designaci6n o renuncia de autoridades, aumento de presupues-
.,·' tos ,- locales nuevos y otra infraestructura, defensa de fuen-
tes de trabajo. · 
... , .. · .. ., 
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CUADRO N° 6 
TIPO DE REIVINDICACION SEGUN SECTOR 
S'SCTOR PUBLICO: CIUDAD DE IA PAZ (1978 
,•: I,,• 
, >; .... 
. .. ~ 
:~--. ' .. 
' . ' ·~ : ': . ~ 
,. 
-: : ·,,:-~ J . .... ::, 






































* Otras: Contral.orJ':a, Peder judicial, 'Prefectura La Paz. 
Fuente: Eventos CERES. 
.·• 
' " . 
.·i • ,··' •,., 
·. :._. ' 







•'• ,. ' '., ... ' 
· .. "' 
·Otra s Total 
2 l.2 
' ~ .. ' 
2 12 
. 5 6S: 
= 
r•. ' , . ' . : : .. ' ,: 
. .<~: 
... 
'· .~ ' . 
" ' 
: ... 
- ' ·-' .' ~- -..... 
l. 
2. 
r r ·I . r 
CUADRO N° 7 
NUMERO DE HUELGAS Y PAROS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA. 
Y OTRAS INSTITUCIONES ESTATALES. GESTION LABORAL 1984 
Total 
Paros y Total NUmero de MOTIVO 
S E c T 0 R huelgas dias trabajadores Salariales No salarial:::s 
Administraci6n Pablica 75 362 
Nacional 6 29 
Departarrental 11 33 
Instituciones .58 300 
Otras Instituciones 32 7 
Judicial es 18 124 
Corporaciones Regionales . ~-. 3 6 
Prefecttiras ·',:"· 3 8 









_. '"'. ' ~· 926 









·2 ,., ··.<::; .. 
'8 ...... , ,-__ . ;~~~"' ~· 
... 






FUENTE: Ministerio ·ae1· Trabajo y Desarrollo Laboral 
Oficina Sectorial de Estad!stica 
\. '' I ' 
' ,··. .- . ;r . 
.-! ~·. • • No se incluye las huelgas y pares que · afecta,'ron ·al total. del empleo nacional o' de algl'.in .. depar 
·tamento en particular a convocatoria ·de la COB o~;COD.. r'.':' . ~": :..'.' :·/:·~;'.:·.:'.': · .. ~-. . ._: . ._. ~/ '..t{· 
._ '..... - ;.• ·-' . ·- ."' .... ' '\ 
/'·1 1 •;'" • , 
''- I ~ '•" ,,'.-
- "'-,. 
., 
\. .,• ~ ' 
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- • o,(' " ' ,., . •' .. ·•;· 
~.;· 
... 
') . ' ~ . ·.' ', .. -
,·:' ... 
· Finalmente, ·el CUadro N° 7 pese a haber sido elaborado con criterios di-
fer.antes, ha sido incluido porque permite ver la evoluci6n de los conflictos 
t'braa':a el afio 1984 y la defin:i.cion _de .c_iertas tendencias que se vi:~lurr.br.:'t-
ban ya .. en afi.os .anteriores. Por ejemplo, las ·reparticiones del gobierno cen" . ,' ' -
., 
-~ral protagonizaron la mayor parte. de los conflictos durante aquei ·ano, y 
.. '.,: 1- ~ • ' •• , .~,>~··.!.(· 
La 'explicaci6.n ·para este: fueron rnotivos salariales losciU~ los _causaron. 
'' ; ~ , i: ,.,,• •' ~ ', _ i , ,· I'' I ·'.' ;~ ' 
hecho probablemente se encuentre en la 'crisis que vive ei" pal:s · y' su evolu-· ·; · 
~ O •' ~/ ;/.1~: ... ··,>, ,_.: .~' > h 'l I - <r ~1:: ::·.' 
En efecto, entre· las reparticiones es~a-i:'~{~·~,·::ia~ que'. 
'/ .· ·<; .. , . ,. 
cuentan con menores ingresos son las que pertenece.n ·al gobierno. cen.tral a ni · 
... 
vel nacional y departamental (incluyendo a las instituciones subordinadas}. 
Fueron estas oficinas las que confrontaron conflictos referidos al incumpli-
miento en el pago de haberes o motivados por demandas de incrementos salaria. 




De manera general, se puede sefialar entQ!!._ces, que se trata de un sector 
muy conflictivo en lo relativo a remuneraciones, debido a las grandes dispa~ 
•;' ,.; 
ridades entre reparticiones, .a la dificultad de a;licar el p~in~iplo de 
igual salario par trabajo igual, a las deformaciones introducidas por la ..... 
aplicacion de la escala mo~il; pero .. tie·~~ a SU fav~~- :~na im~~i~~~e· 'capaci_: 
• : ~ • j '", \ ,'; ... ' ' ' ~r ' • ', ~ 
dad defensiva dado que a traves de.sus acciones reivindicativas bloquea el 
·• •, •,• •. I , •, '' ,·.~'~.· ... ·,.~),l~.:
1
:, ->_..._. • , i_> ~:~--~, .r_!' 
Esto ultimo talvez 
0
sirva de explic~cion tambien p~ra el aparato estatal. 
hecho de que· el ultimo recurso en las luchas sindicales (la huelga) en ·r=1 ca 
so que nos ocupa se haya convertido en el primero. 
La informaci6n que se ha resumido en los cuadros anteriores, pese a ser 
incompleta y limitada (porque se refiere solamente a los conflictos mani-
fiestos y entre estos solo a los que fueron registrados por la prensa escrita) 
( ,. 
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,. 
- ~; .. . . ~ ' 
proporciona una base empl.rica importante para detectar las tendencias mas 
'." ! ;, .... '' ~' - ' 
significativas en el comportamiento colectivo de la burocracia estatal, las' 
dema.ndas que motivaron los diverso.s· conflictos, asl. como la~' ~~-~acteristi:-. 
":<-, 
;, 
cas que asumen la conducta burocra:tica en las distintas coyun.turas polfti-
• J. ~ el 
. -.. ~ _,: " '~.,. :_' 
cas por las que· el pal.s · ~travezo en los ultimas afios; · As! por ejempl_o·; -~e ,:.· ·:· 
puede anotar las siguientes observacicmes 9enerales' ·.· ... · <';,;~,;~(; :/;;;;.;:{:.> 
Se observa una marcada diferencia entre la acci6n en perfodos democrati- :: 
"•''.~ {I,,•,,·_.: ... •};'.~.~,,.;-' .. 
cosy .la conducta aswnida durante gobiernos de facto. ·.En-.~f~~t(J~ .. ;~·dif~ . 
. . 7\· ~_'.. :·\, '. :; ~:"'' ~·. 
/ -. 
rencia de sectores obreros -mineros, fabriles- e incluso de las capas me-
'' ··.' :)" 
dias -estudiantes, bancariosr etc.-, la actividad ejercic;Ja por los es"tata 
,,· 
les en los afios de gobiernos dictatoriales fue casi completamente nula. 
Las demand.as se disfrazaron y postergar:on, los conflictos se mantuvieron 
' . ~ . 
latentes, pero luego se exp_resaron con fuerza casi explosiva e;n perl.odos 
•,• 
. ' 
de libertad. Esto tiene varias explicaciones: en primer lugar, la adrr:!_ 
,I> 
- ';, 
nistraci6n publica en Bolivia fue tradicionalmente consider~da como "bo-
-~- · .. ,: .. ;C ~/.' ·,-~·, .. : ' L~-c:·.~. • 0 --i~~· 
tin de guerra11 por los distintos regl'.menes politicos; de ah:i que cada vez 
. ~.· .... : ! . - '-1. · ..• -.)·~.;':·.~--~:;::·:·· 
que se produce un cambio de gobierno,· los empleados pUblicos corren. ~l p~ 
~~ ~. :-~ \i~·:-.\ .. ·. ·. ,-·>{}.~)-:' -~·~~:-~·. 
ligro de perder su puesto de trabajo~ En segundo lugar,'el temor a'la 
• --· -.';i. , : .(>."·~---:~~ ~ ~ ~ ' -- :'· 
represion, no infundado por supuesto, hizo durante much6 tiempo que las· · 
demandas de este sector se inhiban. Finalrrente, a di~=~~~~ia,,de · 1~f:~~·a:., 
.:: ·'' ~·>:1 .. - .. ·::--.. . . 
lariados del sector produ~tivo, los trabajadores estatales.durante varios 
l;.· ' ~ ' - '.~. 
anos gozaron de un buen nivel de retribuci6n, sus sueldos se mantuvieron 
. ,_ ~­
~ ' - I. 
estables -aunque con un ligero descenso hacia el final de la decada de 
·los afios 70- y lograron acceder al autom6vil, los electrodomesticos e in-
cluso a la vivienda propia. En cambio, la crisis actual ha deteriorado 
-. 
enormemente el poder adquisitivo de sus remuneraciones, y no existienclo ·. · 
limitacion alguna para la accion sindical, la conducta:reivindicativa de 
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En su desarrallo, la practica reivindicativa de 'la burocracia est.:•tal'mues 
ti.a un creciente y facil recur so a las medidas mas radicales. 
. ... 
Asi, la 
fr.;;:;\J, predominante de ·expresion de sus conflictos han sido huelgas y paros 
de larga duraci6n, sin descartar otr~ tipo de presiones (huelgas de ha~bre, 
~ . ,.- . ·. 
ocupaci6n 0 intervenci6n de locales t marchas y bioqueo de ave~idas d~ntri·-. 
., ••• r , ' ' 
_.,., . " - ~~~ _)·• ' ! ~· --.·. ,':_. ~" --~· .. 
cas, yen 1984 'in~luso se.llego ~-:i:~- toma de variOs ministros .de Estado co 
' .. "' \ . ·,, :., ' -· ' . '. • ' ~ - , ' t 
•, • .,,, : ~ '~r·.~- '•, •' • t>••. /1,: ·~ ~ _'' '<; ·:.I·,~<.-~·.;':.~'':,.,:·, 
mo rehenes)~ . Confrontando esta conducta con la de lo~ trabajadores mine-
~os Y. fabriles, por ejempl,;,',~~i~~-~- una· difer~n~-~~:not~~~~,~<~~'·t~<~e"·~~·:;e 
• ' • '• •' ·.' .. •)•:· •. !', '-,""l.~~',~:·., .. :,· i'-,", ... · :~1:,;I -
fiere a la . elecci6n del metodo de. lucha. En el caso de los. obreros, "el 
'' 
',.. • : ~ - '' I ' ' , , /. • ~; _-
de re ch o a la huelga costo varias masacres y gran represiO'n.' En .el caso 
!.-; " 
de los estatales, aunque probablemente la coyuntura haya favorecido esta_ 
. tendencia, no hubo ningun ,tipo de freno a su accion reiv~ndicativa,_por lo 
que se declararon huelgas y par6s sin importar la magnitud del reclamo. 
·:·. 
'.-,, 
.. "\: ",) -';•: '• . , ' ~... · .
En cuanto al contenido de las acciones conflictuales promovida:s por este 
' . ,. : ~ -~ ' 
sector, se observa una tendencia a la politizaci6n, aunque por efectos de 
.: ... , ',;_--~~'·::.'r '' !~,:-.:~·· -
la crisis tal tendencia va· .paralela a '1as acciones .. e~ · de.fe,risa del · poci'er 
: :··- ~. -, 
. t.~ , ~ • 
En efecto, _las luchas de los. · ' '' adquisitivo de las sueldos~ y sal~rios •.. 
status sindical, lo qu~· ~~p~nfa ga~~r una base .·~·~Tiegit~idad fr~,~~!~;~~i -.. . :•;. 
;._,, •, :'I'•,-.. .. ~>:., I! <f~~:<f ",-< 
Estado y tambieri con relaci6n al movimi~nto popular organizado,. ya que lo quc 
';,' ·~ 
se buscaba e'ra la incorporacion de los es ta tales a la COB. (Esto iilti-
mo se logro despues de la posicion asumida por este sector durante los 
d1as que dur6 el golpe de Estado de Natusch Busch). En cambio, la etapa 
1982-1983·, ve:kl paso de ·1a lucha por reivindicaciones exclusivamente de ca 
racter social a un nivel diferente en el que se i~corporari las demandas 
de caracter politico. Esta transicion se produjo rapidamente- Centre los 


















meses de marzo a diciembre de 1982·, es dec:i.r, en las postrimerS:as del c:,. 
. , ~ .- .... ~-:;: ' 
clo militar y _los inicio.s del gobi_erno UDP) y de alguna manera .. expresa la 
ca1?acic1ad del sector para ubicar las ra1.ces de sus conflictos, al conside 
rar ·que solo la soluc'i6n polS:tica previa hara posible resolver las deman:-
: ' '• ~ ' 
das sociales y econOmicas de los ~ahaj;'dores. , . ·'.31~~!:0;3'.·~.:-.< L~' Sin embargor es· necesario insistir en que esta ultima etapa tiene como _ ·. . 
~ , • , ' • • ': . ,: •~··::' ;:.;~,1~~r.:: .~ .. ,..:.> • :·~ ~ -J• I~--·:~\:', /: J:"~;",,' ' 
eje central de sus acciones a las reivindicaciones origi'nadas· en la· crisis: 
'··." . "'• ·, :,, . . . ··1">::~;>,;.·~··,::··:·",:·.):~c.._;:, .. ; . -.;.: 
La enorroe mayorS:a.de los conflictos promovidos en'estos anos se articula 
. ~ ' ; '' . ~· 
a partir' de problemas referidos a las condic iones de vid~,}'~-~~~~·~me~-~6~· ·s~ "; 




L., • .. 
lariales I pa go de bonos y ;mej oras economicas en general... Este hecho de-
muestra una evidente inclinacion a buscar la solucion de los problernas 
,• ,~ . " . . 
por la vl.a "salarialista", al privilegiar estas demandas sobre las gy.e. se 
. -,. 
refieren a mejorar el' abastecimiento de artfculos de pr~mera· necesidaa·; 
' •• l . . . . ... "" '. :-: . •.:1 ;. ··,. -,~: ,,··' -
la puesta en marcha de almacenes populare~.Y pulperias empresariales, el 
'' " .~~:,,:_ ... •' • • - ~' • •' ','I :~,.· • ' 
mejoramiento de la· atend.6n de los servicios de seguridad .. social, la ins- :-· 
talaci6n de farmacias populares, etc. 
. : '~·: /'· ... '.,:: - - .' / ..,;~. .· .,: _ . :· ~. 
Por otra parte, es.ta tendencia no · · 
es exclusiva del se~tor esta-t:al; ·al co~trario, es un·a c~~~~te~fstica ··~~·., .. ,_. 
:.~·S~").~:\~'=·.-·.~·.-... :·'·. -.~ ':·.~~.~~;~ . 
. J' ~-' ' ... ' ' ' 
las luchas protagonizadas por'el conjunto del movimiento popular bolivia-
no en lo.s ultimas anos. 
. . ' ., >>:~·/~-, . <\ ·: 
. ·@1:ib;1 
Existe una diferencia notable entre la acci6n promovida por los sindica-
tos de la administraci6n pUblica y los de las empresas estatales que .no 
pertenecen al gobierno central. _Estos ultimos promueven, generaln-ente, 
. . 
acciones aisladas. Los casos de movilizaciones coordinada.s y de conflic 
t.os que afectan c;i. todo el empleo pUblico por causas origin.ad.as en el sec-
































. .... . , . 
pocos si se considera la dinamica general del sector pUblico; pero en su 
desarrollo y poluci6n asume un papel cada vez mas importante la direccic?n 
,•; 
sindical de la Confederacion Nacional y particularmente la Federacion de 
Trabajadores.del Estado.de La Paz. 
' . . ' . :'.. : ; ~ ./ ~- ...  ' . 
Es·evidente que ·~na d~ las causas que impitle la· generalizaci6n de los con 
flictos es el hecho ·de· 
. '· ,.__':,·" '. 
. central es muy diferente 
!,, ' , •• 
~e:\a:·· pr~blematica reivi~dica~~v~· .. ~el gobierno 
'' h. :.:.: .• • ~;: • ' • 
a la de ~as·empresas descentralizadas, asi coma 
-. 't. 
es diyersa su experiencia y tradici6n en las luchas sindicales. Esto di 
,,_; 
ficult"a la c0nsideraci6n dei conjunto del empleo pUblico como un todo. ho-
mogeneo. No 0hstante, a nivel dei gobierno central, que es lo nuevo en 
· este per!odo, se percibe la ~reciente unificacion de las demandas, princ~ 
palmente a partir del III Congreso Nacional donde se elaboro una platafOE_ 
ma reivindicativa \inica que finalroente fue aceptada por el gobierno en 
·· agqsto· de 1984, despue-;-, de una huelga qu·e tuvo un mes de duracion. 
·, ·' ~._ : ' 
•,•' 
' ~. ' 
No obstanter en este punto.no se puede dejar de mencionar. la existencia . 
. .... 
,· ' 
de · conflictos al interior de las. organizaciones sindicales de los estata·-. . . 
• I I' ' > • : ' ' ~ ', ' ' : 
les •. ·, El ultimo Congreso Departamental realizado ~n La Paz (febrero 1985) 
. mostro c_lararnente' 1as debilidades organicas, debidas precisamente a la 
presencia de grandes diferencias entre los representant~s y entre· la base 
misma de1 movimiento. Estas diferencias ya exist1an antes pero se pro-
fundi~aron por efecto de la crisis pol1tica que vive el pa1s por una par-
te, y por otra, debido a la crisis economica que cada vez con mayor fuer-
za empuja a grandes sectores sociales hacia posiciones rn,as conservadoras. 
Por ~ltimo,en lo · que se re:E:i.ere Cl: las respuestas que estas conductas con 














.J. • •',.::-,_" • 
. (-:':~:~.:: -
' '~ \' 
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.. 
en etapas .dictat"oriales. el temor a la represion es tan manifiesto que las 
uemandas y acciones se.inhi.ben totalmente. Afiadiremos.el.hecho de que 
• • I'' • 
la juventud de las o:i:ganizaciones sindicalcs del sector juega tambien un 
papel preponderante en la debilidad de su.s acciones respecto a organiza-
., ' 
ciones similares de otros sectores con mayor experiencia y tradici6n de 
·., .. , ""'· -:'- '··:'·,:::: ... ·;'. ·i 
. · .. · .. . . lucha'~ --~->~~eg~~~~ ~--~edida que la ~o:~~~t-~ca se li.beraliza, se nota indifere~ 
: .: .· _ .. :_··:.:- ci~' ·.y .desden' de parte de los . organism0~ gubernamentales en el . tra to de 
' - ' ,., ; ' - • ~. ~ ,:, • • ,·' • • • t '~: ' -
- '· los reel~~~; .. ~~~r~~~t~. ?ebido '-'~··'~~:· tradicional costumbr~ ·de consider.;.~ 
' ' • -# •• . ; •',', / ~ .• :·' ' . . ' - -... ~ . ~ .' ,· 
al aparato _es~atal' como.un· elemento.pasivo de la dinamica social, incapaz 
'_1',,. .. . ' - . -.,'. ' - )' :.: ·. . , 
. . l' ' .,,- ' 
.no solo de promover acciones sin~ de lograr un nivel de conciencia de pr£_ 
., ' 
· .:tagonista s-ocial. Finalmente;. ante la profundizaci6n de la crisis, la 
persistencia de las demandas sociales y su transformaci6n en poli:tic.as,· 
. ' . '·"-
se hace cada dia mas visible la incapacidad gubernamental para responder 
•· ·.·, .... · 
en forma. coherente y·permanente. . Esta· actitud ha incidido notablemente 
•• :!.-. - ~ , 
· ... 
en el crecimeinto del poder de los sindicatos, en el deterioro de la rel!:, 
·. {, . 
,· n',,. ·:,:·· . 
I• '···-. 
cion entr~ el· Esta:do y .su burocracia,' y en la visible reduccion del mar-... I'°'.' •• 
~ I J r-.. • • ''.:·-7.' .• .•· :· •,f', .;' ·~·"·:--.;. ·.~·:··~:. '•,.1 ,) 
·. ''·: ): ~gen de neg~ciaci6n y .concertacion de soiuciohes. 
NOTAS III~l 
(1:) Touraine ·A •. 
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III. 2. El adversario principal: el Estado-patr6n 
·Una reflexion pa~ticular.en torno al principio:de oposici6ri de los acto-
res, es decir, al. adversario al que conibaten, es imprescindible para c:·::;mpre~ 
der 'el·sentidO de su acciOn. En el ~aso que nos ocupa, parece claro, por 
to do lo que· se ha ahotado ,· que en la enorme mayor1a de los ca sos anal izados, 
las acciones colectivas de la burocracia estatal en Bolivia tienen como pun-
'. c •• c ·, ~ ·.~ ' • :: • • • _, -
to de referencia al Estado. Es ante. el Estado que se plantean·las demandas 
.. 
y reivindicaciones del sector cuando las acciones se refieren a las con.dicio 
' . . . ' ) . : ~· '~· ·...-' . ; . 
nes·ae vida, de trabajo y de·~emuheraci6n. Pero tambien el Estado es defi-
... 
nido como el adversario de la burocracia cuando las accion~s asumen el conte 
nido de ,.defen:sa de los intereses nac·ionales" o "defensa de la economi.a na-
cional" (como· en el ~aso del conflicto del Banco Central por el pago de la 
deuda externa Marzo 1984) aunque all1 aparece como parte de un conjunto 
mas amplio de oposiciones junto a la burgues1a y el imperialismo. 
. . , ,· 
Esta relaci6n es particularmente compleja en un pais como Bolivia, ·aonde 
la ~estabilia.aa polftica y la alter~ancia de reg1menes con orientaci~nes di 
' . ~ .. 
ferentes son algunos ·de sus ~~sgos c~racter.f.sticos. Estos carnbios de go-
..... ,,, • ,, ·:·'...., ',1 ·' 
bierno dan lugar' a respuestas.distintas 'f:rente a las demandas de los secto-
,. 
res sindicales, lo q\ie se ve con mucha claridad en el caso de los estatales. 
··~ .. ' ' : .. ' 
As:i por ejemplo, mientras lo.s regi.menes militares de corte autoritario demos . . 
traron una evid~nte incapacidad para "o1r" las planteamientos y peor aun.pq.:... 
. . 
ra darles respuesta, los.reg1menes democraticos que podian haber sido consi~ 
derados interlocutores validos, no lograron establecer relaciones flui.aas. 
En el caso de la UDP, donde la presencia del. Partido Comunista era un hecho 
import~nte, el gobierno se vie.ante un· callejon sin salida cuando se plante6 
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las trabaj c:tdores del Estado. Se echo tierra al asunto, r t1 dU(;ltJn4Q Qj,,, 
la capacidad de maniobra del gobierno, porque en los hecho f. t u•m 'iU. ·'· . ;i·'f..,~} 
l·· ~ "'"preS":ltaciones ;:·'..ndica l 8S y ne g oc iar c on e lla:, ·. 
. .. · .. 
giin las palabras de un ex-Ministro del trabaj o de la UDP, "~l 'J'..bi.O: ·~· 
'~1· 
tro tener una p e rcepci6n tosca del aparato estatal y de los J!V.t•l¢.lllli.;;,; ....• ,
1
,, ,. 
empleaGos. Podia trabajar politicamente en el sector para c~·•tmiMt ;·.•; ~,.,.,. 
. ... ""·~.;~-...... . 
n6mico, pero no lo hizo. II (1) • ·-'" ' . 
. '• :: ,}~ . . •.· . ., . 
. . :.. ...~;~1} ; ·: 
' ... ::, • :~:··~ '-!·'. 
Ahora bien, este problem nos remite a otro mas amplio y c5.e- "~~ •. 1.;.;,,..~~j~ .· 
. '·: ·t;;'·; 
nes cmr.plicadas: el de la relacion entre Estado y sociedad ci•1il... ..,..~,\,~·· 
:, 
relaci6:n se concreta a t r aves de sucesivas tomas de posicion (pol!.l>:·•~~·· ~-
-~-~ .... 
diferentes actores sociales y estatales frente a cuestiones prool~~t'-'u4i··· 
.. ·.~ : ·t· ., 
que nos plantea el propio desa rroll.o de la sociedad. Luego, 
u:tica en acci6n sino tanll:>ien la dinamica social generada par e ~t:o ,, . ~,~':'f,'"':~· t' 






De: esta forrra, esta es una discusion teorica que habrf.'.\ quc pf'O..~~\~ 
para lograr mayor precision en el analisis. No obstante 1 )?Od~~- ~~,:~~·~~'. 
·.'·~·-· 
algo respecto a la ubicaci6n de la burocracia estatal que, · per cni.r:.tl..UG~, · 
,-r: ' .... 
entre la sociedad civil y el Estado comparte rasgos d.a and}o l'.l . rcr ·.-.; 2!C'1< -~ :. ·. 
' ., ·, .... 
t.s~·t-~::4'.'!' coincidimos con Oszlack cuando sostiene que la relac.i.on ontr~ "'"" 
dad civil es comp leja, pero que existe una evidente intcr1;i e n~ t.i"d& Of ~~:,. 
res estatales y civiles, lo que hace que la burocracli\ se.'\ iili}.v ~- ~-~1:­
"puente" entre el"interes general" representado par ~\ Est: '1 c.1 c 'i l"~ .:'b .. 'lJ:t.,.~.~-•' 





















L._1:' •,. .. . · .. :'!' ,,.~: . 
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En efecto, la burocracia estatal es parte~el Estado y depende de el; pero 
al mismo tiempo pertenece a la sociedad civil, proviene ~e un estrato social 
d.eterminado, con intereses y actitudes suscept".ibles de reconocer, en fin, 
co~ una identidad propia~. 
··Pero retomando el principio de oposici6n de los actores sociales y toman· 
do en cuenta. las consideraciones anteriores, se plantea la·necesidad de ana-
lizar el fenomeno.de la burocraci~ es~tal en SUS dos dirnensi~nes: en tanto 
que arena para· las luchas intra?urocraticas, en la que su adversario es el 
Estado-empleador; y como expresion de otros enfrentamientos que sedan.en la 
..... . . 
sociedad, es.decir, cuando las ~cciones asumen un caracter mas politico que 
reivindicativo y el Estado adversario representa al conjunto del Sistema po~ 
litico dominante. En consecuencia, existe toda una gama de oposiciones que 
var!a segun la dimension que asume la confrontaci6n. Ahora bien, no se de 
be olvidar el hecho de que.en alg~nos niveles del empleo estatal e incluso 
en ciertas instancias de stSrepresentaciones sindicales y pol1ticas se ad-
. . 
.vierte una.evidente confusion entre lo que·se entiende por Estado y por go-
bierno~. ya_ que se los considera terminos s"inonimos. 
.. 
Esta confusion se ex-
tiende a las acciones y tiene efectos muy diversos en un pa1s donde predomi-
na la inestabilidad pol1tica. Por ejemplo, hubo ocasiones en que los fun-
Cionarios pUblicos, buscaron·expresar SU descontento COn un determinado regi 
men de gobierno· a .traves del sabotaje en el trabajo (v.gr. el trabajo a des-
gano) pero en real"idad lo que hicieron fue sabotear al Estado. 
En cierta forma,.. este problema. ha sido percihido por las direcciones sin 
dicales en el ultimo tiempo, cuando se insiste en que las acciones de criti-
ca y oposicion a la pol!tica gubernamental no significan un ata·que al "proc~ 









• ~ ' > •• ~ 
' t :. , 
" ~..,, I , ~ 
en .sus distintas expresiones. Sin embargo, parece evidente.que si bien tal 
distinci6n puede hacerse en terminos de analisis y de discurso, en la pract! 
ca es bastante mas dif£cil de lograr. 
,-·, ~'. ' . 
<;\,. ).' 
· Finalmente, e],. analisis de las acciones protagoniz.adas por lo~ trabaja'~.5? .. 
-· ..... 
res estatales en los ultimos ci~co afios permite pens~r en q\.i~ la ~elaci6n ~.!!. 
. -: ' .., :' . '. , ~r; , ' . ' -~ 
tre el Estado y SUS empleados ef;>ta cambia~do ~especto. a epocas a~terio.res. 
En efecto, antes se daba un~ relaci6n·. ~lientelar a traves de .·la ~ual la· mili 
·. ··.:· . '". 
tancia en el partido gobernante o al menos la adscripci6n a las pautas poli-. . 
ticas vigentes eran · retribuidas con la permanencia o promoci6n en el puesto 
de ·trabajo, y en algunos casos con el acceso a otra·s fuentes de ingreso y mo . -
vilidad social. Actualmente,. pese a que tales metas. siguen siendo valida$ · 
. .. .. 
para una important~ proporci6n de empleados pUblicos, existe ademas.otro ti-
po de fines· man:ifiestos y .lat.entes que impulsan su accionar (metas politic~s 
de los partidos de izquierda, objetiyos sindical'es o puramente "reivindica-· 
-~-
cionistas11 y ~demas un importante conjunto de demandas permanentemente insa 
tisfechas. ref:eridas a la .situacion de crisis, etc.). De esta forma, la re-
lacion patr6n-cliente est&. evolucionando hacia una del tlp~ p~tron-empleado, 
. 
en la que el enfrentamiento' es mas directo y casi permanente. Sin embargo, 
aqu1 habra que considerar la posibilidad de que el Estatlo-patron sea algo di 
fe~ente a los patrones privad?s,· tanto.por sus objetivos como .por la natura-
leza de la relaci6n con sus empleados y trabajadores. 
III.· 3. ·rdentidad social de la burocracia 
Las· consideraciones en torno a la conduc.ta colectiva y ;ta rclaci6n con 
el· adve~sario permiten presentar ahora un conjunto d~ reflexiones acerca de 























" ' '. 
Para el efecto, parece pertinente considerar tos apuntes de Poulantzas 
(1), sabre las categor:l.as sociales, a las que define como un "conjunto de 
f1gentes cuyo papel soc1.al principal consiste en el funcionamiento de -los up~ 
r;;.i.tos del Estado y la ideolog!a. Tal es eL caso por ejemplo de· 1a burocra-
cia administrativa de la que forma:n parte grupos de funcionarios del Estado. 
' •• '1 • ·~ • 
. y mas adelante continua:. "Las categor:ias tienen adscripciofl. de. clase, aunqu<:1 
\ - ,:, , .. 
,'' ·-
sus-miembros pertenecen en general a clases sociales diferentes ••• Pero 
- ~ '!~ • 
tienen una. unidad propia. ·• :.· y aderna~ pueden presentar en su funcionamiento 
pol1tico una autonom1a relativa.con relaci6n a las clases a las que pertene~ 
cen sus.miembros. II 
Es as:l. que. los trabajadores de la administraci6n pUblica por momentos 
funcionan como una efectiva fuerza social, manifestando con nitidez.las par-
· ticularidades de. una identidad. social propia y desempefiando un papel ·pol1ti-
~ 
co l.mportante, como en el caso boliviano durante los afios 1978 ·~.1983. 
Sin embargo,. esto no quiere decir que se niegue ·la existencia de contra-
dicciones internas en el seno. de la burocracia estatal 1 contradicciones que 
' :· -
· reflejan la distinta adscripcion de clase entre sus miembros, lo que a su 
vez se vera.expresado en las diversas posiciones pol1ticas asumidas durante 
: los conflictos vividos . 
" '. ~ ~ . ;. 
Ahora bien, de la misma forroa, es necesario considerar 1os apuntes de Me 
lucci en torno al tema de la identidad. Este autor afirma. que "se puede ha 
blar·de la identidad come aquello que asegura a un grupo o a una sociedad, 
su continuidad y permanencia. Ade~as la identidad establece en el tiempo 
·10s 11mites de un grupo respecte a su ,ambiente natural·y ?ocial. Finalmen-
t.e, regula la pertenencia ·de los indiv~duos, definiendo los requisitos nece-
sari.as para· hacer parte del grupo, l.os criterios para reconocerse y ser reco 





































Dado que el conflicto rompe la reciprocidad de la interaccion, es un Ch£ 
que por algo que es comun a los actores enf rentados pero que cada uno no re-
conoce al otro, "~a movilizaci6n de un actor es afirmaci6n de la identiddd 
negada por el adversario, reapropiacion por parte del actor de lo que le peE_ 
tenece porque esta en condiciones de reconocerlo como propio" (3). Por tan 
to, la movilizacion se radica en una identidad particula-r, en aquello que h~ --_ 
ce visible la especificidad a·e1 grupo. 
- \ 
Ahora bien, en el caso de la burocracia estatal boliviana, el notable 
cambio que se ha producido en su practica social tiene un antecedente impor-
tante: este grupo social esta forjando una nueva identidad y va en camino 
de c0nstituirse en un nuevo actor en el escenario socio-polftico boliviano. 
En efecto, los_acontecimientos_ocurridos entre 1978 y 1983 han visto el sur-
gimiento de Federacion~s Departamentales y la Confederaci6n.Sindical de Tra-
baj_adores del Estado, organismos sindicales que representan al sector, pero ... _ 
que en los hechos hablan de la presencia de algo mas que un nuevo nucleo s~ . 
dical. Se trata de un irnpo~tante grupo social que, luego de haber permane-
cido por mucho tiempo en una actitud sumisa y· pasiva con relacion a la histo 
ria y ~l desarrollo.nacionales, pas6 a ejercer una conducta organizada y por 
mementos agresiva, desechando el rol que hasta entonces hab1a protagonizado. 
Hoy en d.:La las sindicat;os de las diversas reparticiones est.atales cues-;· 
tionan la designaciori de autoridades intermedias y superiores, rechazan medi__ 
daS de pol:itiCa econOmiCa 0 SOCial adOptadaS por el gabinete ministerial I i~ . 
pugnan decisiones legislativas, asurnen acciones en "defensa de la economia 
nacional 11 y finalmente adoptan -conductas de "Disciplina sind.ical" ~ Son ca-
paces de p~ralizar un ministerio por varios d1as con el fin de obtener la re 
nuncia de un funcionario, o la reposicion· de otro en su puesto de trabajo. 
' 






































Ademas, tienen sus normas de comportamiento establecidas y los documentos quc 
producen en sus eventos sindicales hablan cada vez con mayor claridad de la 
"problernatic:a del trabajador del Estado" como algo especS:fico y diferenciado 
en la estructura social nacional. (4). 
As1 pues, creemos que aqu1 se puede aplicar la afirmacion de Touraine 
en relacion al ·surgimient'? de actore,s sociales !'. • .para que un individuo o 
grupo·pase a ser un actor de la historia de su sociedad, es preciso ante· to-
do,·que deje de aceptar la identidad que le confiere el sistema social vigeE_ 
te. · Solo al rechazar su statu·s ·y sus papeles, ese individuo o ese grupo na 
ce a la accion historica y ~ una nueva identidad" "(5). 
De este modo, es posible hablar de la construccion de una nueva forma · 
identif icatoria que se expresa, por una parte en el rechazo a la recreacion 
d~ experiencias pasadas (concretarrente el r91 de cliente de las· diferentes 
gobiernos, y en definitiva, · del Estado) y por. otra, en la redefinici6n de su 
identidad en. funcion a.ei nuevo tipo de enfrentamiento a emprender. 
En consecuencia, el proceso participatorio qug la burocracia ha iniciado 
en estos anos con el planteamiento de reivindicaciones generalmente referi-
da.s a sus condiciones de trabajo y de vida, pero tambien con demandas de ca-
racter polftico, hace parte de un proceso mas amplio en el que el Esta<lo y 
.las clases dirigentes deniuestran una seria dificultad para administrar la so 
ciedad. Es posible definir, entonces,el caso de los trabajadores estatales 
y su accion organizada como un movimiento reivindicativo; es decir, como 
11una conducta colectiva que se situa a nivel de la organizacion social en la 
que los actores luchan contra el pode+ que garantiza las normas y los roles 
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funcional de las organizaciones, una reestructuraci6n de los roles. Sin em 
barge, la acci6n tiende a romper los 11mites institucionales de la organiza-
ci6n, a sobrepasar los procedimientos existentes. El conflicto "sale" df.! 
la organizaci6n y se desplaza hacia el sistema politico. " (6). 
~- .... As! pues,. el ·COncepto de movimiento reivindicativo se ajusta a los te:r:mi 
n·o~· en los que se., da l~. accion colectiva de los tra:Pajadores estatales y de- · 
·fine con precision la forma que ha· asumido su. identidad. Consideramos de 
especial interes el hecho de que este tipo· de conductas sociales tienen la 
· caracter!stic.a de superar SUS propios lfmites y avanzar hacia el terreno pa...:· 
11tico, porque en el case de la burocracia estatal boliviana este rasgo ha 
side particularmente notorio. Esto se'debe, probablemente, a dos causas: 
por una parte l~ naturale~a polftica de su adversario (el Estado), y per o-
tra, a la profundidad de la crisis que vive el pa1s, lo que hace .que reivin-
dicaciones y demandas" del mas diverse caracter rapidarrente asuman connota-
ciones pol1ticas (tal es el caso, por ejemplo, de las demandas regionales, 
vecinales, etc·.)'.. Hay que aiiadir que el ·movimiento de los trabajadores es-
tatales gen:e~almente pla.ntea reivindicaciones susceptibles de negociacion 
· (cuando se refieren a su realidad espec!fica). Se trata de objetivos que 
. 
·no cuestionan los fu~d~mentos de la dominacion, pero que al atacar directa-
.. · 
mente al poder del Estado, a ~u-autoridad, provocan la intervenci6n del sis-
tema politico. Y aqu!,. nuevamente, se debe tornar en cuenta. las reflexio,nes 
de Oszlack en torno a la naturaleza de la burocracia, a SU caracter de. "are-
na de conflictos", y a la particular combinaci6n de los tres roles que cum-· 
ple · {7) • 
NO'l'AS: III.2 
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(1) Poulantzas N. 
Las clases sociales·en America Latina, UNAM, Mexico 1979. 
0° Edic~6n 
l?'. 112 - 113 
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L'invenzione del presente. 
p·. 66 - 67 
1 •,' 
"(3) Ibid. 
P. 67 ·t .. - ·-. '. ,_.· . 
. (4) Vease los documentos x - Y. del III Congreso Deptal. de los Trabajadores. del 
Estado de La Paz. / 
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Production ~e la Societe, Ed. en Seuil, 1973 
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(6) Melucci 
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(7) Vease el Cap1tulo II,· el punto referente a la burocracia estatal-: un pro.-
hlema teorico. par resolver. 
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IV. LA BUROCRACIA ESTATAL: SU CONDUCTA SINDICAL Y SU ACCION POIJITICA 
,-
El.estudio de las relaciones de los trabajadores del Estado con la Central 
. . -
0:,J:.:-<:!.ca Boliv::.ana y los diferente~; pu.rtidos polrt:icos tiene una impoi:.-tancia espe-
cial para es:t;:e trabajo •. En efecto, dado SU caracter de actor reivindicativo, 
.. 
con una identidad que se halla en proceso .ae consolidacioni la burocracia est~-
tal boliviana no esta en condiciones de formular un proyecto alternativo pr9pio 
-. '·.· '•., ' 
' ' •L '.~ ~ '.•' 
con relaci6n a la sociedad y el Estado, que permita evaluar las posibilidades de 
~· . ',, 
su desarrollo ulterior ·(como seria el caso, par ejemplo, del movimiento obrero y 
. / 
el campcsinado) • Por tanto, el analisis de la perspectiva futura en el caso de 
los estatales debe remitirnos a los nucleos pol1ticos y sindicales que actualmente 
le sirven de referencia y a traves de las cuales produce sus acciones • 
1. Los tral?ajadores del Estado y la C~ntral Obrera Boliviana 
La historia de la organizaci6n.si~dical ·ae las empleados pUblicos en Bo-
'· 
livia resumida en el punto 2. del Capf tulo i ue este trabaj~ presenta algu-
nos elementos para el. analisis de la conducta sindical del sector. · Allf ·se 
sefiala que en las primeros afios de actividad de la COB mantuvo relaciones 
fluidas con lds organismos. sindicales de los trabajadores·del Estado, pero 
: . 
que comenzaron a deteriorarse a partir de la ruptura del co-gobierno ~lNR~COB. 
. '~ " 
De all1 en adelante "estas relaciones se caracterizaron por el recelo y la 
. . 
desconfianza qu.e la COB adopto respecto de los trabajadores estatales, por 
considerar a este grupo coma una reserva del gobierno, en suma, coma una•ba-
se del oficialismo" (1). 
Con algunas variantes este criterio prevaleci6 hasta 1970, afio en que se 
realiz6 el rl Congreso d~ la COB. En este evento, la delegaci6n de los em-
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Comisi6n de Poderes. .Ademas, se permiti6 el ingreso de un representante al 
Comite Ejecutivo del rnaximo organismo laboral y varios delegados participa-
:r.on en los trabajos· de las comisiones de Seguridad Social y Ecoriom.La (en '"l 
estudio de la escala m6vil de salarios), pero no en la comisi6n politica. 
De esta manera, la representac:i,.6n sindical de los empleados pUblicos comen:z:a 
baa carnbiar las pautas de su cornportarnient6 a trav~s .. de la adhesion plena·a 
. : '.' 
los principios . que sustentaba la COB. No obstante, el cambio politico pro-
' 
I •" ·, • :: ... ~~< .f~:-=-' '• ' 't.; 'n~, • • ,· 
ducido en 1971 aplazo por varios anos.las nueyas expresiones sindicales de 
c/ ·., <· 
las trabajadores de este sector •. 
·, •' ' 
Al reiniciarse las acciones sindicales de los estatales en 1979, el con-
flicto fue la nota caracteristica en las relaciones. ~OB-trabajadores del Es-.· 
tado. Los problernas se presentaron desde el mornento en que se iniciaron 
los trarnites para la reincorporaci6n del sector a la organizaci6n matriz de 
las trabajado~es bolivianos. A partir de ent.Qpces se suscitaron desinteli-
gencias y 9hoques por rnuy diversos motivos, .casi cada vez que se produjo al-
:,_ .. ·,'' 1.'-;: 
gun conflicto en el sector. ,..-.. ·, . ./~- . . .. 
'l:c,' 
A este respecto, en un serninario de evaluacion de las tendencias sindica 
les post VI Congreso de la COB, expresando el pensarniento de un numero sign~ 
ficativo de representantes laborales, senalaba: "resulta rnuy dificil com-
prender coma la COB anti-Estado, anti-gobierno, incorpora a su seno a los 
Trabajadores del Estado. Por lo dernas, este sector no ha producido ningun 
aporte, solo busca voltear a la UDP. No queda duqa que despues del 7 de 
agosto (de 1985} dara un viraje hacia la derecha ••• " (2). 
En efecto, la reincorporacion de las organizaciones sindicales de los 

















la COB; par ello, es probable que se inscriba en otra tendencia pr.esente en 
1(.1. traclici6n del rnovimiento laboral organizado en el pal.s. : Esta otra tenden 
cia, 1renos desa:!:"rollada que la primera, "busca la participaci6n, la toma clel 
Estado desde adentro. En el la se incluyen los proyec.tos de co-g.obierno, co-
gesti6n, etc." {3). 
' , I~·"~ 
~ :.,, , 
·~. ' 
se 
Una vez que la representaci6n de los funcionarios fue aceptada en la COB, 
sucedi6 una interminable Serie de enfrentamientos entre~ambc;i.s organizaCi.£ 
nes; tales cheques se produjeron especialmente en los casos en que; como pa_E 
te de las luchas con el gobierno, la conducta colectiva de la burocracia a-
f~ct6 seriamente a otros sectores ·sociales, por ejemplo cuando ·se paraiiza-
ron los servicios de pagq.de salaries, la atencion de los servicios de segu-· 
ridad social, las actividad.es de educaci6n, etc.; o en los ca sos en los qu~ 
el confiicto par su gravedad asuml.a connotaciones diferent~s y la COB sc 
ve:La comprometida involuntariamente. 
P.or otra parte, del analisis de estos hechos se desprende ·1a existencia 
- ' . ~~- ·:, ' 
de una escasa consistencia .,en el sistema de representacion ~indical de los 
trabajadores estatales, ya que las relaciones entre representados y represeE_ 
tantes se caracterizan por un bajo nivel de articulaci6n. Es una situaci6n 
en la que con mucha frecuencia las.bases del movimiento se desmarcan de la 
lfnea irnprimida por su direcci6n, se rompen huelgas, etc. . ..
Ahora bien, vale la pena adelantar algunas consideraciones en torno a 
las orientaciones que gufan las acciones·colectivas de la burocracia estatal 
~oliviana, pese a que este trabajo no pretende tener un caracter definitive. 
A este nivel se af~rma por una parte,,que las empleados pUblicos estan com-
prometidos con los intereses nacionale~, con la vigencia del proceso 
.;'•'" 






democratico y con los planteamientos de la Central Obrera Boliviana (4} y es 
muy probable que una parte importante de ellos efectivamente asuma como pro-
pios tales principios. . . Pero por otra partc, la conducta bu:i::ocr?itica ejerc~ 
. ·da. en ~OS Ultimas meses lnd~ce .a pensar- en ii.a posibil.idad de qu.e. las luchas, 
. ' -:-· ~· 'rl• • . - ,, __ • ·,";, . 
en los hechos, tienden a defender.intereses particulares y busoar la preser-
·. · ·. -, \raci6n de. ciert~~ .. J~~a:j as -a·l menos en algunos ca sos-. Por_ello, se puede. 
afirmar qua_· en la· conducta de la burocracia hay contenidos corp'?rativistas 
'. ' . - . :~ •. t! ' . ·~ ' - ' - ' ,, ... , ' •. 
·.: la t~~~e ~,. o ~~l tos 'tr~s el discurso de la COB, el cual se utiliza como medio . . ... . . . 
. para legitimar acciones muy radic.ales. Por supuesto, esto tiene relaci6n 
. . . ' ' 
- con la naturaleza contradictoria y heterogenea de la burocracia y la existen 
cia de sectores con -~dscripci6n de clase diferente, lo que hace que cxistan 
diver.sos tipos de orientaciones para su conducta colectiva, varies conteni-
dos para sus acciones. 
·Tarnbien. hay que considerar el hecho de queen un pa!s como Bolivia, con 
u.n nivel de intervenci6n esta.tal tan elevado, donde la gran rnayorl.a de los l:'e 
~..l, ' ·:~ ! :· . •' . ·"• 
. •·•''.' -.••:" . curses economicos son del EstadOc:i: pasan po-rel Estado I la aristocrac-ia 
:-.··. ' .. ' . 
obrera 
·tambien es· estatal. Esto expl.ica. ademas, ·las grandes diferencias salaria-
•• ,:.:,, J. ... ·' '·• .· ··:-."' .1. . I,.._ • • ' , : ~ . 1 .< • 
les entre.'se~tore~···d~i empleo 'piiblic'o y ei acceso a beneficios y' prebendas 
por parte de los sindicatos de las areas de mayor rentabilidad (5}; situa-
oion que, confrontada c0n ],.a de los sindicatos de trabajadorcs en la produc-
oic$n directa (mineros, fabriles~ campesinos, etc.) que tiencn gran peso en • 
~a·COB, es totalmente diferente. 
Finalmente, existe otro factor que puede contribuir en la explicacion 
tanto de l.os conflictos internos entre la COB y las organizaciones sindica-
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ado las direcciones sindicales del sector. Asi.por e~emplo, mientras 
esos grup.G>s buscal:'l enfrentarse con ei. gobierno, en un determinado momento 
•con la direccii.6n de la Central Obrera :Boliviana (antes del VI Congreso de la 
, .. 
COB) en funcion de. sus metas radicales, las bases -sin estar plenamente iden . -
' ,, ·t:·: :\.:·.,: '·: 
tificadas con tales planteamientos- los respaldan en la medida.en que, a 
'··:··· ' ... : • ' ' ' I • r 
' . 
traves de las acciones, sus intereses son favorecidos .. En ~~~secU:~ncia, ~_. .. 
. ... •' .. ,, 
tambien a este nivel se pued~ hablar de la presencii' de conte~~·~:~~ latentes 
(pl.1gnas pol:Lticas cupulares) que terminan de e:x:plicar las acciones organiza.-
das de los estatales. 
IV. 2. Los trabajadores del Estado y los partidos politicos 
Si bien la actividad de partidos politicos entre los funcio.narios estata 
les no es un fen6meno nuevo, lo que caracter~~~-al pe~fodo en estudio es la 
\ ., .. ·.,: 
presencia de pequefios pero importantes nucleos de activistas de. las fra'ccio:- :. 
I.',·. 
nes mas radicales de la izquierda boliviana que, innegableme~f~~ -~~-~-"-;~~ado ·;.. ' 
un rol determinante en la definici6n de las· orientaciones id~~·~5;~~~s·:···~~- ·el 
" .. ~· .:.: . ~'::·"· -.~;. . . . . . .;.: . 
planteamiento de las reivindicaciones y en l~ puesta en practica de sus ac-
' " 
I• ' ,•• 
ciones mas conflictuales. En este sel:'ltido, la. presencia.~ct~v~.Y militante 
.•1, .. L/f . '~ ~ ' 
de varias organizaciones poll.ticas (POR y otros gru;pos troskystas, PS-1, las 
. . 
fraccxones reunidas en la DRU)que en el ultimo tiempo han im~ulsado el p~oc~ 
:z;o de organizacion sindical y toda la gama de conductas colec.ti_;~s de los ~s . 
tatales es un elemento de primera importancia, sin descartar el peso que p~ 
den tener otros grupos politicos. 
En efecto, la memoria historica. micional recoge una n1tida imagen de la. 
burocracia en tanto que clientela pol1tica de los diversos reglln'enes que se 
,) . ·..___ 
' },\. . ... .. '"; ~~-.. ~· '. ,,:_, 
• ·.:1' . 
. ):'-'_' -.·• 
. ~ ... 
'i. 
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sucedieron en el gobierno, y del empleo en las dependencias estatules coma 
' 
una especie de "premio" para. las lealtades pol1ticas. Sin embargo, varies 
\ 
\ 
hechos producidos a partir de .1979 comenzaron a cambiar ·e.sta irnag.en, hu.cien·-
.. do pesd:b1e u.n ·rmevo enfoqt;te a~ les pa:ptidos p.oiftic::os respecto de este. ·._ .. 
• . !.~ 4 > •f •• •, 
it~,.i.?ortante sector. - Entr.e -estos hec:;hos nuevos senalaremcs I par ejernplo I la . . .- ~ ., -· .. . '.: 
.actitud de los empleados publicos en las e1eccio.nes de 1978 {6), &U respues~,. 
'.,· ,· .. ~.'.'~~·~'. ',•·,'.:.·' 
ta casi espontanea al· golpe militar de 1979, y el pa~~- de una ide;logf.a y 
; .. 
: -:: 
·- .· . ~ -
,:· " 
tactica proletaristas (que.por mucho tiempo caracterizaron a estos partidos) 
·- -.! • 
a una defensa intransigente_de la democracia (7). /De. esta ·Irk~~~~a I nucleos_ ·_ 
' . - - .. . ~.· : ... · 
importantes de las capas medias en general y en particular del empleo est~ 
tal, aceptaron las nuevas proposiciones de la izquierda de aquel momenta. 
· Actualmente, en cambio, a :rredida que la crisis se profundiza y la ec~norr.:La 
se deteriora,_ amplios sectores de las capas medias -y entre ellos grupos nu-
rnerosos de funcionarios estatales- se adscriben a las posiciones <le la dere 
cha pol1ti~a, que por primera vez en nuestro pa1s toma las banderas de.mocra-
,,, i I ."-·"f,~~ 
ticas. '; .:;~~:~'..~~:_~': ~ 
'•;, .- ' 
•'~. 
' • " - : I ~" 
. . 
Pero volviendo a 1979, el cambio de actitud de las partidos de izquierda 
~ l ' -
·respecto.de las organizaciones de las Capas medias S~ tradujo en Un importaE,. 
·- . . ' . ...:: .. ~ ;' "·" . 
te impulse a la organizacion y .el trabajo pol1tico entr$ las emvleados esta-· 
~' • J : • '·" .. ·' - •, i·~ •. · •. ' 
tales. 
' .' ' ~-· ) . _,.. ··-
Surg i eron ~si los cot;nites d~ bases y luego los sindicatos elegidos 
•.' ·, ·, ' 
pUblica y democraticame.nte1 '-;} • muy :i:-apidamente se revelb el potencial expl~ 
sivo del sector estatal. 
Par tanto, la relaci6n partidos pol1ticos organizacioh sindical adquie 
re particular interes en el caso de las trabajadores del Estado. Par tra- . 
tarse de· un movirniento aun joven, en eil sentido de que carece de "tradicion -
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.PUblicos proporciona mayores posibilidades·a los partidos de incluir en sus 
or.ientaciones en la p:i::oduccion de las 'decisiones y en su practica social. 
i;.;; al utso, por ejemplo, det' tlltim~ co~g~eso depa~tamen.t;al de la FSTE La Pa-z, 
••• ,'_,~-.... -,.·,~·-· ••• '; 't . ..,,. 
1985 - 1986 y los nombres qu.e llenarian los cargos ai~ectiv0s. As! pues, 
•; ~· L • ,' ··~l '.' ' • < ' • 
esta a la vista .la ''gran signi.ficaci6n 9-ue adquiere 1a relac i.on entre los pr~ 
. -· .. .: . ··-· . ,··;·-' ,: ' ..... ' . . . ·. . . . ~ -
"ta<Jonistas
0
de la. accion social y los sisteinas de r~p~esentaci6n y de deci-
. . . ~. . . . . ' 
si6n. .. · '.... . ·' . A este proposito Melucci afirma: · " ..• La capacidad de las formas 
c ' 
'pol1ticas' .de -~ep~~~~~tacion de recoger las de~andas colectivas expresadas 
por los movimientos sin anularles su carga antagonica; y la capacidad de 
los movimientos de darse formas de acci6n y de organizacion que soporten la 
mediacion politica sin identificarse con ellas, son. las condiciones necesa-
rias para que_los· conflictos se conviertan en rr.otores de transformaci6n." {8) 
Sin embargo / es cierto que nada asegura que las cosas sucedan de est;.;. ma 
I ... ·'-:-.- '-:~. ,.·:) •' • '- ... 
· · , ... : nera; y en el casb del actor que no.s ocupa, dada su juventud, poca experien-
''\".',!_. . . ;i- ' . ) ' . 
cia. en la lucha '~.hi'dical y poil:tic~, lo heterogeneo y ·a.un poco scSlido de su ~ 
' :~~· ; 0 - ,. -·' ~-.... ~. ;·-
identid~d, parece ofrecer una dehil resistencia a las fuertes presiones que 
,· 
~~;r9 ~mbi~n, ha_i que reqonoc~r ... :que la ace.ion po),1.tica sobre el movimien 
• 
to organizado de los t:rabajadores_ estata1e.s ha tenido importantes efectos 
~racticos, como ser: la legitimaoion social de la actividad sindi~al en la 
administracion pi:iblica, el reconocimiento d~ facto a su organizacion sindi..:.. 
cal, etc. l?ero'ta.1 vez uno de los mas importantes es la creciente unifica-
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·- ,·~--. ' ', 
los estatales, log-rada a traves de u:i:i "aparat0" ideol~ico g:ue coordina, nr-
ticula y hac.e coherentes· las demand.as con relacion a i'os "principios genera-.,. . 
l::.s 1' {9), No obst..1.ntel est~1 accion inte.}{,radora de la 'ideolog.la se. ve .cdrr.;,~le-
jizada en el. cas·o.'de ·10s es'tat~les ]?oiivi.ano.s (/.!3bido a la dab:le u'tiliz.acion .<,. 
. :-1 
qt.1.e. d~ ·~~la s·e hi=!-< ejercido. 
'" T 0 j ' ' 
En e:fecto, por una parte, ios ~a.l.-t.idos y ci'tros .· 
• ; r - ~ 
',·, .. ' . • ... - .'} ·. 
?: ·. gropes pol.5'.:t:.i.cos menores ha·n· impulsado ·!~·· o;rganizacion y- la a9cion reivin.di-
., .. ;.,~ •' •,'~t ~''">t;···-,,,.•''.'.''.·. ,.~:·.--~.-'r,'','.\\", 1 '1..1~;-..~- •.'·-.,.,· ··•·-> .. ~··· .. ,~. .._·. ' ' .• ' -. ,1,,::. ,.',< .• .,,_ • ' · . > . · .. · -:cati\ra de los empleados pilblicos, aunque siempre lo ha~ hecho partiendo de . '.'. . . 
. . : ..... :::;,~a ·~~i~~~ defini~i~~;~ao~~~~·"~-~l' ~6,l ·d~· ~~-tos sin~icatos y de-~~ naturalez:.·" 
· Lo que importaba de cualquier fornta, era conseguir puestos en las directivas 
. r•.· -
sindicales. Por o·i::ra.J?arte, las bases de! mc;ivimiento reivindicativo de los 
estatales, sin esta.r plenamente identificadas con los principios ideologicos 
.·que prescriben· sus documentos fundamentales, sin estar totalmente adscritas 
mas y apoyaron SUS decisiones, porque en el C?rto plazo todo el!O redundaba 
~- .. .. .' ,-, ' ' . ' ' 
i 
I 
. - - ' : ~ ~ -~ . '. '. 
en su beneficio. •; ...: .. 
1•', 
'· ,_.1.· 
- - ..... 




-·· ' . ., ~ ' . : ~ "· 
' . 
. '· · .:"';~·,;; ),, · .. : Finalrnente, es "imp~rtan.t.e sefialar_}J.Ue los partidos politicos que confer-
./ - ~ ~ ' '. ~ . '- ;.· . / .. 
. . ··. , n).aron -la UDl?, especl~lmenbe el. PGB Y· el MIR, ~on autocr1ticos. al tratar el · 
·-~- •• :,~ '•, , •: < '. ' • .r.Ol>~ ... \~~-J • ··~:. • .,.: ... ··_.;.;- ~~-~:.-··· v _·::" Y''"'!(.~C,! ' ,0 '... ~~- ,, •• : • .-~~) • '_'·, ••• :··.-.-:· .. ~-"-
·.x··. ~~ .d·~-~' ·;i:elacion _ c_on' los ~indicates estatales, y ·su ~+ado de. c~mpromiso 
, '' ''-,~ , ~-,:.:~.;~,:·,-... ~ ·~ ' ·:·~"-:·: ... .... ' ', ' " . ..;'..' . •' 
·. :¢on las movilizaciG>nes prot-agonizadq.s entre 1982 y J..985. Las erd;:.revistas 
" ' - .- . ~ ' ' .... \ ~ " ' . •' '· - . .,: :' ,..- •. - ' ,~, .... 
I J 
logradas con sus ·dirigentes IJlUestran clararrente su reco11oci,m~entc de la ae-
.:.. .. 
., s.encia total de un criteria i.mificado de acci6n polS:.tiC.a desde el Estado sc-
......... 
hre estos sectores antes de ai;;u;mir el gol;).ierno, y que los intentos de lograE_ 
lo despues no tuvieron ning\in efecto re~~. 
,,- ' 
NOTAS - CAPlTULO IV. 
(1) Entrevista al Dr. Roberto Vega, ex-d~rigente de los trabajadores judiciales 
'-- y actual Di.rector del Trahajo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Labo. 
ral-durante el gobierno de la UDP. 
,_ 
'·'·' ' -,.- __ 
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(2) Exposicion de Fernando Rivera, dirigente minero. Seminario "Tendencias Sin 
· dicales despues de], VI Congreso de la COB". Enero de 1985. CINCO. 
(3) Ren€i Ma_yorga. 11La COB y ·1a crisis del si-stema politico actual" . Seminario 
. •1~ovimiento.~ soGiales y cris;i.sy,. CERES, dicieinbre 1984 . 
. . \4) Esta a-dlliesi6n a los p;i;inc;i..pios P,el sindica,lismo revolucionario queda muy cla. 
-.Jiamente "e_sfahJ..e9ida en lof:i:·_do<i:urrientos o:f.ici~les de los Trabajadores del. Esb~ 
" ~o~ V'Sase•, por ·~:feinpl0·, l;b~ trabajo~ )?~·licados ._po,r ia c'Omisi6n Poi.i':tica -
a.el II Congreso Departamen:b.ai de ia FSTE de La 'l?az,, ia tomision Eeohoinica 
y i.a de· Asunto.s s:Ln:Ciical.e·s. · , ·· . ; · ..... · 
' •,,, ·, •' .... '.'._,r•, ~;, ·, .'•, -; - -~ ~· ~""..:,·~:. 
,.,~ f-1-1;.~~ ~ .. ,' . ·~ 
.. (5) Los 'casos. de :YPFB y del ~anco 'central de Bolivia ilustran muy n:itidamente es 
.: . ··ta situa.cii3n. , ' · :.::.: ., . L/'". "1' 
' '; .. ', ~. .... ---~~\ '• .. ~: ; ' - ~. - ., ·. : ', " ". . . .. :.\"' .. , . ·. _,, ' ·- ~ 
• ' • •· • • I - ' - ,- - ~• ' I ' • ' • ' • ,.,,. • 
··{6) La burocrac,t~ ":Jtap,ay,a11 (verde por fuera.Y naranja por dentro) en alusion a 
.,. . ~ 
las col.ores que_ idi?~tificaban ·a las .~andidaturas oficialista y de la UDP • 
. -." : , . ~~ . 
(7) Proceso que Zabaleta define como la 11 in~orporacion de la democracia al acer-.-, 
vo de las masas". • i ·-' . 
,.· 
. (8) Melucci A., "L. invenzione del presente 11 • 
. J?ag. 96. Traducci6n nuestra. 
:',· .. · 
(9) Vease Melucci A., "Sistema pol.l.tico, partiti e movimenti social". 
Pag. 147. 
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. V. REFI,;EXIONES FINALES 
- l'Jn el c:on~.unto d'e pa1ses d'el c.0ntine'nte lat:i,.noamer;i,cano, e-1 Estado ha ido c9 
:fur-;;.t~ndo cad.a VEl:Z may~)\t pef:?O Y s:i~:nif'ica9f~n,. «ta'.nto j?o~. :~~.!'? fli_b,ci;~n'eS tr.a.Ciic iona-
~s ta·~ .q;~;i.n.i>St'00.1eic)n~ r·~~1~9:t.~,n.) .f;i~~il}li~·ac.i~n., ·~-?m,~ .Por .. su ~i,;.:r,;,~ct~ ~p.at·ticip,5_ 
~ . - . -'.. " ' ' ' . . - . 
. fr~~ i;a §ri't'n fu~~rorir~-:ae ioi;i p~~ses las e~ 
'". ,' - 'lo .' 
.. pres·as estataies ocup.an lagc;i.res de p;r;:lvile<Jio dentro de ·1a$ [ist~·s de la.s ~5 o . ' ~ . -
50· eml?r~sa:s ·mas grand.es de cada ·pats·, y en mucih,c;:i.s cas9s, su ;r>articipacion en la 
i.nve~sibn. bri.:tta' fija del pats repres·entliba,· ye;;,. en 196'8, ma.s del 10% de iii. inver-
si6n total .. y, en un case, Bolivia, nada rilenos que 39.1%, SU presencia es partic~ 
... 
larmente. fuerte en tocfos· los sectores basicos para la· econom1a: energl'.a, finan-
~as, sideru~gia, transporte y cornunicaciones" (1) ademas, por supuesto, de la mi 
ner!a. 
•', -
.. Ah~:ca bien, dado que la presencia estatal en nuestro pa is es tan importante, 
. Qonsid~rando el enorme ·~umero de l?ersonas a las ··que proporciona ocupacion, y so-
... 
'bre·todo a partir'de la ·observaci5n de una in~nsa y conflictiva practica social 
• • ......... ' ;· • • • ' • . •• :·'/. :·. ·, c • • • • 
, ~en I9s uI tirttos ai'io~:i, ~,s. c.9nv.en:ier,. te 
. ' - •·. • . . '; t. ' " .·~ • . • -
~ ~ ', ' ' 
~ctor ~statal O:r<ganiza~ SU conduct::i. 
exantj.nar de que manera los em;pieados del 
·.~ .. ~--.~~~, ....... -. . 
eolectiV:Cil ,: .cuitl es la racionalidad de SUS ... . ~-- . 
.., 
accione:;i; c5rno se def:Lnen los aampos de,. C:c;mflicto, y d.~ que forma el. Estado, su 
;patro1!1' y · a.dv:er:Sa:rio: res;l?ortde a sus demand.as. 
., . ,'. Se justifioa,·entonGes, la nece-
''. 
p,idad d,e iniciar una .ser-ie (le est~dios tj:u.e j?ll:'o;fundiz·~ el trata-miento de estos t£_ 
. ', ' 
.•. 
t 
'.Est¢ p:timar int~nto pol:i int~r,r;iretar l?t prilctica de la burocracia.es"tcttal ti.~ 
ile un c·ar~cter explc:;iratori9; por ·ello no es facil resurnir todo lo anotade en un 
conjunt~ de.conclusi~nes 0 de presentar.ios hallazgos bajo la forma de enunci.a-· 












"· ;-;;i::. :· 
.. ' 
' .. : 
I • :';. I J ~ 
·--1.a accion y la: organizacion de los funcionarios estatales en Bolivia, a la vez 
<ile busca ahr~r nuevos campos ~ara la investigacion en el pais. Los comenta-
.. ' 
.t:ios finales cme. se'· en~uen'tran· a continuaci6n, ~in ser definitivo~. tienen el ~b--.. - . . ;- .' ,• . ". :-~ '. . . •. ' - . .., ( ' -"" ' ; .. ' . 
jet'1, v~ de sen tar i.as bas:es para una dise.us'tl.on en torno 
"I' - ··~; '. •• ' •· , ·- ' • 
. ,·. 
. a_) la Ca~q.cte~izasion del aot9r / b) . la naturaie.za de SUS de~fil.J.das r c) el ca-
-.. ,,, .. 
. " -~ '!-. ' ... 
:t"aater de las accione.s :Bli"0.aucidas entre 1978 y 1983, y d) tendencias de su ac-
pi0n futu:i:a • • > ·r' ~".. 
... 1 .', 
. . ... 
', : ' •. 
. '.: ~ • - ' • --~(_::~· - "l 
- - ,/ .. l;-;,_>:.:'<.::.. 
''l ••. 
~ - • ,• -. '~. tJ ' 
- :; . .-.,• ~-: '. 
' ' ..- ·, ·~,,!"" I 
'"I'' 
..... • 
El·analisis de la burooracia estatal desde el punto de vista de la teo-
rS:a de l'as clases 1 la define como una 9ategor1a social, es decir, coma un 
conjunto de agentes cuyo papel social principal consiste en asegurar el fun-
cionamiento·de los aparatos del· Estado (2). Un grupo similar estar!a cons-
tituido por los intelectuales, que .tienen a su cargo el funcionamiento de la 
ld.eolo~S:a·_.: , Ahora ·bien, est~~· ·~ategorJ:ci.s "~~,son clases socia~~,s· coma tales, 
· ... -. '. 
pero tampoCo constituyen grupos al margen. Aunque SUS mienU:>ros tienen ads-
, • r.: r , • ... , - - , .. , ... ~ • ... • , / •• - ::: , • ,- ' , - • ... • : 'R: - • -
~ .: .. ,.-· • • r
11 
• ,- '- ... 'I~• ..... t- / ,,_' ~ ' ,., ",' Jo':' 'I~,,.'"'"··, ·, ' ' ... • • ' • • , • -.:', ·:~ 
., :_ cripcion qe clase, di.fer~te, i:n conjunto tienen una unidad propia que, en su 
' - ~,. • ' : :. ,• ' • . !_, ~· , ~ 
• # •. ' ' "- '' <j ' I \' ' J ' '' l l' ' i._ •I ' • ' • '. ' • u I ~ • ;. • • • • • ~: ·f.,.;;,. t ' I' 
·p:izactica puede expresc:p::i;;e, coma una atitononua relativa. con relacion a las c],~ 
'~~·: :_"'·' .:' ;· ·::'~-~'-:~ ', !. ., • ·~. .. .. _; ... :~.- :.-_,-: .......... 
,. ses ·a las ~e p~rtenecen s.µs tniembros; En el caso de la bur.ocracia estatal . ' 
~ : .· 
' .· :boliviana '· a~ido 'a· l~s.· ca,z-acter!sticas <;LUe ·1a definen (est:i:;uctur?l jerarqui-
• - " ''.':' ",·":-· :• ~- - '.._,. ! ' • • ' ,-. - ' 
ca, la ideo+ogizaci6n de su.~. funoiones: preserva:c.t6n del "interes gener~.1 11 , 
~l Estado n~ut:r::al, y la situaciC>i~' coyuntural. de extrema deterioro de· su con-
,die ion econ<5miCa 1 et~• ) en los \iltimos afios 1 SUS funcionario,s h~n logrado 
'.tm impo~tante ni~el de d~ferenciac.i.6~ entre sus i,nter.eses particulares y los 
que tradicionalmente sirvieron y defendier~n. En los hechos, esto Se tradu 
jo en una intensa conducta reivindicatoria, identificada con el discurso po-
lftico de la COB aunque en la practica las relaciones entre estos dos grupos ... 
parecen arobiguas y contradictorias. 
·, .. ·''' 
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Estos elementos de analisis son, sin duda, G.til.es para el examen del te-
»'a cte nuest.ra investigacii5n. t;J:o obstante ello, tanibien.parece util SU c.:on-
sideraci6n desde el punto de vista de la acclon social. 'En. este sentido, 
.. ~b . . .3..a ~tensa y heter9genea .. ·ase so~cial de la buroc~~cia bolivia11.a, el hecho de 
, ' ~ . . . ' ..... . .,, 
. . . 
que lo m[s importante dt= SU conducta S°e produc~ a nivel de la organizacion 
·socia:l,. la constataci6n de que el eje qe SUS luchas es lograr mejores condi-.. ~ 
.. ·. 
ciones de trabajo, pero al mismo tiempo una mejor_ distribuci6n de los recur-
' .' .. 
u ~I • ' > ., •)' ', 
sos y la mayor eficacia en la funcionalidad de las e·structuras estatales' nos 
'•, ·, ... 
llevan a definirla como un actor reivindica~ivo. Pero hay que afiadir que, 
en el conjunto de SUS acciones, hubieron algunas -muy pocas es cierto, pero 
muy importante5 .. que ·tuvie"l:'on un tinte definitivamente pol1tico. Ademas esta 
el hecho de que su adversario, el Estado-empleador o el Estado-patron, es un 
acto pol1tico. Por estas razones, las acciones colectivas de los funcion~ 
rios tambien tienden a mejorar 
0
la posicion relativa del. actor-burocracia en . 
';·-'. ' . ~ . . ' ; "· . 
los proceso·s~ de forrnacic5n de las decisione~, y en consecuencia, a ampliar el 
es~acio de la participacion mas alla de los lfmites previstos po~ el Sistema 
(3). Se trata por tanto., de qn acto~· ~uy~ .practica p,resenta como una de SUS 
' . . '' •,,. '· 
principales carac£e~J:sticas la ductilidad; p·robablemente como reflejo de, su 
''"'. 
identidad atln no ~~mpletamente definida, pero que l'?n los hechos se ha expre-
''; . 
,sado en Una muy amplia gama de posibilidades para SU accion. En efecto, 
·~.xisten aca:i,.ones 4el nivel rri.as .puram~x:ite· reivindicativo hasta conductas abier 
t;amente polS:ticas,. que pusieron en ser-ios conflictos al gobiern9 ."l' que en u1 
timo analisis replantean el problerna de la fijaci6n de lrmites entre lo pu-
:Plico y lo privado al co~siderar el caracter de la ;i::elaci6n entre actores cl_ 
viles y actores estatales. 
Ahora bien, este acto~.como todos las actores sociales es, en definitiva, 
un producto historico, en el sentido que su constitucion no puede darse al 





















margen del sistenm de acci5n social y de su dinamica, ·pero en el caso de la 
burociracia hay que considerar ademas el condicionamiento h_is_t6rico del proc~ 
s·o a·e conformac ion del apara to . ins ti tuc ion al del Esta do. Dadas las partic~ 
l.aridades del caso bc,,liv.i.arto 'i c"onsiderando el hecho de que el Estado nacio-
nal aiin' no ha te;i:minado de oonstitui.rs~,· su buroccracia expresa en el tiempo 
nuevas correlaci~nes de.fue;rza y catru:>i.antes fuentes de contradicci6n social (4) • 
. . ' 
· · b) Naturaleza d!'a l~s delt\Clndas 
El estudio de. los. conf.lictos protagonizados por los trabajad0res del Es-
tado entre 1978 y 1983 nos permite afirmar que el problema salarial. el dete 
rioro de las condicione,s de vida y de trabajo y la seguridad social confer-
man la base traterial y objetiva de las movilizaciones de este sector. Es 
evidente qu.e en los ultimos anos, lejos de corregir la cronica insuficiencia 
salarial, los sucesivo~ gobiernos apenas han otorgado paliativos de muy cor-
. .. 
. ·~ ' 
ta duraci6n. Ademas qµ.eda aiin ·J?.Or. resolver el probl~ma origina?-o en_ la 
', . ',. 
·existencia de varios sectorea inj.y.9tamente discriminados en tr!Z).teria salarial, 
.. ~ ' 
·::;eguridad s0cial y otros bene:Hcios, frente a la realidad de los funciona-
rios del Banco. Central·,_ Yl?FB, Ministerio de Finanzas, Renta y Aduanas, por 
ejemplo, ciu:e gozan de un status diferente y reciben mejor trato de parte del 
Estado. Cie;ctament~, · l.os niveles de discr·ecionalidad y arbitrariedad -so- · . ~ , . 
bre todo en las reparti~iones'del gobierno central- han disminuido gracias a 
la accion de las organizaciones sindicales del sector, pero subs~sten muchos 
problemas por resolve~ y diferencias que aclarar, en tanto que la existencia 
de sectores sindicales "aristocrati:ziados" se ha visto respaldada per la COB, 
la CNTE, y la FSTE. 
~ . 
t 
Por otra parte, en el campo de las demandas hay que destacar el hecho de 
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t?ese a que el gobierno de la UDP ha aceptado el ejercicio de los organismos 
sindicales del sector, no existe aGn una reglamentacion de sus actividades, 
derechos y obligaciones, y la soluci6n definitiva al problema del· artl:culo 
ll.04 queCl.6 en ma.nos del Poder Legislatl.vo.. Estas inconsistencias. entre la 
practica sindical y las leyes sociales han dado.lugar· al surgimiento de nue-
vos terrenos de conflicto; porque aunque desde el punto de vista jur1dico-
.pol1tico la demanda sea inadmisible, recordando lo que fue la manipulacion 
de las decadas anteriores cobra legitirrlidad social. ·Lo mismo debemos decir 
respecto.al.derecho de.huelga •. Salta a la vista la urgencia de su reglameE_ 
tacion ya qiie los funcionarios estatales han.demostrado carecer del sentido 
de autolimitaci6n presente en otros sectores laborale~. 
Sin enibargo 1 de manera mas general esta claro que la burocracia estatal·· 
boliviana ha alcanzado un importante grado de discernimiento social al iden-
tificar·a1 Estado con relaciones de dominac±6n y de poder encubiertas por .. 
u.n<;l. cierta ideolog~a del "interes comiln". Este paso fue posible por la ~r~ 
sencia de los particios de izquierda y permiti6 un proceso de toma de cor:.cien 
cia y el planteamiento de reivindicaciones en los marcos de la democratiza-
cion del Estado "desde adentro 11 :· la lucha por democratizar las relaciones 
enb:e el Estado y sus funcionarios es.parte de la lucha · por democratizar el 
conjunto de la sociedad. As!, el actor burocracia pese a tener dificultad 
para encontrar un adversario y terr~nos de.lucha que tengan claras connot~-
ciones sociales, a traves de sus demandas lograron, por momentos, provocar 
la "visibilidad del poder" (5), al obligar a su adversario a tomar forma. 
Los trabajadores del Estado llevaron al terreno de lo expl!cito conflictos y 
necesidades de cambio que durante mucho tiempo los aparatos dominantes logr~ 













c) Qaracter de las accion.es 
... 
.. · . ., 
' I~'' '• ' ',' 
:~ . ~ .. 
--.t ;-{ ~. 'J • 
- ;!'' , • ,· -
" ' . . ~· . ' 
:: _:. ·.!..' .- ; ' '" , •r-~• ' . 
:En general se puede decir que las acciones conflictuales produc.idas. p9r 
' ',,,.. .,,. . el sector estatal entre 1978 y 1983 no tienen un caracter unico. Es eviden 
te que e1 rasgo caracter1stico es la reivindicacion, pero tambien existe una 
n1tida y roanifiesta acci6n polS:tica a lo largo de estos afios."·-···· De la inisma 
manera, la forrna que adquieren los conflictos es muy va·riable, aunque la 
. . . ' 
' •-<I•'" 
. . ·~ 
huelga {o el paro) sea el tipo dominante, hay diferencias en el grado de ex-
' • ' ' (· •• ~I~ -V J-' • J! •,'>'.,,' ';•, '' • ' 
I. :•:• ,· ~ • I . ~~' ", 
~losividad de las conductas y las razones que los motivaron. 
.· ~ ·; ....... 
/ 
Por todos estos motiv:os, afirmamos que la pr'actica burocratica es el re-:._ 
., 
sultado de la correlacion de fuerzas e intereses 'que la componen y que--, ·como 
es obvio, cambia segiin la coyuntura que se trate. . Esto es algo importante 
de tomar en cuenta al examinar las conductas colectivas emprendiqas por este 
actor porque perrnitira explicar los notables virajes en SU accion y·la dive.=: 
, ~ :.~ ·, -
'.} .. ·,·,. 
sida.d de respuestas que formula a los· cambios producidos en la estructura. 
--. _,:,.-.1,:'-::-·. " 
As1 sera posible enfocar_ su practica social como el. resu1bid.~'· de un d±f.l'.cil. 
y precario equilibrio social y ya no solame·nte aomo. efecto ·.del. 'i•tradicional 
:---·:: ", 
oportunismo de los estratos medios". :-: '1' • '. •. 'I .., ... 
• • /, ~ •: I ' '• ' ' ' • \ ' 1 -!, j ' 
"•,,r'• J ~t.' 1 '_" ~~<~t •. 
' . . ; . 
Por otra p~rte, este analisis no puede dejar de considerar el examen de 
la practiaa social de los estatales con, relaci6n a· la crisis.: · En efecto, i 
esta coyuntura ha puesto de manifiesto el hecho de que la burocracia por su 
h 
naturaleza de organizacion jerarquica y debido al particular tipo de rel.a-
ciones entre sus diversos estratos (verticalismo, autoritarisrno, prebendali~ 
mo, etc.)} constituye un sistema de organizacion muy r1gi~o para adaptarse 
sin dificultades a las transformaciones que la evolucion de la soqiedad boli 







en este sector social lo sindical aparece como una muy especial ~onjugaci6n 
de lo economico y io politico. 
'",' 
iln esto consistio la novedad de las acciones y movilizaciones de los es-
'tatales en los ultimas. afios, y por ello tambien se anuncian nuevos c·atnb·ios 
'-' ,• -'! "-~ :_ 
. ' 
.en la conducta de· este sector, en la medida en que a muy corto piazo se pro-
duciran importantes modificaciones en el esquema pol!tico naci~nal que t~~~ 
I I :::•'' ):'~ ~·" ; ~t:••' 
,._ •'. - ;\~ ' • •, • ·- !" :-
d:can un impacto decisive en el aparato del Estado 
• ,r '"·- '• , ... 
/ 
Otro rasgo que sobresale con nitidez al observar las accion·es de los em..:. 
pleados estatales durante estos afios es la fragmentaci6n del poder polf tico 
,,.. .. 
en general y de ias practicas sociales en particular, tendencia que se ace!!. 
tua con el desarrollo de la crisis y de la que no escapan las organizad.ones. 
sindicales; y por la cual cada sindicato ejerce su cuota de poder en funci6n 
de sus intereses propios ante la imp~tencia de las autoridades. 
,,,-...,', . .;._. . . ~ ~ ' 
As1 par 
·ejemplo, las huelgas emprendidas por el Banc~-Central son un-tJ:pico caso de 
. .~ ' ~ ·~:' .. ~ ' , 
presion bajo la forma de e.jercicio del "poder de.los ex:pert6s" (6) en detri,-
mento del poder.de la alta jerarqu1a funcional yen definitiva-del Estado. · 
. ::)/JL-.. : 
- ''•'~. ··~";.-·.: ... - ,,:,· 
El fen6meno de fragmentacion social tambien se 
', 
' '~ :~}<.~;~ ~ ~-·. 
~~r··t~:;:.~ ~:t 
manifiesta e~ la forma en 
. ,•',' 
que estallan los confliotos. que por momentos escapan incluso d'el control de 
la FSTE y la CNTE, organizaciones que aun no tienen el control total del mo-. 
vimiento, ni la capacidad de unificar sus demandas en acciones de sentido 
Un.ice. 
Por todo lo anotado, es posible pensar en la existencia de rasgos corpo-
rativistas que subyacen al interior de las organizaciones de la burocracia, 
algunas de cuyas ex:presiones ser1an las diferencias salariales, el surgimie.!!_ 
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Tendencias de la accion fut~ra 
Resulta muy dif!cil intentar predecir los rumbos que tomara la conduct.a 
\ 
i:le los funcionarios estatales en la proxima coyuntura que se abrira a partir 
del mes de agosto de 1985, con la instalacion de un nuevo gobierno en el 
pal:s. No obstante, es posible pensar en un reagJ,.utinamiento de las clases, · 
'.< T •• '•, I 
fracciones y capas s~ciales en funci6~ de la nueva co·r~elaci6n ·de fu~rza~ ,'--.-:~:: -
. -:. 
partir del cual se perfile la unif~cacion de las 
ciones nuevas. 
,' ., 
Para.los trabajadores del Estado. queda abierta ia posibilidad de que la. 
nueva poyuntura vea un mayor grado de correspondencia entre su creciente em-
pobrecimiento y el comportamiento politico que asurnan. Por tanto, ~s a es-
te nivel que se presenta el mayor desaffo para la burocracia estatal bolivia 
na·: la participaci6n en el marco de la democracia, inventando nuevos lengu~ 
jes para su acci6n y nuevas formas para lucha_:r:_ por sus intereses ·legftiroos. 
' "-~. ' 
Esto supone ampliar.y reforzar la incipiente· pero innegabl,e corriente demo-
I.- !. • • J • ~: < ·~' 
' ~ .. ' 
cratizadora del aparato estatal que alienta sus movilizaciones, pero a su 
rll.odq...-.:...~ · · .,. ::.- .. ,,, 
._. vez signific~-e1 comportamiento y las orientaciones de -sec tores que a ni-
' .. ,,, -·,.;-,;,·.,· .. : .... ' 
vel polftico tradicionalmente presentaron una identificaci6n con. las capas. 
,.·.' 
dirigentes y desterrar de su practica las pautas de corrupcion: y prebenda-
lismo tan enrraizadas hasta ahora. Es probable ,que .esta interrogante solo 
se resuelva en la medida en que la nueva identidad de la burocracia termipe 
de constituirse y se depure, para definirla como un autentico.actor social, 
o se diluya y desaparezca, reasumiendo algunos rasgos que la caracterizaron· 
en las decadas pasadas. 
"Latencia y visibilidad son dos cdndiciones pel."'ffia.nentes de los movimien-

















.. ·• __ -· -
·: _, .. 
'· 
.. : .. t _.,.· 
trayectos, algunos actores desaparecen, ·otros se forman; se consolidan proc!:_ 
sos de institucionalizacion y de modernizaci6n, pero tambien nacen nuevos 
probj.ernas y se revelan nuevos terrenos de lucha" (7). 
,,.:· 
NOTAS: CAPITQLO V 
(1) "Las relaciones laborales en 
A. s.· Bronstein, compilador 
OJ:T. - ._ ,, 
Pag. 2 .. · .. :· . 
:,,\. ' ' .. ~, ' ', ' ~ '-'>-< '['·· .' ,._ 
- " ,! ' ,, ·~ : •, 
las empre~as estatales" 
., 
..-.•. 
(2} Vease "Las clases sciciales" de Poulantzas en "Las Clases. Sociales en America 
Latina" UNAM, Siglo x·xI, 6<' edicion, 1979. 
Pag. 112 - 126 • 
. (3)" Melucci· A. 
Movinenti di Rivolta, 1976 
Pag. 18 
(4} Vease Oszlack o., 
s/f. Bs. As. 1977 
.,. . . . 
"Notas criticas para una teor!a de la·burocracia estatal" 
(5) Vease Melucci A., "L'invenzione del presente", 1982 
Pag. 191. 
". 




' - 'I '·' • , <, • 
·, -· •• ·"-~ _::'£. ........ • : ,I '1• ':' ',: ,' ', ;; : 
'• I·.' , 
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rn Melucci A. I op. cit. 
Pag •. 191 (.traduccion nuestra) • 
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CUADRO N° 
f - • 
· · SECTOR PUBLICO TOTAL ·::.~:;'ii,'\·'.:·'.>-,-:-\.-;'- , .. .'' 
-· ' :::-·.'· . ,, . 
,,. .'' 
. ••.•. ·:·· EVi~~~ION. :=~~::;:::~ OCOPADOS . PoR Jf'~i('./ :.: ~/·~ ·. 
DEPARTAMENTOS 1979 1980 
'· 
1981 _. 19~~.:::·L;_f L, .. _ 19~3 __ 










- ' ... :._, .. ~, ~ -
····•,l. 
'· . ,





' . -: J,6 • 8 01 
-.- ._- .. 8.034 - : .. -~ 
. 25.410 :·: /• 
7 .190 : _> ' 
2. 989 - '' 
















FUENTE: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
Oficina Sectorial de Estadistica 
. 
.,--- 9.a82 ";:;>·-:··.10.6so 
-116.282 ·_'·~·>-128.208 
17.6 78 .· :,: . '.'_ 19. 54 2 
_., - . 10.988:-_ . : ·'. 12.144 
8~680 ,· '• : .. 9.255 
27.665_-.... ' ··>:. 30.670 
. 7.680'/.,.: ·--.- 8.406 
.. 3.325 ' ... -:·._ 3.468 
, __ . __ 1.836 ._· .,.2.0S-6 
~;, -~·.·,~~~,--. 
Elaborado en base al presupuesto del Sector PUblico -
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CUADRO N° 
BOLIVIA: .· -SECTOR PUBLICO TOTAL 
RECURSOS HUMANOS POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
SEGUN ARos 
(N\imero de trabajadores} 
GRUPOS DE EDAD· 1979 1980 1981 
-~ -, 
:':.;! -
' ' -:- ~ . 
·' -. 
: 1982 . . . .. - ,: :, 1983 
' ' . ' ' .' ·~·'._·.: 
Total ". -· 186.937 193.118 
·.-- ,• .. ,··--





















:· 3. 737 
. · 15.694 
30.268 
.. :-;. "•; 29 520' -
." :.'"i 25: 970 7: 
'.,· 21.673 .'. 





















' 13 .039 
.. 11. 302 
17.481 
FUENTE: Ministerio_de Trabajo y Desarrollo Laboral 
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CUADRO N° 
BOLIVI~: SECTOR PUBLICO TOTAL 
r f 
RECURSOS HUMANOS OCUP~.DOS POR GRUPOS DE OCUPACION SEGtm AROS . 
{Niim.ero·de Trabajadores) 
GRUPOS DE OCUPACION 1979 1980 1981 "19$2 
Total: 186.837 193 .118 199.962 . 204 .016 
Profesionales y tecnicos./1 87.627 90.572 98.581 100. 775 
Directores y Funcionarios 
Superiores 10.836 11.201 4.799 5.072 
Personal administrative 36.43~ 37.658 34.394 - ' . 35.554 . 
Trabajadores de las Servicios - '•. 
-.·-' 
' . , 
. - ; 
.. 
y Obreros 51.941 53.687 62.188 .. 62.615 .... 
FUENTE: 
NOTA: /1 
' Ministerio de Trabajo y Desarrollq1 Laboral 
Oficina Sectorial de Estadistica I 
.. 
Incluye personal docente. 
Elaborado en base al presupuesto 
Ministerio de Finanzas • 
-· 
. . ·~ 
. . 
•·'.-... 
'., ...... " 
del Sector Pllblico. 
.. ·-
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r---· r -- f 
TOTAL MEDICOS ODONTOLOGOS 
7.786 1.071 202 
8·.510 1.152 212 
9.705 1.254 220 
9.895 1.292 ' 222 
, ... 
Ministerio de Prevision Social 
Direccion de Estadl.sticas. · 
. . 
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BOLIVIA: PERSONAL DOCENTE DE ESTABLECIM!ENTOS 
EDUCATIVOS POR AREA 


















· Sup. No universitaria 
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' · ·' . PERSONAL DOCENTE 
1981 
: ~· 
., - .·,.::., _,: ·.·,:-
.· 58.025 
·i .,\ 1. 909 
'.: 36.562 
'' :<< 8.436 
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..... ;., 1.361 
· ... '. <.i.974 
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IIt CONGRESO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO 
5 - 7 Julio, 1984 C9chabamba Bolivia 
TESIS POLITICA 
' :h 
.- - '-~ •_-.: " 
.-'' 
.~ (' ,,, ' .. _,. 
~,,_ .__ ·. ·.' "~;,"' ' ' 
•. 'i,' 
L:; ,',,.:;>I, 
~ -. , -~, . ' 
CARACTERISTICAS DE LA SITUACION POLITICA INTERNACIONAL: La humanidad., s.e deb.ate-
en una lucha permanente entre .dos sistemas; el capitalismo y el· socialismo, mas 
de la tercera parte de la poblacion vive bajo este ultimo sistema, lo que demu~ 
tra el constante avance de las ~uerzas progresis~as y revolucionarias del rnundo. 
··. . . . . . . .' /'" i .. -- '.,. ,!;./~-- "· . -- , '-:.. . :/"~: ,"_:.,,,.": '" :{;· :· \:·1::.'.'· _,_ (.;·· . 
. En este sentido, el movimiento obrero y popular juega cada vez mas un rol funda-. 
:mental tanto en los pa!ses desarrollados·como dependientes y a~rasados que con- . 
:juntamente con los movimientos de liberacion de estos pueblos l.uchan por desli_; .. 
garse de las ataduras del imperialismo.. . _ / . :;,\,::_\;_:-_, -.... -'~:·":~:·.:~<\~'.<" · 
' '' - -~c..- • , ',! 
La victoriosa. revolucion ~ubana. abre una nueva etapa en la lucha de los pueblos. 
latinoamericanos, asrmismo las.luchas actuales de El Salvador por conquistar SU 
'liberacion y de Nicaragua por fortalecerla imponen una nueva perspectiva en las 
aspiraciones revolucionarias en el Continente. 
. ", -
Bolivia se encuentra en la lucha por ·el fortalecimiento de un proceso democrati- . 
'---' co arduamente conquistado por el movimiento obrero y popular dentro de la pers- · 
.. ' 
pectiva ob:cera. _ , _. , ·:''' :?;. . . . ~ .. :.-/ _ : ·' 
.La consolidacion·de este proceso en la perspectiva obrera y popular se. hace impe 
rativa para·fortalecer la lucha de los pueblos: ~Uruguayo, Chileno, etc.· y rec!~ 
procamente la profundizacion del ·-proceso argentino--1_ la victoria del. pueblo Sc:"'l.lV~ 
dorefio y la consolidaci6n de la revoluci6n en Nicaragua f ortaleceran la perspec~ _ 
tiva revolucionaria de Bolivia. ' ' - ' ' '· . ,::-':.·.·,::,i:I•;,~~-{:.,,-.~(_ ·,. '. ·., > ·,: ,~ ~v:::~~ :~- "; :: : ' 
..... ~ .: ·:-'.: .~, .. -:._· - • '!'" (;:~;*;f~~·;·:~.-.,.J:. .,_ 
La lucha por las libertades en el Cano Sur ligadas a los intereses historicos de 
los trahajadores plantea la disyuntiva del avance democratico, en.la perspectiva 
historica de la clase obrera o ser postergada por el imperialismo. En este se!;_ 
tido, que el desplazamiento de las dictaduras no basta, en la medida en que las 
burgues:l.as nativas pretenden encasillar esos procesos en el marco- democratico · 
burgues; es por ello que estos espacios polf ticos y sociales ganado~ a las diet~ 
duras en la lucha por la recuperacion de las libertades democraticas deben tro-
, carse bajo el iropulso obrero y popular en _puentes del avance de. las trabajadores, 
por el cumplirniento de sus objetivos hist6ricos. -' - ' 
' , - . 
ANALISIS NACIONAL: 
BOLIVIA PAIS CAPITALISTA DEPENDIENTE Y ATRASADO.-
Bolivia es un pa:l.s capitalista dependiente del imperialismo especialmente del iu~ 
,perialismo norteamericano, es tambien un pa:l.s atrasado debido al bajo nivel cc 
desarrollo de sus fuerzas productivas. La dependencia y el atraso constituyen 
los aspec.tos mas saliente de una est:i:uctura econ6mico-social predominantemente· 
capitalista, sabre todo _en el ambito :i:ural. . -
;·, 
Ia estructura capitalista de Bolivia es el.resultado de un proceso desigual de 
acumulaci6n iento y contradictorio, que comienza a finales del Siglo pasado y se 
extiende hasta nuestros d!as, los sectores externos e internos que se componcn 
estan hoy ~elativamente vinculados entre s:l., ·a pesar de que hist6ricamente se 
formaron en epo~as diferentes (confo:r:mando una oligarqu:l.a dependiente). 
... - ;: :_'. ,., .. 
-, ·. ' 
\ __ .. 
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El sector capitalista externo surgio como consecuencia del desarrollo de la mine· 
r!a,. de la plata primer.a, del estaii.o despues. Fue impulsado en sus :lndices por 
empresarios nacionales, aunque bien pronto se ensamblo con el capital financiero 
intern~qional, convirtiendose en una especie de enclave extranjero en el conjun-
to de la economfa boliviana. 
,. , ~~ ". !. :'>. 
- 'c • '• • - 'I ' ' ~ ,• • , J ~ ! h • ' ' • ~ . 
. .:., 
Al comienzo este'sector desenvolvio SUS actividades en los marcos de'la depende!.!_ 
·- . · · ·cia al imperialismo ingles, pero ya alrededor de la tercera decada del presente 
··. .. Siglo tal situac±on; se hizo mas patente con referencia a los Estados Unidos, cu 
'-7 · ·~. · '. yos banqueros hab:ian pasado a ser los principales prestamistas del Estado boli~-
., viano·.~:, Subordinado al mercado mundial, capitalista, el sistema productivo exter 
. ·.,. ;· . , -·, no deformo la econonu.a y puso serias trabas ·al desarrollo del pais. ' , ·, . 
, - , • , . • ff J.: :· ~' ~· : ~:,~~~ ;:~~::~ ~·-~ , ~~: :\ ; ~-~~~-~~~:'~ .. · . r ·,.: < .. r/;~' '.1-'( ~:{~~?:j;,t·\.~- '; ~::·.:.'~~; ~~;~-~;~,~;::~.~:; '·._." ·, . :<: -:· ~~ ·:~ ~·~;: ;1~~1~·-.'. " , , t-;;i: ;~-~\:-~·/ ~ 
-. · , .,~ , , En manos de un puii.ado de aligarcas , 1 los llama dos varones del Estaii.o ,, aiiados in-
--~ .:\'. ·,.----~> .. concticia·n.a1rrente de los capitalistas extranjeros y los terratenieri.tes feudales, 
. ', .·'::: ',, se fa.vorecio el saqueo de los recursos 'naturales y la explotacion de los trabaja 
.·---:; :·aaresbolivianos. "~} "·~·':_~.;:>< ~~·· "y 1·r.--'-.··- /:·-~ ··• -
,">,· '., .... -' I, '·.~:~I ,' \,"-, ' • "• ~;'.,• ': 1 
• ' ,, • ~ I -
', ·.," .. ',' 
.El sector c~pitalista :inte~no empezo a constituirse en los aii.os treinta y duran-
te· la coyuntura 'creada por la segunda guerra mundial,· los portagonistas de esta 
transforrnacion, debil y poco significativa en el conjunto economico nacional, 
fueron capitalistas bolivianos en su mayor parte est~mulados todos ellos por la 
.. concesion_ de divisas bajo el_ regimen de cambios diferenciales. , 
'·' , '· " .. ~-.-~::' ... . . . '.r~\ J.. . , . , ~· ··., . 
A lo largo de este prciceso se fue conformando el proletariado boliviano minero, 
", '•' : "fabril ,· fe'rroviario, etc. poco numeroso evidentemente, pero erigido desde un pri~ f :,-, ,' 'cip,io eri el abandonado mas consecuente de las a3lpiraciones revolucionarias de t.£_ 
... ":,~,':·;~d? :~\~~~lo,., ': ~~,- :"'(:/'.·~~,'; ~f-'.::~: ;, : :.-: ::--,~/-~-!;~'.;,. :,'._ '.~f,;Jf :<·. _ .... ·.·,"; , \ ·: :',~j£~-."~:' ... , . :_,· 
'?-' ·j,~·'.:.:.:~.-·;:se ampliar,on a'sl:misino/.en alg,una ~edida _las :capas medias ,de la poblacion urbana. 
', ('.,._",~>La revolucion del 9 de abril modific6 la fisonom!a feudal-burguesa del pafs, ge-
, ;.\.·:'' ... , ' . ,,,,. 
, " .... ") .. '. nerando cambios relativamente profundos en la estructura economico-social. .. 
::~·:~~~~".'}~·'.,,"·'.- •: -~';':·;~~.f·,.~:::..~ ......... ~;-'.•,.:,:~l";~:·~:~.f'.:::~~~",_~ .:i:.·~ .. '.·•~.f:~;.~-,i!:'j":">>-"-;~~~Jf~~\~/,!~~~.~:,:.; .',' ··'"",~' <·L' • :'··"~ ;'-..~',;\,_; ··:·:,, ::~:f:~:--·~~r{'"· 
. .'.;;.:.'.:::En el 'C::urso de la revolucion deI, 9 de abril ante la inexistencia de una solida 
· -'; __ ·:.:'":·< vanguardia pol1tica de la clase obrera la pequeii.a burguesfa desde las filas del 
, :. <,'. ·. MNR condujo la 1ucha antimperialista y antifeudal por la via del desarrollo del 
'-- , ,:,:_,::·'"·': .' capitalismo dependiente, articul6 sus propias aspiraciones con los planes de la 
, ·,, :. fracasada "Alianza para el progreso" y pas6 a convertirse e.n un instrumento Clel 
,., 
',;: impe~~alismo en Boliv~.a. /:"_~:, ... --·", ,,._::,:<{~~~;!!:);>· .:. · ·-/:·;~;J:_/i'.';::,:,/; .. :;.~-;)~;~/' ''.·,,;\;~~~0:f., 
, Esta tendencia se hizo aun mas patente en el periodo de la restauraci6n Bar~ien­
tista epoca en la cua_l la burguesl:a ni 9iquiera pudo ej.ecutar un m_fnimo programa- : 
de sustituci6n de importaciones, sin6 se limit6 a reprimir el movimiento obrero 
, y popular Y, profundizar la politica de concesiones al capital oligarquico finan-, 
ciero •. 
'' 
Con la ascension de los gobiernos populares de Ovando y Torrez, donde se nota un 
avance de las fuerzas.populares en contra del imperialismo y sus intcreses, estc 
per!odo constituye un verano muy corto que es nuevamente sustituido por el golpe 
fascista de B~nzer. .. ',,-',,', 
···' -__ -,,:.:.• 
Queda establecido que hist6ricamente la revolucion del 52 ha devenido en un tipo 
de acumulacion basado en la transferencia del excedente economico eel sector pu-
blico a la clase dominante, la crisis estructural y el grado de dependencJ.a no , 
permitio un desarrollo capitalista ·tradicional basado en la super-expJ:otaci6r. de 
: ..... > .... · 
,\ . ·:.. .'~ } 
- ~ ', . . · .. ' . 









} · •· . ~·... · >·:i >,;:·:):;: '· :.: -.>· ·~·: .. '::<LfaF . ::<~ ... ~·. 
,;·,:.~:~,J~.,~ ... ··.~-·~ '::.·:·.~·::·~·- t,: ::~~.··~~.~th;~; ... - .··~~·~·: '• 
·, .· .. :-.i ~. ;'.:r; 8 ~· ·I•···i; .. · ... ,,, ....... · .. ,£~i{~i:Ji;::~ . •'I'-.. • .·. ~: 
la fuerza de trabajo ni tampoco ia consiguiente consolid.acion como clase hurgue-
sa; para tal efecto acudio a forrnas de acumulacion negras de capital; cupos; con 
trabando. y narcotrafico. · \ ., ,, . .. . . «-.:, 
" •' • • , c :, • :·~· '::: • : ~ • J '• ~ 
El inovimiento ohrero y popular holiv:i,ano ha.venido desarrollando historicamente 
1..lll proceso de acumulaci9n de conciencia clase,que Se refleja, en SU alejamiento 
·de las posiciones ideologicas del naciqnalismo.que se expresa en su participa-
cion en pritre.ra ll:nea y a mementos hegemonica en la definicion de coyunturas de-. 
cisivas en la historia de nuestro pa!s. La lucha. de alases en el pa!s nos mues· · 
tra un movimiento ohrero que a partir del fenomeno del 52 supo encontrar. en ter:=- _ 
0 0 a.· 1 0 d 1 . , • • .,,. . ' ) •• oL I ,.,. • f I' • ' mines sin ica es su eJe e acumu acion organica.. . .. -:._,... · :· . ., .. ·:~·:,?iv :;: .. :;·.; .. :;;:~ ... . :.- :·: 
• ·:.: .. • •• ~_ .. :·:~·;,. __ •• ,. .. ~1--.. i:.-.:·~: ... ; ~ __ .::.~~,·:-_1:~:\::·cr·:.i~~:~: ~:·~~~ :.~<r~t4;:;;f~A·~~r:;·~~.'i':~·~<:·?~·-~~:"·.~.~~~.}~~;~:.~'~, 
.; '•, 
. '..El nacimiento de: la COB bajo el principio .de que .. "la emancipacion de. los traba~~ 
deres sera obra de ellos misrnos", sefiala el camino de independencia de clase que 
·primara en el movimiento obrero boliviano que no llega a plasma'.rse en una direc-
cion pol!tica porque el movimiento obrero Y.Popular tambien es ohjeto de la cri-
sis, de las ar~emetid.as de las fuerzas de dominacion ·a.el' irnperialismo y sus in~ 
" 
te:onediarios nacionales. . . . ~'.'.> . . , '. .: » . .. -'>:·.·:.:.> .. ~ .. ::., "· '.-.:';J::J .... 
La dictadura de Banzer ocasiono la agudizacion de las contradicciones inherentes 
a la crisis estructural del estado capitalista holiviano,.se produjo un excesivo 
endeud.amiento externo que actualmente el imperialismo trata de cobrar al pueblo 
sumiend.oselo en el hambre y i~ miseria, permitio crecer y ~onsolidar a los secto 
res terciarios de la econom!a en eL sector comercial irnportador y en el ambito 
financi~ro de la hanca privad.a na~iona_l .... .< : .c:.'·:··;~i.; '\:.>,,. .',., :.,<./ ... 
Otro sector favorecido fue el autotransporte sector estrategico en la economia 
al igual que la ma,l. llantada. mined.a med.iana y la agroindustria oriental. Imple 
me.nto la desnacionalizacion de los hidroc.arhuros exacerhando el saqueo de nues-- .. 
tros recurses naturales. Per· otra J?arte, sectoies-·del .Pueblo trabajador come 
··e1 nuestro logran·estructurarse en organizaciones sindicales posibilitando la 
'1:·,, 
· incorJ?oracion de· ~a cl,ase media a la ~ima C?rganizacion laboral.; ~a COB. ' .'.'... . 





Ademas el campes4lado que culrnino el rornpimiento con el nacionalismo revoluciona 
rio y ~e planteo una organizacion independiente de esta id.eolog!a pequefio burgue 
sa, para asumir su rel come aliado de los ohreros, en la incorporacion corno 
CSUTCB a nuestra. entid.ad matriz. .,·. ·' · · ·' . : .·;~:<'.;,;~'.~~;;Jt?J~~~~~i:}(~~:-~?~1~1'}~~?~:~:·_. 
Son pues sectores importantes de la sociedad que se van articulando bajo la di- · 
~eccion proletaria y que tienen un potencial de .~onvocatoria y movilizacion irn-
portante dentro del movimiento' popula~, razon per la que la clase dominante se 
opone a nuestra sindica.l,iza.cion. .- .. , .,, · . . ..,, .... · -, . 
r. • 
CLAsE OBRERA Y DEMOCRACIA: 
1. · Los lS:mites democraticos 
Loque no pudo consegui:i; el.pueblo en tres elecciones; 19 ohtuvo en 1982 con 
su masiva y unit~ria moviliz~cion. : ~cs lS:mites ·de las urnas se superaron con 
.la 1ucha en las Calles. Se repet!a as! una constante historia de las ultimas 
decad.as, es decir que correspondio nuevamente a la clase obrera, sus aliados y· 
el movimiento popular se:i; los aba,n.derad.os y protagonistas de la recuperacion de-
mocr~tica. ·y, al mismo tielll!?or l~ burgu~s!a se mostraba incapacitad.a para di:i;i 
gir la recuperacion de su propia institucion~lidad formal de clase. Finalmente, 




















. a subvertir su misma modalidad de donlinio democratico p~ra utiiizar preferente-
men te las fo:i::mas de dorninacion, violenta e ilegal, esto no evita qµe pueda usu-
fructua~ los espacios democraticos ganados por las masas y utilizarlos en su be 
neficio, ' \ ! ' - :. ,, 
La restitucion de un proceso constitucional lleva impl!cito que el movirnient~ 
obrero y popular no ha conseguido la suficiente acumulacion qi.le le permita plan-
. tearse la materializacion inmediata de su propia opcion de poder. Esto sucedio 
·en octubre de 1982, con la particularidad de que el equilibr~o inestable de fue,E_ . 
zas que· supone en Bolivia tod,o proceso democratico, se inclinaba desde un ini~io.: :. 
hacia, el .campo de los enemigos del pueblo trabajador.. Dos eran los. aspectos · .. :.:~: 
centrales que l~s otorgaban al imperialismo y a la oligarqu1a una ventaja sobre ~- _· 
el puebio trabajador en la c~rrera de acumulacion de fuerzas que se·da en las si 
'tuacio~es democraticas~ ; ... :.· .: .. : .. "·"· .: , :~}~j.•.:·: .. '.: ·:·· :.> .~; ··.· .'.··.? .. :;/:~i:.··\,; :.<~>'.. .. )~~·:j:}~~j;;~t<'.~~~:t:>·f-i :~::::. 
1° el desarrollo y ~celeracion de la crisis economica que,'en su evolucion.ha-
b1a creado las cond,iciones para el desenvolvimiento de \ina crisis nacional 
general. . .. ·. . . .. , ... .. .... ,·.::" .. :.~", ..... 
~ ,. ' .. ' , ... 
2·0 Ei. caracter practicista, contradictorio y .con predominio ideol0gico de las 
p9siciones pro-burguesas del frente pol1tido udepista que se hizo cargo de 
la conduccion del proceso democratico. 
2. El derrurnbe economico y pol1tico 
,-,:-,~~-:~;·_/,~ . 
'' • ,:, .' ~-,. :._ ' \ ,I : ' .... ,. 
La historia ha ensefiado a la clase obrera y sus aliados que la lucha de recu 
peracion democra.tica es una obligacion y necesidad para adelantar ·en el camino 
de. sus propios fines historicos. . . --.. . , ,·"·. ·r: ~. :j~.}<~·;:,h·-::. '·:< :;~:.:,,::: :'. 
En· situacion de crisis·, los impedirnentos organicos del crecimiento de la democra . 
cia burguesa se convierten en poderosas fuerzas que tienen a abreviar la dura:- ~ . 
. cion de la ·situacion democratica. ,.. · ... , .... . .... ~ <:<· .:;·l:~~L;.,3;$~('::::;...~>;,_:~,. 
La UDP jamas tuvo posibilidad alguna de enfrentar exitosamente desde el punto de 
vista de los intereses populares, las desaf.Los que supon1a dirigir un proc~so de 
.mocratico en medio del desarroilo de la crisis nacional general. Se lo imped1a 
la. ausencia de la hegemon!a de los in.tereses de la clase obrera. . Conduciendose . 
en form.<;l. en::atica,·por momentos empujada por la presion de las masas,·para luego 
ceder al cha;.ntaje de la oligarqu1a y el imperialismo norteamericano, la UDP nun-
ca se deserrib~razo del historicamante superado modelo nacionalista revolucionario 
de consti;uir un perdurable'sistema democratico ae caracter irremediabaemante bur 
gues~ En lo economico, el frente gubernamental jamas fue mas alla de atenuar 
la ren.egociacion de ~a. dependencia del pa1s y por tanto su promesa de liberacion 
.nacionai nunca fue masque frases. 
•'' ., ,, 
As! enma:i:cados en disputas internas, los miembros del frente udepista se convir~ 
tieron. en protagonistas de mezquinos to~neos burocraticos de cuotas de poder, ex 
p~es~on ~e la lucha de clases interna • 
. - . - - ........ - -.· .... ·. 
3. Los intentos populares de recuperacion 
La trayectoria cada vez mas ~erechiza~te del Gobierno, fue· resistida por las 
masas trahajadoras que intentaron recuperar la iniciativa pol!tica para inclinar 
en su fa_vor el curso de los acontecimientos •• 
' .. ~ 








I . - - • .. . . 
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F.n marzo de 1983, la COB definio que el contenido popular del pr~es~ democrati-
co debS:a· verificarse.por la "partj.cipacion preponderante de los trabajadores en 
los centres de decision _economica y politica". , , .< .. ;. " 
." ..... _·i' - '~ ', ' (. . . \-._ ~' ~ ''· ".: .... ~~;y~;'_.·l;·' ', 
1.a i.."ltervencion C.e l~s instalaciones de COMIBOL pox: la Federaci6n de Mineros, 
inauguro el carnino de· la· Co-gesti6n Obrera··y Nayoritaria, que se conve:rt:La en 
un poderoso recurso para acumular y en el esbozo de nuevas y superiores forroas 
.que deban de~arroliarse plenamente dentro de un proceso revoluciona~io. 
,· '~,':: O •' ,,.,1h, !-::·. ". : : ·,f :L\ ,f ...... ~.-·~; .'~,-~~\.-~·: • • _,. "p, '''{• {~' .':.:-:.7~-... ~~· :· 
:f:l 2° COngreso Nacional ~pesi~~-;~~~lamo '~~n{o -~u prin~.i.p_al · rei~i.nd.icacion. ~l._.,·.~··:· .· 
co-gObierno con la participacion de la COB y la CSWTCB. <-::·.,;,,-,, '· . . "· · · .;,· >.: :~ -~ 
',' , '" ~ '' ; , ~•I . ;t • • :. ~ .'•/ "_ ', '' ~, ~. '.'_; ~' .·',, • -·.~,}-~~ ~ ·-. • ·_ ~\-'[.?~f~:~i-~ ~;i ,: -: r : ; . : .~• ;</',~·,.:,:~i~? ~~:. 
Los anteriores,· fueron los principales · esfuerzos · que realizaron las masas para:.· .,. · 
· rectif·icar· y profundizar ei proceso democratico. E:;:itos historicos intentos j_u~ 
to con la formulacion·del.Plan Economico social de Emergencia .de.la COB y el Pro 
yecto de Ley de la CSUTCB indican que las masas trabajadoras bolivianas han al--
canzado un elevado. nivel de conciencia .politica que les ha .permitido crear meto-: .. 
dos salariales, ricos y genuinamente propios para utilizar todas las posibilida-· 
des democrat~cas en provecho de una acumulacion revolucionaria. · 
',' .~...-. •' ;,j.,,,_~.ir;;·.1 ·"":J~ ·~' , .. ,;~ ,• 
La mayor parte de las organizaciones politica no alcanzaron a comprender la pro-
. fundidad y proyecciori de estas iniciativas de las masas, por 1o que no encontra-
ron ·una ·herra.mienta que ~es impulse, coordine y organice sistematicaroente. Es-
.· ta fallar contribuyo a que· el Gobierno pudiera evadir, postergar y burlar los 
grandes intentos ~e rectif·ic~ci~n. revolucionaria que partiera del campo popular. 
, ' ' ,; 'Ir • ~ '::.~ ·> . 1- ' • • 
La tactica popular de· profundiz~cion democratica no significa que la clase obre-
ra Y. el movimien:to popular renunc~en a su lucha .. por su propio poder, la· acumul.a-
ciori de fuerzas no es un fin en si mismo, sino el.:.:.requisito para la apertura re 
vol~cionaria. , . . : .... :.; ... ;,'-::·.·:.-... :: .:\.:;i/··/. ::'.) ::\'.··.. y:~~ii!rs>... ;_;,;.?iif)rt7 ... : 
Las ir:z:upciones populares en los aparatos del Estado, ta.I.. como su.cede· en l.a ca~· · 
gesti.6n obrera ma.yoritaria en ~OMIBOL, no. puede sustitu!r, sino mas. bien fortale . 
cer ~a perspectiva popular de construir su propio poder re~olucionario. Eso no 
sera posible sin la destruccion del aparato de dominaci6n oligarquico-imperiali.:! 
ta, J - ' ' '•' '\ • .":·','·~·.;!(.'~;:·: '._' -,~ .. ) :_ ·~ _·:·,:_·.-~~ .. ,~~.z,;,~}~;.~;i:i1_;· .. ~.·:_.._ ,·,"I .-1 .. •u.:_..-!", 7~ 
.. 1.' ~ ,' •, - •• • :·.,>-:-<~>r '~~· . •, • .._ F.· !- •-· .'.)·~~:~:\ '~.'~ • 
La experiencia- p:z:ueba inequ!.vooamente, que esa es la orientaci6n ·'a~·\a lucha .. d~~ 
mocratica de las masa~ boliyiana 1 es por ello que SUS enemigos.fundamentales, la 
oligarqu!a y _el imperialismo temen tanto a la apertura de espacios democratico_s 
populaz-es en. n~es tro pais • . . .~:f~;'.~; :: : i . · ):~N{: ~~? '?;';'. · 
La suerte del proceso democratico, su contin~idad y su profundizac.ion·, depende. :· · 
de que el gobierno cumpla y .efectiyice los convenios suscritos con la COB_, lo que 
es lo mismo decir que_ revise por CQmpleto SU pol:f tica economica. 
Dilatar· o postergar su cumplimiento de esos. convenios, ademas de continuar el 
alejamiento gobierno-movimiento popular, es la v!.a mas directa de desestabilizar 
la denv:;icracia. · .. 
• I ~-<. 
' . 
Vacian.~o: e1 contenido popular al proceso democratico, divorci:ado· el gobierno de 
·1~s ~abajadores y obligados estos ultimos a movilizarse en defensa de su econo-























· ·•· •·... • _:2'"-'f ~r· .':'..: ,.;[lit!~·,,.; ~tr 
Eso fue precis~nte lo. que ocurrio el pasado sahado, 30 de julio, 'c!uando se ini 
cio un operative golpista con el secuestro del Presidente Siles~ Si bien ese 
intento fracaso, lo proba.Ple es que se produzcan otros en la nediCla .en.que el go 
bierno no rectifique de manera profunda la politica e identifique; desmantele y-
castigue a los paramiiitares y golpistas. 
Los · trabajadores del .· Estado / jun.to a. todo. el pueblo rechazamos y rechazarem9s t.£_ .. 
do inten~ golpis~',.:e.nga de do~de· ven~~>:;.. '·. : _ :\~}'-. ·:_'.·~_;l;;,:!~~H-~~J,:;~~j'.;~~(ij/':.-~ ,'_>{;~~-\· . 
Sabre el problema de la descentralizacion administrativa, los trabajadores ·del .... 
Estado advertirnos que trata de ser manejada coma elemento descentra:)..izador .y des.'.'.;. 
articulado de la u:nidad. nacional por parte del Comite.famo, producto .de- 'la~ fuer-' ·:_, .. : 
·zas derechistas, si bien se reconoce que es una necesidad en el plane administra 
· tivo _consideramos que su implaritacion. debera responder fundame~talmente a los ii!, -_ · 
· t~~l:'eses popu1ares · que lograran su nuevo funbito de participacion protagonico. ,:::_ ,.'- · . 
· · · ·· -~-u · , . . :-:·:.-"'.:'-:·: .. :· 7 •••• ~-er:_~,,,\·)". ·,. .. '::.;\·\~~{.~~;li;i;,_;~~~ki-~' -~~'/·~~;?'>. 
E~ qerrocruruento del Gobierno de la UDP no es una consigna correcta, pero si lo 
.. es la derrota. de SUS pa~~~es economicos a_n~~populares. . :·· :; :.:. ;~~:iti;,.;;,;(_:;d~~~'.;-~~:L;> ~;; .::t~" 
I!a disputa por la orientacion economica del pa!s, es una disputa polS:tica·.:; ··· Por 
esa razon las masas tiabajad.oras precisan de una herramienta de conducci5n pol!-
tica, con su prograrna antioligarq;uico y ant:i.mper:i.alista coma unica solucion obr~ 
· ra y popular a los problema.s de la crisis, que nos permita. liquidar al fascismo, 
j preservar y ampliar nuestras conquistas democraticas en.la perspectiva de_los i:!!. 
te~eses de la c-lase obrera. . .. , 
::::7~::~.- . .. . -~ ';·' :~~~~J1,j~?:?i~{Afi,: 
Los trabajadores del Esta.do Boliviano manifestamos nuestra adhesion a los princi~ 
pios fundamentales de respe~ar a la soberan!a, a la autodeterminacion de los pue 
blos y .la no intervencion. , .,.<.:\~.·.. ". ~t.:'~·:::J\~~~-~:~;":r~1:~;,~YJ{!J7~i;;Y.J~;.f~;l:;f 
En el plano internacional nos solidarizamos con la paz rnundial, el progreso · . 
social y .el socialismo. . .. .. .. : .. _ ·:: '..; . . _)5f~::'.:; :' · .._·;·_-::1:~fi}s~ff,~?HP~i}:~~t~~S:~f~~~~~~~::.-
: Reafirinam.os nuestro. apoyo a los pueblos q;ue luchan contra el ·iinr}erialismo, ·:ei .,. · 
colonialismo, el racismo y contra toda forrna de opresion,. explitacian y dis-:·.' .. 
c:r.imma.cion. . .,.: ·" . . . " .. '." ··;,:·.. -': ~·\~}:/: <\iX~~~;x?~1~~,(~~:,\1~~)~~~i~;~:~:~i~~f".: 
Respaldamos vivame.nte a los coinbatientes salvadorenos, guatemaltecos, porto-
~. ~iq;u.~~os 1 palestinos, libaneses y naxnihios, en su lucha por la liberacion ec_£ 
. nomica, :polrtica.y .social d.e SUS pueblos. .·'.\i>'.~>:/.~·:>· ·;';·':·~><~;·:·' 
Somos solidarios con C\lba, Nicaragua y sabre quienes se-ciernen renovadas a-
9resiones y amenazas de ocupacion instJ:;Umentada por e~ imperialismo • 
. A~oyaplos_as~ismo, la infatigable 1ucha que libran los pueblos he:onanos de 
·U:t;"Uguay1_ Chile, Paraguay y Brasil, para recuperar la liher~d y la democracia 
d.e sus n.aciones. ·<::/:/;!·'.:·>-_ · ·i .. 
•' :· .. :· ~ ·. ' . 
'.' 
''' ,. \•,-·, 
•. ,•! 
• l- • ' ~.) • 
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A NIVEL NACIONAL.-
i·.l,,-:', . . ,. ~· 
·: .} }~: ... ::~: . 
'' I.,,._ •• ' . " 
' ' . . : ' --~-" " . ' ".,. .-"' -
', -. · ... ·r. -
"r rJ', ..• • 
, ... ' 
~ ~tificamos nuestra alianza con la clase obrera y los campesinos en torno a 
la COB y CSUTCB y reconocemos su tesis pol1tica. ~ . 
. . 
l'latificamos la def~sa del proceso democratico en la perspectiva de consoli-
dar nuestras libertades poll:tico-sindicaies, en: :funcion de los objetivos his::- . 
-; ... /" 
t:oricos de la clase obrera. · . ·; . .. '-- .-). · .«. ·;.-
'. -.'. ± ' ; . ,: . '" c >":: J ,, '. ' : .~ :' :.~·f::::·:·:. f:f\: 
Exigimos el CUil'\l?limiento del gobierno de los compromisos contraS:do~. con la_,..: 
::~t«r ios interes~s de la olig~r<DI!a ·. ~o~~:~ia1 y fi~cian ~~~sz ::2;:~t H~£ 
ci6n de la :mmer1a mediana, la agroind~stria, la banci;l privada naci·onal y el ; •· ',. 
:::::::: d: ~<.-banca ~~e~naci~~- , ; ,.:; L ~j§'.I :i)v?:'~~f'A~~t 
: :· .. '.·: ' :; .. :.>i~'.t<;~; .. 
.• 3_,' 
~.' ·~~:/{~:: ~ _:~ >._ -
Derogatoria de la Ley de Hidrocarburos. 
.... . Monopolio estatal del comercio exterior. '' 
~o.ratoria'.r de ·1a deuda externa. 
. ', \ 
PLANO SECTORIAL.-
Apoya.µlos y pornos los directos interesados por la moralizacion real de la Admi . 
nistracion Pliblica. ;. . . .. {' . ... '. . ,. ,, .:·.;:: .. '_,:,~:5~:: 
Ex.igir al Senado contr9lado por los partidos de-·derecho ADN, MNR y.FR!. (Zamo 
J;'a) la· inmediata derogatoria· del Art. 104 de la Ley General del Trabajo. . ·· 
·,,. .. ··.. ·· · , ... ·. . i'<.i.'.\C •:',11\~~~f;; 
POR EL PRE.SIDIUM DEL III CONGRESO NACIONAL DE TRA.BAJADORES. -
DEL ESTADO . " ... , · : ; ' ·~i'. <''.:; : ., · 
Augusto Siles 
VICE PRESIDENTE 
·:·:.~_· :. . . .· · ~ · ,. . ;~ ,,._::;-.:_._,:!.'.:: /_ ... :!._::_~.·-~.~-~: ..·.::.:_ .. ·:i,·.~.·\.;_._· ., -<Y;;t2>=~~~':-.f, 
. - .. . . ~ -~~-_·:,.:_:~-.;.~_t.•~.:.~_~./_-~.1.~.:.:_._.:,=~_;'.·.~ .. :. Yuvel Soria· ·,~};":>: · .. ~ : 
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Cochabamba, 7 de julio ·de· -1984; 
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